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PREFACE
Word indices to the works of classical authors are filling
a long-felt and growing need. The reason for this is evident.
The first benefit from such a concordance arises fron the
closer knowledge that can be acquired of a particular author's
use of words and syntax. A ready access to quotations is also
afforded. These indices are not only of importance in the
Sphere of come definite author but are invaluable in the broad-
er fields of lexicography, semasiology and historical syntax.
As yet there are no critical concordances to all of Seneca's
tragedies. It is to add one more to the list of those already
completed that we have undertaken this to his Lledea. That a
study of Seneca's tragedies is worthy of both time and effort we
are confident. Especially to those who are interested in the
English drama a thorough knowledge of them is indispensable.
In this concordance the 1902 edition of Seneca's Trageodiae
by Rudolph Peiper and Gustav Richter has been made the basis.
The following rules wore observe! in the working out of the
index:
I. 1. Interjections are cited with any vocative or accusa-
tive which is in close connection with it.
2. Prepositions are cited and quoted with their dependent
nouns" Separate headings are used for prepositions with the
accusative and ablative and when used as adverbs.
3 . Conjunctions :
( a) Coordinating conjunctions are simply cited and in
this order: first, where one con j . connects two words or
groups of words; then whore two conjs. connect but two
words or groups of words; lastly, where two or more conjs.
connect more than two words or groups of words.
(b) Subordinating conjunctions which introduce con-
ditional, concessive, temporal, result or purpose clauses
are cited with the r;iain and dependent verbs. Cum causal
clauses follow cun temporal. Ut ( ut i
)
"as" and velut are
simply cited.
4. Adverbs are cited and quoted with word modified. Sepa-
rate headings are used to designate positive, comparative,
and superlative degrees. Hon is simply cited.
5. Ilouns are cited and quoted with adjective modifiers,
dependent genitives, appositives, dependent clauses and
enough words to show -theur construction in the sentence.
They follow this paradigm:- for gender: masculine, feminine,
and neuter; for case: nominative, genitive, dative, accusa-
tive, ablative and vocative; for numbers: all of the singu-
lar and then the plural. Common nouns personified are
treated as the above but have separate headings.
6. Adjectives are cited and quoted with noun modified.
The same order is observed as in the case of nouns. Posi-
tive, comparative, and superlative degrees have separate
headings. Participles are treated as adjectives but are
cited under their verbs.
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27. Pronouns aro cited and quoted like nouns . Ego
,
noo,
tu, vos , sui , ""is
,
qui (relative), and the demonstrative
substantives hTc , il'le
,
ipse
,
iste are simply cited. The
demonstrative adjectives hie" , ille t ipse , idem , l8t£, an&
the possessive pronouns mous
,
tuus"
,
suus are treaTod as
adjectives. The different qui and quis pronouns are named
after each heading, so that no confusion will arise re-
garding their nature and use
.
8. Verbs are cited and quoted with subject and objects,
direct and indirect. Other parts of the predicate are
quoted sparingly. When in a subordinate clause, the verb
of the main clause and the conjunction or pronoun intro-
ducing the subordinate clause are given. Infinitives are
quoted with enough other words to show construction. The
paradigm is arranged as follows:
amo
,
amor, amabam, amabQr, amabo, amabor
amavi, amatus sum etc.
amei.a, amer, amarem amarer etc.
ama, amato, amare, amari, amatum esse —
amans, amaturus (and periphrastic forms), amatus
amandum , amandus , amaturn
.
II. 1. The quotations are made as brief as possible. In some
cases a few additional words are quoted for clearness. This
is done most frequently when the variant reading would other
wise be obscure.
2. The first form of indexed words is underlined. The
index form of words follows that in Harper* s Latin Diction -
ary . In case of differences in spelling that of~£he text
was preferred.
5. Capitals at the beginning of speeches, titles of
speakers and Dramatis Personae are disregarded. The punc-
tuation of the text is not reproduced.
4. Where a word is repeated in the text for emphasis,
the words are cited but once.
5. In case a word is supplied for clearness, it is en-
closed in brackets.
6. The word Medea is abbreviated M.
7. Three dots (thus ... ) indicate omission of word or
words and / denotes the end of a line.
8. The line only in which the word actually occurs is
cited
.
Liss. variants are noted in red as follows:
1. If the index word occurs only in a variant, it is en-
closed in brackets.
2. In case other words are needed to explain the variant,
they together with the variant are written in red, the
latter being enclosed in brackets. If intermediate words
of the variant agree with text no account has been taken of
them
.
3. If the words of the accepted text are changed only in
order an asterisk (*) is placed after each word which dif-
fers^ and the initals of the Ms. in brackets follow the quo-
tation .
4. When the difference is only in tho spelling or case
of a single word, that word is placed in brackets after the

regular citation.
5. The names of correctors of variants are inserted in
"brackets after the regular citation.
6. The names of authors of conjecture are treated in the
same way as names of LIss.
7. The works of scholars and authors of emendation which
appear in the apparatus criticus are disregarded in this
concordance
.
8. The change in the order of entire lines or of speakers
is not noted.
9. The abbreviations of the Mss. are treated in the dis-
cussion of trie Mas.
Peiper and Richter T s edition is based on Llu^pidesignated as
E and A. One of the first differences to be noticed in the two
families is the order of the tragedies; in the E group: Hercules
(Furens), Troades, Phoenissae, Liedea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon,
Thyestes, Hercules (Oetaeus); in the A group: Hercules (furens),
Thyestes, Thebais = Phoenissae, Kippolutus = Phaedra, Oedipus,
Troades, Liedea, Agamemnon, Hercules f Oetaeus) and the spurious
Octavia.
Lis. E was discovered in 1640 by Johannes Fridericus G-ronovius
in the Laurentian Library at Florence. He named his find Etruscus
and it has since been known as E. It is a twelfth century Lis. and
our best authority on Seneca's tragedies. In the E family we have
R , T , and S •
The fifth century Lis. R has an interesting history. Its pre-
servation came about in this way. About the eight century a cer-
tain writer wished to copy the Bool: of Zings and used for this
purpose a Us. of the plays of Plautus which he erased. Some time
after this copy of the Kings was restored, letters being written
over again where they were indistinct and eight new pages being
substituted for some of the old ones which were too much worn to
be of further use. Five of these pages belonged to this fifth
century Ms. of Seneca and thus parts of the Liedea and Oedipus
have been preserved to us. The copy, spoken of as R, is in the
Ambrosian Library at Milan. Peiper and Richter style it "folia
rescripta Ambrosiana"
.
The "excerpta Thuanea" dating from the ninth or tenth century
is found in the Paris Library. It contains fragments of Troades,
Liedea and Oedipus
As no mention of Lis. % is made in the apparatus criticus of
Liedea, a discussion of that Ms. is unnecessary.
The great majority of our Mas. are of the A family. The be-
ginning of what is known as the Recensio A goes back to the time
(about the end of the third century) when the parent text showed
numerous faults. Tov/ard the end of the fourth century a man of
inferior scholarship) attempted to set aright the plays of Seneca.
He wrote them over and changed them to suit himself, even taking
another play whose character strongly suggested Seneca and putting
it ninth in the list.*
*In the above historical account of the different LIss. we have
made free use of Chickering T s "An Introduction to Octavia Prae-
texta", Hew York 1910.

4Peipor and Richter base what; they designate as a"1' on B 10
Ag. V T.
R 10 = codex Rhedigeranus in Library at 3reslau.
Ag. = codex August anus in Library at Augsburg. A Lis.
written before the Renaissance.
V = codex Vadianus in Library at St. Sail an.
T = readings of the edition of Nicholas Treveth.
«7hen the above Mss. agree in regard to a certain reading but
are opposed by the Treveth edition they are designated as A
These Ess . seem to Peiper and Richter the best representatives
of the A tradition. Other scholars question their choice.*
y are readings of late Italian Mss. which differ from A
cx are readings of the Aldine edition published by Hieronymu
Avantius in 1517.
CO is used to indicate the tiss. readings in distinction from
editions and corrections.
For a fuller discussion on the Mss. see praef. of Peiper and
Richter edition.
*Sec During' s Articles on "Die IJberlieferung des Inter-
polirten x'extes von Seneca's Tragodien" , Hermes, Vol. 42 , pp. 113
sqc. and pp. 579 sqq; also his article "Zur Uberlieferung von
Seneca's Tragodien", Hermes, vcjI.^7, pp. 185-198; and G. E
Stuart's article "Uss. of Seneca's tragedies", Classical quarter-
ly, Vol, b, pp. 1-20.
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a... dolor/ furicse M 159 (ao E)
a demons furor M 930 (om. E)
fa. ) v. ara
a,ab
a to M 201
ab ira II £03
a tergo U 212
a coetu LI £65
a . . .populis LI 4G4
a Sole H 572
a. . . / . . .regnis LI 619
ab unda LI 805
a me H 93
2
a me LI 967
a me Iff 1000
abdico
abdico (natos) LI 507
abdo
abditus
questus . . . abditos LI 150
turbam ... abdita fea) M 679
abeo
abiere Colchi M 164
abeatque tuta LI 186
abeat . . .pudor M900
mecum omnia abeant LI 428
licet abire M 493
abiens
licet abeuntem loqui M 551
( abiuro )
Tabiuro) fnatos) M 507 Bentley
abnuo
abnuo (natos) M 507
aboleo
abolere . . .luem / ... parabam M 183
abscedo
abscede M 514
( abscido )
nimis est let ex hoc aliquid abscidas^ licat LI 296 A
abstraho
culpa est Greontis... / . . . cuique genetricem abstrahit /
gnat is M 144
absum
afuit ferro manus LI 264
facinus ac...nefas / ...absit LI952
Acastus
expetit / . . .Acastus L1257
\castus instat H 521
Greo atque Acastus ... iungant LI 526

Gao v. at quo
ao M 46, (159 E). (249 RA), 415, 440,576, 047 (et A), 929,
931, 948 (et A) , 998
ac .../... que LI 219
ac .../... quo I 249 (' ot RA
)
et ... ac M 301
et . . . /ac 1.1586
ac .../... que LI731 fom. E)
accendo
semet dolor / accendit I.I672
accensus
accenso . . . aeno LI666
accessus
arcete . . . accessu M 188
accido
hoc . . . mirandun accidit LI088
accingo
accingere ira M 51
accipio
acceptus
cuius (vitae) acceptae M 504
cuius fvitae) acceptae LI 505
tempore accepto LI 1017
Aohivus
Achivae gent is Lir.27
ad
ad ... thalamos M 56
ad audenda omnia LI 267
ad nocendum M 292
lad) ... coniungem M 418 E
fad quos) LI 451 co corr. Leo
ad chordas M 626
(ad) caput M 631 AE corr. Gronov
ad cantus M699
(ad huius unge) secta ... seges M 730 R
(adque) ... domum M 741 R
ad thalamos H 743 (at R)
ad imum LI 755
ad aras M 808
ad hoc M 894
ad ... facinus LI 915
manes ... ad M 968
( adaltcrum ) v. adulter
addo
addit venenis verba EE 737
adde venenis stimulos M 833
adeo
adire ... coniugem ... /... potuit M 418 (ad ... coniugem
adeo
adeone credit M 122
adfligo
aflrfj-Qtus
sim ... / . .. /adflicta LI 209 (afflicta EA adflicta R)
,
generurn ... adflictum M 255 (adflictum R afflictum: u ex e E)
rebus . . . adflictis M 162

7ad hug
adhuo credo 18 117
anas adhuc LI 897
adnissum est adhuc* M 904 (*E)
adhuc . . . reor H 993
adicio
fugam rapinas adice ... patrem / . . . fratrem LI 277
adier . . . spolio ... / . . . / . . . monstrum . . . fratrem . . . / . .
.
scelus / . . . natas LI 471
his adice Golchos IS 527
adice . . . ducem II 527
his adice pinnas M 783
adiuvo
"consilia adiuva LI 569
adiutus
vis ignium / adiuta flatu M 413
admitto
quicquid admissum est* ... /pietaa vocatur Li 904 (*E)
admoveo
, putet / sceptris . . . quisquis admovit maims LI 205
adsum
Fu qui facibus ... ades / ... / ... incede M 67
pernicies adest Li 670
turha . . . adest H 685
cum . . . volucris . . . / adfuit ... / . . . iacuit LI 629
ads it .../... Python If 699
tu . . . ades H 703
nunc nune adest e LI 13 (adeste adest e A)
adeste LI 16
adesse sacris tempus est LI 770
adult er
, 3
adulterum secuta M 456 (adalterum E corr. 7, )
( aduxit ) v. adveho
adveho
qui adve^it ferat LI 197 i'auexit y )
vis . . . / tanta . . . / quanta ... / • . • / non ubi . . . imbres /
Auster advexit LI 584 (aduxxt T )
advoco
advcca / vires et artes M 562
faecus) v. aequus
Aeeta
^ T
Golchi ... Aeetae genus M 179 (ete^ i.ras. 3 litt . : i oete A
Aeetae pecus LI 468 (aetae E oete A corr. «* )
pignus Aeetae datum M 571 (aete E oete A corr. « )
adice ... Aeeten ducem H 527 laetem E oetem A corr. <* )'
Aeetes v. Aeeta
aenus
""clecocta aeno membra M 134
accenso . . . aeno M 666
Aeolius
Aeolian . . . virginem M 105 (Aonian A)
aequor
secans aequora M 305
aequus
aequus fuit M 200 faecus R
)

8
acouuin . . . imperium I 195
aequo ... animo LI 152
ac quura
aoquum lioet statuorit LI 2C0 (aecuui R)
ex aequo M 432
aes
pretiosa sonent aera Corinthj HI 796
Aesonius
Aesonio duel LI83
aestivus
aest iva tellus M 760
aestuo
aestuat LI 390
aestus
anccps aestus . . . rapit L2 939
aestibus victis M 756
faeta) v. Aeeta
aet ernus
noct is aetcrnae M 9
noctis aeternae LI 464
aeternos agitare currus LI 599 (aeterno sagittare S]
( aetes ) v. Aeeta
aether
pingitur aether LI 310
lege ... aetheris M 757
vade ... sublimi aether^M 1026 (aetheri E aetheris A corr.
Leo
)
(aetheree ) v. aetherius
aetlierius
munus aetheriurn LI 570 (aetheree A)
aetherio . . . sonitu M 344
Aetna ~
quae ... premens / Titana ... Aetna fervebit M 410 (ethne A )
aevum
aevo graven LI £58
affatus
nostros ... affatus petit LI 187
affectus
oTrims specimen affectus H 389
affero
d~extrarri afferes M 915 (afferens V )
quid ... affert sonus M 971
debuit ferro ... / fafferre) pectus LI 139 E
affligo
afflictus
sin ... / ... fafflicta) M 209 EA
afflict ae domus M 945
,
generuin . . . (afflictum) Li 255 u ex e E
natis ... afflictis M 509
ager
Thracios ... per agros M 630
aggero
aggestus
nodis ... aggestis M 689

aggre d i o r
hac aggrcdore II 565
potontcs aggrodi . . . potest II 430
constituit ... iratam aggredi LI 444
aggressusrj
(LI<Medeam) aggressam deos LI 673
agilis
currus agile s LI 787
agito
mala / mens intus agitat LI 47
per ... status / fortuna ... quos agitat ... / precor M 207
(quo sagittat E)
video ... currus . . . / non quos ... lucida .../... agitat/
sed quos . . . lurida M 709
(mens peius agitat) 11 19 Tachau, (mens peius agitat quod
preoer sponso manat) 1/1 19 Leo
ausus aeternos agitare currus LI 599 (aetemo sagittare E)
agmen
agmen infernun ... / intent at M 960
agnosco
tripodas agnosco M 785
agnosco Li 923 (magno A)
coniugem agnoscis M 1021
ago
opibus . . . quas . . . Scythae / . . . agunt / ... / ... nil . . . tuli
M 484 (petunt A)
flue tus maria . . . agunt K 941
hoc agam M 905 (age to age Leo corr. Richter)
egi . . . maria IS 755
hoc age M 562
hoc age anime LI 976
videbit ... verticera flammis agi 1 148
Albis
Albin . . . bibunt M 374
Alcides
/
Z stravit Alcides ... / . . . necavit / . . . / ipse ... / ... / vivus
SttaXci.^/,
- recubans ... / praebuit ... / ... consumptus M 634
alienus
alieni arbitri / iurisque factus M 137 (subst.)
limen alienum LI 23a 22°
aliena . . . regna M 477
aliquando
aliquando discat M 190
aliqui
liberos ... / aliquos LI 921
aliquis
aliquis locus LI 251 (adj.)
rapiat ... aliquis M 996
magnum aliquid instat efferum immane impium M 395
date (mihi peius aliquid (aliquod « ) u> corr. Richter LI 19
moliter aliquid LI 181
recidas aliquid LI 296
aliquid movere . . . altius M 693
aliter
Eaut aliter ... / . . . fluctuatur M 942

10
alius
elate peius aliud III 19 (mini peius alicuid (alicuod « ) lo
oorr. Riohter)
aliud queam / peius precari II 22a 2Z°
alia . . . tellure LI 271
allevo
lumina . . . alleva II 1020
alligo
. , .
perit ... / ... latitant ... / cum Phoebe ... / orbem ... alligat
I 98
alloquor
comugera . . . alloqui / sermone potuit Hi 418
almus
nox . . . alma LI 871
alo
alit unda flammas M 889
has aluit ... Tigris LI 723
altum
,
alitum
_
. oJJc^^-
-auras- al it 1 M 1025
altum . . . pererrat M 368
ex alto M 387
altus
altum gurgitem M 723
alto cinere M 147
alto ... / . . . velo M 327
alta nocte H 729
alta . . . sceptra LI 529
alta ... spatia M 1026
altior
aliquid . . . fraude vulgar i altius M 693
Alpheos
,
Alpheus
Alpheosque sacer lavat LI 81 (Alpheus que A)
altar
oaedam dieatis . . . altarihus LI 39
alter
parte . . . altera M 199
Althaea
sororis . . . matris facem / ultricis Althaeae M 780
alumnus
alumna
alumna M 158
alumna LI 380
ambitus
fanto petitus ambitu M 400
amitto
d~omus / (amisit ) umbras LI 767 u> corr. M. Muller
amissus
amissi ... regis M 622 (amittae AT )
amnis
rapidus amnis / . .. / ... possit inhibere H 411
amo
amas ... si satis est U 897
natos amat M 549
amans
redis . . . amantibus LI 72

11
f Amor
)
exulem ... (tui / Amore) pavidun ^V en+ley M T55
amor
suasit infelix amor LI 136
amor timere neminom verus potest M 416
ira amorquo . . . / iunxere LI 868
amor / diducit M 938
imitaro amorem M 398
amoro saevo / rapitur H 850
amores obioit II 496 (mores E)
frenare ... / . . . amores M 867
amoveo
potest ... si ... causan amoves LI 262
paeliceTn . . . amoves U 495
amplector
amplexus
deae / ... / . . . amplexae facem M 15
amplexus
ult imum amplexum dare M 552
ultimo amplexu . . . fruar LI 848
amputo
co 11 o quia amputa M 530
an
M 457 (ante E)
Ancaeus
stravit Ancaeum LI 643 (Antaeun co corr. « )
anoeps
anceps aestus LI 939
anguis
ille . . . iacens / descendat anguis cuius ... / . . . sentiunt
nodos M 695
ingens anguis ... sonat / tortus LI 961 (igne. sanguis E)
angulus
angulum . . . rogo LI 249
angustus
numerus angustus LI 1011
tempus angustum 21 292
angustas . . . undas LI 667
anhelo
anhelans
anhe lantern . . . / Titana LI 409
anima
animam . . . credidit M 304
impendes animam M 663
ligatae ... /... animae ... currite M 743 (manes Leo)
animus
const itut animus M 444
revolvat animus M 466
animus ... /potest soletque M 540
pavet animus horret M 670
ferox /decrevit animus ... et ... / audet M 918
pondus animi M 391 (istud A)
animo parandum est M 924 (anime (rronov)
auferre non animum potest M 176
animum ... flectere /... concitatum M 203

12
animum mltlga H 426
pationte et aequo . . . animo portulit Li 152
in animo M 555
ex animo LI 557
animo M 41
anime cossas LI 895 _ ^^tw^t*"*^
~anime titubas LI 937
age anime M 9 76
moraris anime M 988
animosque mimie I.I 175
annus
annis . . . seris U 375
( Antaeus
)
stravit (Antaeum) LI 643 u> corr. <*
ante
(ante paepetam) II 457 E
ante ... inlita ac tinota LI 576
antemna
nunc antemnas / ... tutas ponere ... /nunc ... religare LI 323
antiquus
antiqua Erinys M 953
antiqui ... / ... vigoris LI 41
nemoris antiqui M 766
Aonius
Aonius latex H 80
(Aonian) ... virginem M 105 A
aperio
quascumque aperui tibi viras clausi mini M 458
apo
aptus
maior (fera) Pelasgis apta Sidoniis minor M 697
aptio r
Pollux caestibus aptior LI 89
apparo
sacra . . . appara M 577
approbo
approba populo manum LI 9 77
apto
cedent ... / ... / apt at qui iuga tigribus LI 85
tempori aptari decet M 175
aqua
evocavi . . . aquas M 754
palustribus . . . dulcescunt aquis M 213
tepidis . . . currens aquis M 725
Aquilo
Aquilone natos LI 634
ara
statuantur arae M 578
ad aras Li 808
arae M 785 (a'.e'. (apices 2 m. add.) E)
Arabs
divites Arabes linunt M 711
Araxes
gelidum potat Araxem LI 373

13
arb itrium
alien! arbitri / ... factus U 137
arcanus
arcano ... / . . . sacro Bfl 912
turbam ... arcana (ea) H 679
arceo
aroote K 188
( arcticus
)
( arct ica) ... plaustra fig 315 A
Arctos
Taurus ... (arcto oriens) H 683 E
siccas ... /versabit Arctos Li 405
Arctous
frigore Arctoo rigens M 683 (arcto oriens E)
arcus
vocandi ... tuos / ... arcus LI 815
mare deprensuin spargeret (arc is) M 345 Liadvig corr. helper
ardeo
vis ... /tant- ... / quanta cum coniunx ... / ardet M 582
quo ... prohibetur magis /magis ardet ignis 13 890
arsit Pelias H 666
ardens
ardent i ... in Oeta Li 639
areo
arens e a
per arentes plagas LI 724 ( hisperarintes plagis R ut vid.)
Argo
crimen ... / Argo reversa M 238 (Argos A^ )
ipsa . . . perdidit Argo M 349 (Argos A"* )
compacta . . . referens / inclita . . . quaeritur Argo Li 367
Argos
^
crimen ... / (Argos) reversa M 238 A
ipsa ... perdidit (Argos) M 349 AT
Argi
nociturus Argis M 658
arguo
omnes coniugem infamem arguant LI 501
aries
spolia Phrixei arietis LI 471
anna
parantur arma M 972
metuis arma Li 169
arma . . . iungant sua LI 526
armifer
arroifero in arvo M 468
fort is armiferi cohors /conferte Li 980 (armigeri A)
( armiger )
fortis (armigeri) cohors /conferte M 980 A
armo
ut ... manus / armes ... / . . . cogit M 523
iuvat . . . / armasse natas M 914
armatus
armata peltis ... cohors LI £14
ars
(arte timenda) Li 651 ci. Koetschau

14
oondere ... /arte M 824 (artom A)
omnis advoca / ... artes IB 563
diris inlita ac tincta art i one M 576
art if
e
x
sco'lerum artifex / discreta por.it M 734
artus
arto pignore M 145
artus
stillent artus M 838
per artus LI 48
totos horruit artus LI 353
nil ... tuli/ nisi fratris artus LI 487
artus iuvat secuisse M 912 (ortus E)
infusos . . . / coniungite artus LI 947
arvus
arvum
patrio ... in arvo M 332
armifero in arvo L" 458
efferet ... / . . . Colohis arvis M 871
petam / . . . quae . . . cruor / perfudit arva LI 453
asper\^
asperi /Mart is LI 62
virginis asperae Li 87
sort em asperarr. ffl 431
aspioi o
iubar / pastor ... aspicit LI 101
forma velit aspici 1! 82
assuesco
assucsce manus stringere ... / . . . que . . . posse LI 809
assum
superi ... /assint M 58
astringo
astriotus
pignore astriotam fidem M 145
astrum
sequentur astra LI 404
spargeret f astra) LI 345 A
astra vidit M 758
mare deprensum spargeret (astris) M 345 E
at
K 451 (ado) corr. Leo), 631 (ad AE corr. ^ronov) , 730 (ad R)
(743 R)
ater
at rum vert ic em LI 148
atram . . . facem M 15
Athos
Haemonius ... contulit Athos LI 720
Attious
Attica ... plaustra LI 315 (arctioa A)
att ingo
scie"bas . . . / cum genua attigi LI 247
ut .../... penetrale . . . attigit / . . . effundit ... / . .
.
promit . . . explicat / ... / ... / ... vocat LI 676
attollo
priusquam Phoebus attollat diem /... cedis M 298
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at que v. ac
at quo K 119, 195, 258, 343, 445, 526, 015, 080
ot .../... atque .../.../ ot LI 670
que . . . / et ... atque II 741 (adoue R)
attono
att onitus
attonito gradu M 675
attrocto
quodcumque . . . creat / . . . / . . . / quodcurnoue . . . viret / . . . /
attrectat M 719
auotor
ipsam sceleris auctorem ... / capiamus M 979
audax
audax nimium qui ... / • • • rupit H 301
audax Tiphys M 346
audax Hecate M 841
audacis . . . carinao M 607
audeo
nescio ouid ... / ... animus ... sibi / audet fateri 19 919
ausus (est) Tiphys pandere LI 310
cmeritur ... /... cum ... /... sororer ... auderent nefas
M 261
aude LI 566
quid ... poterant ... / audere magnum M 909
ausus
ausus . . . agitare ... / . . . iuvenis M 599
lacessere ausus . . . Python LI 700
ausas ... natas ... / secare LI 475 liussas u) corr. IT. Heinsius
audendus
,
ad audenda omnia M 267 (audenda AE a audende E audendum A)
audio
supplicem audivit Greo LI 514
audit
u
s
auditus a te Pelia M 201
carmine audito LI 688
aufero
aufer herbas LI £70
opes auferre non animum potest LI 176
augesco
immane quantum augescit ... dolor LI 671 (augessit B
)
f augesso ) v. augesco
Aulis T
Aulis ... memor ... /... retinet LI 622 (auris A )
aura
levibus credidit auris LI 304
per auras LI 32
per auras M 793°
per auras aliti M 1025
aureus
aurea pellis LI 361
spoliurr . . . / aureum M 665
( auris ) v. Aulis
auris
aures pepulit . . .' meas LI 116
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auro
aura t us
pecudis auratao Li 983
aurum
quod ... nitor /distinguit aurum (est) H 574
raptor oxtorni ... auri M 613
ornamus auro LI 486
auro text ill / . . . fulgens M 573
In auro M 820
Ausonius
Ausoniun ... / . . . mare LI 356
Ausoniun mare Li 408 (ionium A]
auspex
auspice dextera. M 68
auspioor
auspioatus
auspicatos . . . toros M 285
Auster
nebulosus ... / Auster advexit LI 584
auster
mare deprensum ... austris LI 345 (astra A astris E arcis
Madvig corr. Peiper)
aut
aut M 44, 192, (254 HA), 384, 393, 588, 715, 916, (1014 E)
non . . . non .../... ve ... aut M 412
.
nec ... ve ... /aut M 593 (haut A)
que . . . aut U 710
et .../.../ aut K 712
aut . . . / aut M 959
auxilium
in auxilium . . . tuum Li 795
aveho
corpus ... aveham LI 975 ( avehe A)
qui (auexit) ferat ^ H 197
monstrum . . . avehe M 191
avello
avulsus
rapientur avulsi LI 949 (euulsi A)
avert
o
aversus
aversa superis regna . / ... / ... precor M 10 (adversa A)
avidus
avidus nimituu / navita M 326
avidus ... / . . . ignis LI 885
avide
avide ... cupiunt M 73 (avidae II corr. de T7ilamowitz
)
avis
miscet . . . obscenas aves M 732
avus
avo . . . Sole deduxi M 210
axis
sub axe frigido M 712
Bae-t is
aluit ... / ... / ... / ••• qui dedit Baetis Li 726
\ • r

17barbaric
barbara ... ora M 612
urbos barbarae I.I 127
bolliger
belligeris . . . gontibus M 64
bellum
gomina . . . bella ingruant H 525
bella . . . metuis pati Ifl 274
timuit . . . bella Li 415
saova . . . bella . . . gerunt U (J40
bene
bene dissaepti 1.1 535
bene est M 550
bene . . . nosset M 652
bene est M 1019
bib o
cinere defecit ... /qui virus ... bibit M 778
Albin Persae Rhenumcue bibunt LI 374
bis
bis . . . septenos HE 955
fboetes) v. 3ootes
bonus
melior
melioris ... /... nostri M 555 (melior (sed m. V ) A)
fide /roeliore M 12
melius
melius a melius ... / . . . loquere M 139
melius a demens furor M 930
Bootes
seouitur fleotitque senex / . . . tardus ... Bootes M 315 (boet
A)
Boreas
Boreas / . . . habebant M 316
satique Borea M 231
bracchium
feriam bracchium M 807
brevis
brevem . . . moram LI 288
tempus breve U 422
bruma
rigida . . . bruma discussit H 715
bubo
maesti ... cor bubonis M 733
(o) v. comprecor
cado
quisquis
. . . cadet / . . . peribit 13 535
Hauplius ... cadet Li 659 (cadit co corr. Iruter)
dum ... / . . . flumina . . . cadent / . . . cessabit LI 405
rapiat ... ut ... cadat / . . . perusta M 996
f oaeeo)
caecatus
vuitus (caecatus) LI 853 E
caecus
caecus est ignis M 591
Chaos caecum. LI 741
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caodos
mala / mens ... agitat ... caodeni II 47
obicit ... oaedom M 496
mutua caedo occidit IS 470
caede cognata inquines LI 523
caodo se reparans sua H 70£ (se^de E)
caode incohata Li 974
una caede satiari LI 1009
caedo
^
(cecidit ira M 909 J
restat . . . / ut . . . / caedam . . . victimas LI 39
caesus
caesi sen is / ... membra M 259
caelebs
satis est ... /caelebs Iason U 090
caelicola
caelicolae LI 90
caelum
caeli / . . . furta LI 021
excutiam ... / caelumque lucem LI 20
tremenda caelo LI 46
caelum . . . regunt LI 57
caelum . . . libratum feret LI 401
caelum incolis LI 439
per caelum LI 481
caelum trahentem LI 674
caelum . . . legit LI 792
in caelum II 1022
toto . . . caelo tona 1*1 531
caelo petam LI 692
caespes
sanguineo caespite ... / . . . damus LI 797
caestus
caestibus apticr LI 09
calco
esse me / . . . / . . . qui . . . miserias calcem LI 253
calor
meet . . . calor LI 837
Gamena
vocali genitus Camena LI 625
candidus
tergore candido LI 60
Candida . . . proles M 110
Candida . . . saecula LI 329
canis
rabidos ... succincta canes LI 351
cano
canit M 739
ille si vere cecinit futura,/... errabit ... / ... / ... pendet
... / . . . . / . . . cadet ... / . . . / . . . impendes LI 656
canorus
voce canora M 356
canto
cant at us
ungue . . . cant at o LI 730
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cantus
cantu mulcet M ££9
cantu retinore 1.1 359
suo cantu . . . relicto M 6£C
floruit cantu meo H 760
ad cantus meos Li 699
tracta magicis cantibus LI 604
sopito ... cantibus ... meis M 704
nostris cantibus motae LI 769
capillus
passos cingit ... capillos II 803
capio
specimen . . . capit M 309
opibus ... / . . . / quae quia . . . domus . . . capit / ornamus LI 405
qua fraude capti (sunt) M 881
concurre ut ... auctorem . . . / capiamus M 900
oapere consilium potest LI 155
solent . . . capi ffl 881
c aptus
dolo captae ... / ... sorores LI £60 (coeptae E)
oapra
Oleniae lumina caprae LI 313
capto
ausus ... / ... / ... / ... / ... / captare notos M 3£3
caput
fuit / caput offerendum Li 436
caput . . . fluitavit Li 651
quanque regale hoc (caput) M £04 P.A
mota caput LI 800 13
caput . . . / quatiens H 854
rapuisse fraternum caput 19 911
noxium macta caput LI 1005
capite ... lues M £97
ingratum caput M 465 fo ingratum c. A)
carbasus
pander e . . . / carbasa LI 319
cardo
regius cardo strepit LI 177
careo
muris quod caret oppiduin LI 79
crimine et culpa carent M 935
Mopsus caruit . . . Thebis LI 655
spiritu ... queam /carere membris luce III 549
carendus
fide / misero carendum LI 437 (est A)
carina
audacis ... carinae /... remos M 607
prima digna carina M 363
prima revehi carina H 665
retinet carinas /stare querentes M 6£3
carmen
carmine audito LI 688
mittite carmina M 108
carpo
carpit gramina LI 731
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carus
cara proles Li 945
caroc . . . cruores II 810
cassus
in cassum LI 26
Castor ___
geminumque nui.ien Castor et Pollux meum est M 230
Cast ore cur, suo LI 08
casus
levis ... /... ferat ... casus H 222
socia ... /varii ... casus 18 569
casus ... expcrtos time LI 519
Caucasus
fert . . . / sparsus . . . Caucasus LI 709
inftospitalem Caucasus mente indue M 43 (causa summerte E)
causa
quae causa pellat LI 193
causa fugiendi nova est M 448
haec causa vitae est M 547
causa vocandi ... / . . . una atque eadem est / . . . Iason M 814
causae detur egregiae Li 202
causam ... nostram premat LI 242
tuam causam amoves M 262
causam / iunxere LI 868
(causa summente) LI 45 E
causas nocendi gignit LI 719
Cecropius
Cecropias nurus li 76
cedo
cedo defessus LI 518
lues / . . . /nisi cedis LI 299
cedet ... /Pollux M 88
cedent . . . duci / proles ... / ... / ... / frater LI 83
cessit pontus M 364
tibi patria cessit ... pater frater pudor LI 488
fas . . . cedat LI 900
cesserit coactus LI 417 (cessarit A7* )
cede pietati dolor LI 944
celer
celerem . . . pedem Li 380
celeres ... / ... gressus LI 847
celsus
colla ... / . . . celsa M 60
Ceres
coacta . . . vidit . . . Ceres M 761
cerno
vultum ... cerno LI 396
oerto
cert emus sine M 517
certus
certum larem M 478
certas . . . vices Iff 402
certe
certe ... / . . . potuit IS 418
certe ... / ... liceoat Li 420
certe liceat LI 551

S 1
cervix
TTexa . . . cervice dedi M 001
cccso
quid . . . cessas M 895
cessabit . . . furor III 406
ceterus
revexi ceteros Li 235
Chaos
comprecor ... / . . . Chaos caecuin H 741
chaos
noctis aeternae chaos LI 9
Charybdis
quae Charybdis . . . mare / . . . sorbens ... / . . . fervebit U 400
Chimaora
dirae dona Chimacrao H 020 (clymerao E)
( cholchis ) v. Colchi
chorda
cuius ad chordas LI 626
chorus
in choro II 93
cieo
citus
cit ius
citius quean / carer e LI 540
cingo
cingit vitta capillos M 803 (uincit A)
quo solent cingi comae LI 574
cinis
alto cinere cumulabo M 147
isto cinere deficit M 777
cinere permixto iacent M 080
circuitus
circuitis cornibus L! 98
cithara
Pieria resonans cithara LI 357
cito
flammata ... spiritum ... oitat LI 387
citatus
vultus citatus LI 853 (caecstus E)
citatum . . . gradu?" LI 891
genus / (haustu citatum) LI 899 E
civis
libera cives U 270
clades
clad is modus M 884
clade miseranda obruta LI 207
in ista clade H 888
regum cladibus ... doles LI 978
clarus
clarum . . . diem M 5
clarum . . . genus M 210
clarum ... diem M 298 (clarus A)
clare
testatus ... clare Ll'254 (dare A)
claudo
, cludo
quascumque aperui tdbi vias / clausi mihi LI 458
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clusus, olauGus
ignic . . . clusus LI GZO
(me) clausam ... saxo noctis LI 464
clanstra
nontes , claustra profundi / ... / ... gemerent LI 342
clepo
potect / . . . olepere sese M 156
cludo v. olaudo
{ clyraera) v. chimaera
ooeo
(coit) omne monGtrum LI 684 ci. Peiper
vos ... /Danaides coite LI 749
ooopio
qua coepit ire LI £06
coeptus
co ep turn facinuG IS 1014
dolo (coeptae) ... / ... sorcres /tE_^ 260
coetuG
veGtro ... a coetu M 265
cognatus
de cognato Phaethonte U 827
caede cognata LI 523
cognosco
cognosce M 194
cogo
profugere cogiG M 272
discedo exeo / . . . profugere quam cogiG M 45C
Lledea cogit M 524
serpenG ... / . . . / . . . / . . . corpus • • •/ cogit M 690
ouid ... / . . . / cuei ... / . . . Orpheus / . . . / . . . coegit Sirena
sequi M 360
ipse rnemet cogat i: 546
coactus
cesserit coactus et dederit M 417 (conuictus A)
coacta* ... Geres LI 761 (*A)
coherceo
pestes vocat ... /... quae ... /Taurus cohercet M 6G3
cohipeo
quae cohibet manus / . . . / . . . / donetur M 63
cohors
armata . . . exterret cohors / inclusa . . . vidua M 214
fortis armiferi cohors / conferte M 980
( colchis )
( Golchidem) infamem arguant LI 501 Bent ley
Oolchi
abiere Golchi LI 164
Oolchi . . . t en-en t M 985
querere Colchis LI 197 (cholchis E)
Oolchos pet am LI 451
adice Oolchos LI 527
relictis ... OolchiG LI 703 (oolchiG H)
Oolchus
Oolchi Aeetae LI 179
Oolchis arvis LI 871
Qolchicus
Ool cTiico regno M 225

f colchos )
parvarnne (Golchon) ... petani I. 457 A corr. f
oolloquium
longa colloquia amputa II 530
ooHum
oolla ... / ... celsa ferat H 59
squamosa ... col la ... / summissa praebent M 1023
( colon ) v. Iolcos
color
niveus ... color / perfusus rubuit HI 99
nullum . . . / servat . . . colorem M 861
coma
teneram . . . deposuit comam II 722
solvens comam M 752
flagrante coma II 859
quo solent cingi comae LI 574
comes
scelera ... / ... / . • . virginis parvus comes / divisus LI 121
redde c omit em LI 273
perge tu ... comes M 974
liberos . . . fugae / habere comites M 542
comitor
comi^ans
comitante silva M 629
( comitto ) v. committo
committ
o
Corinthos ... /... maria committat Li 36 (committet Lipsius)
committ e habenas M 33 (comitte E)
commodo
quam . . . fuerint . . . / quae commodavi scelera M 907
commoveo
commotus
tripodas ... / . . . commotos LI 786
communis
communes fugas LI 1C02
f comparo )
comparans
i comparans ) sacrum ... / ... vocat LI 680 Bucheler
compesco
compesco verba M 174
compingo
compactus
compacta manu ... / . . . Argo M 366
f complico )
complicans
( complicans ) sacrum ... / ... vocat LI 680 A corr. P.ichter
comprecor
comprecor vulgus ... vos ... deos /... Chaos ... domum M 740
fvos precor A comprecor c uulgus (pr. m. c exp
. ) |Q
comprecans
(comprecans ) sacrum ... / ... vocat U 680 E
Qomprimo
Hlster ... /comprcssit undas M 764
iras comprime LI 381
comprimens
(comprimens ) sacrum ... / ... vocat LI 680 ILoetschau
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concedo
concossa vita est LI 105
conce ssus
concosso . . . iurgio H 107
qo nci do
cone id it LLopsus LI 655
concidit ... status LI 879
concieo
ooncitus L
ira cone i turn i^ecus 13 506
cor.ci to
cor.citatus
animum ... / ... concitatum M £04
concurro
qiiicumque ... doles / concurre II 979
concut io
Typhoeus ... tulit / qui regna concussit LI 774
condo
Idmonem ... /condidit serpens BS 653
nox condat . . . lueem M 876
docuit condere vires M 823
conditus
semina ... condita LI 835
confero
contulit pestes Athos / has Pindus LI 7TC
fortis armaferi cohors /conferte tela M 981
confido
confide regnis M 221
confligo
t confligere M 517 ('confligecc cum rege I3ucheler)
confundo
confusus
lege confusa 1 757
congero
congerit ... mala LI 706 (contigit AT )
congere ... /natis Iason funus M 997
congrego
congregans
congregans sacrum ... /••• vocat LI 680 fcom^recans E com-
pile ans A (eomparans 3ueheler ccmprimens Zoetschau) corr.
Richter
)
coniugalis
Di coniugales M 1
coniugium
eoniugi testes mei LI 481
coniugia solvit M 144
coniungo
mihi / coniungite artus M 947
coniunx
est coniunx M 125
coniunx viduata . . . ardet ot odit LI 581
coniunx socerque . . . habent LI 999
effrenae . . . pectora coniugis LI 103
coniugis . . . fides M 164
merit is coniugis M 435

coniugis fat urn . . . Pheraei LI 66£
coniugis socero mei B 746
ooniugi letum novae / . . . date M 17
me coniuger, optet 11 2£a 23
adire ... et coniugem* ... alloqui H 418 (*LI)
coniugem infamem arguant M 501 (sontem et vel colchidern
Bentley)
coniugem agnosois tuam H 1021
coniuge expulsa LI 928
vincat . . . ooniuges LI 91
novas /docet ... ooniuges M 279 (conuoces E)
cons cendo
tecta conscendam LI 973
oonsc ius
conscium_ . . . iubar M 6
consilium
capere consilium H 155
misera consilia adiuva SI 569
constituo
constituit animus . . . aggredi LI 444
c onstituting
constituto . . . decreto M 198
consto
haec cum . . . constitit ... / . . . praenitet LI 93
constitit nulli via M 603
constringo
creat / . . . cum . . . "bruma ... / . . . cuncta constrinxit M 716
consulo
consulere natis malle LI 443
consumo
consumptus
Alcides ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... consumptus
641
consumptum nefas LI 122
contamino
innocuum cruor / contaminavit M 264
conteinno
merita contempsit mea / qui . . . viderat M 120
contemnere ... opes /potest soletque LI 540
cont ingo
genitus ... / . . . / . . . / . . . / . . . / . . . / . . . / contigit . . . Styga
Tartarumque LI 632
(contigit) ... mala LI 706 AT
contra
ire contra LI 157
fert ... contra M 186
convicium
festa . . . fundat convicia M 113
f convinco)
cesserit (conuictus) et dederit M 417 A
( convoces ) v. coniunx
oopia
retinet ... copiam M 65
cor
cor fluctuatur M 943
miscet ... / . . . cor bubonis LI 733
cor pepulit LI 926
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ferox . . . corde M 442
Corinthos
"genrino Corinthos litore opponent ... / cremata ... committat
M 35 (oorinthus A)
aera Corinthi M 796
f corinthus ) v. Corinthos
cornu
"
cornu rotinet divite M 65
circuitus cornibus alligat LI 98
corpus
scelora ... / ... / ... / ••• / sparsumquo ponto corpus U 133
nivei femina corporis M 61
corpus immensum trahit M 686
tumidum . . . corpus . . . plicat LI 609
tuun ... corpus ... aveham M 975
corripio
corripe virginem M 105 (prendito A)
corus
coro saevus M 412
credo
ipsa . . . credo malum Li 117
potuisse fieri credo M 884
credit ... consumptum nefas M 122 (credot E)
audax . . . qui ... / . . . / . . . / animam . . . credidit auris M 304
quis credat exulera feam esse) M 857
cremo
crematus
Corinthos . . . / creraata M 36
Creo
ipse est . . . tumidus imperio Creo M 178
vellet infestus Creo M 490
audivit Creo M 514
propior est hostis Creo M 521
Creo et Acastus . . . iungant M 526
culpa . . . Creontis M 143
tixnuit Creontem M 415
Creo M 246
creo
pestes vocat quascumcue . . . creat / harena LI 681
vile telum est . . . quod tellus creat M 691
quodcumoue tellus . . . creat / ... / ... / ... / ... /•••
attrectat M 714 !
cresco
voluptas ... / . . . crescit M 992
furor /crescet M 407
crevit ingoniura malis M 910
Creuna
Creusa . . . dab it M 508
Creusa peperit LI 922
vestes . . . Creusae M 817
praestas Creusae IvI 495
crimen
^uod crimen . . . multatur M 192
obici crimen hoc solum potest / Argo reversa M 237
quod potes crimen* M 497 (*A)
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si quod est crimen meiim est 11 1004
redde crimen M 246
quod crimon . . . oxpiavit M 647
patrio ... pondet /crimine M 660 fcrimini ... patrio rependet
criraine patris oi. Bentley)
crimine . . . carent U 935
cr inis
"crinem . . . squalidae IJ 14
cruentus
omenta maenas IJ 849
cruenta falce LI
cruenta . . . manu M 771
cruentas . . . faces M 960
cruentis manibus M 15
cruentis ... poenis I.i 462
cruor
nullus . . . cruor / contaminavit M 263
fraternus cruor /perfudit M 452
gemini cruoris / munere M 641 (gemini prioris E gemina prioris
II. Keinsius)
liberum ac prolis . . . / fundam cruorem LI 930
sparsus cruore . . . Promothe i M 709
caros . . . pati . . . cruores LI 810
culpa
culpa est Oreontis tota M 143
quae culpa multatur Bfi 192
culpa . . . mat r is . . . trahat LI 283
culpa ... ex omni H 244
culpa carent LI 935
culter
sacro feriam . . . cultro M 807
cum
cum . . . constitit ... / . . . praenitet M 93
perit ... / . . . latitant . . . / cum ... / . . . alligat M 97
sciebas . • . J cum . . . attigi / . . . peti LI 247
religare . . . /cum ... / . .. optat ... / . . . tremunt M 326
dedit ... / . . . / cum ... / . . . / . . . gemerent ... / . . . spargeret
M 342
quid cum ... / . . . / . . . solvit M 350
quid cum ... / . . . mulcerent / cum ... / ... / ... / • • • coegit
M 355
quid ... / . . . / cum ... / ... / ... / . . . coegit. LJ 360
tulit / cum . . . insanit IS 383
cum pereas libet M 428
cum saevit . . . malam M 432
cum pare it . . . malam M 432
revolvat ... / ... / ... / . . . cum ... / . . . occidit LI 470
cum . . . vellet ... / . . . dedit IJ 490
(est) cum ... /ardet et odit M 581
cum . . . / adfuit ... / . . . iacuit LI 628 (cum AT turn E)
creat / ... cum ... discussit ... /... constrinxit M 715
agitat / . . . / cum ... / . . . legit IJ 791
cum . . . sumpserit . . . / urat M 818
cum . . . gerunt / . . . agunt / . . . que fervet LI 940
confide . . . cum ... / . . . ferat IJ 221
queritur ... / . . . cum ... / . . . auderent LI 261
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cum
oum populis M 58
Gas tore cum LI 88
cum sole III 95
cum duo ibus M 239
tecum M £70
secum LI 393
mecum M 427
mecum LI 428
(oura rege) LI 517 Buchler
mecum LI 524
mecum
mecum
cumba
LI
M
974
975
quaelibet .
.
curoulo
cinere cumulabo
cunctus
cumba pererrat 368
domum M 147
meruere cuncti LI 646
scelera ... / . . . cuncta
periere cuncta LI 879
(cunctos) vetat esse pontes
cuncta flagitia LI 236
quatiam II 425
si video obruta M 427
constrinxit LI 716
rodeant II 130
LI 585 T
cuncta
cuncta
cuncta
cupio
cupio II 170
ignis . . . /
m. T)
te matres, ... te cupiunt
ne cupias vide II 529
parere . . . cupere me fateor
/ . . . cup it ire .. / obvius LI 593 (in ras . pr.
nurus / . . . spargere LI 73
M 544
cur
cur . . . lobes M 273
cur ... /distinguis LI 275
cura
"pectoris / curis levamen LI 548
currens aquis M 725
(currus E)
euro
ignis ... / . . . regi curat M 592
curro
animae . . . currite II 743
currens
Hydaspes .
.
currus
curru insidens LI 29
curro vehar M 1025
aeternos agitare currus M 599
video Triviae currus agiles / . . . quos ... / . . . agitat LI 787
mitte currus LI 874
curribus patriis veni M 32
cursus
huius pretium cursus II 361
dub io que secans . . . cursu LI 305
cursu furente lust rat LI 864
entheos (cursus) tulit LI 382 A

oust OS
Tuque genialis tori / . • « custos M 2
darano
cTamna ream M 245
Danaidos
vos ... quas ... ludit labor / Danaides coite II 749
( danubius ) v. Danuvius
Danuvius
aluit ... /Danuvius II 7T4 (danubius EA corr. R)
de
de medio II 799
de more H 802
de cognato Phaethonte LI 027
dea
favente commotos dea U 786
disoedere . . . ultrices deas / . . . ire securas iube IS 967
sceleris ultrices deae / ... squalidae ... / amplexae ...
horridae II 13
debeo
poenas luat / quas debet II 147
nihil debetur II 234
debuit . . . / offerre pectus M 138
debilis
senio . . . debili LI 250
decerno
decretus
constituto . . . docreto M 198
decet
aptari decet M 175
me scelera . . . decent II 50 •
exisse decuit II 281
decipio
deceptus
naxas fraude deceptas II 475
decoquo
decoctus
decocta aeno membra M 134
decor
vine it virgineus decor II 75
perit sidereus decor M 95
decresco
mescio quid ... /decrevit animus M 918
decurro
insidens / per . . . spatia decurrit II 30
decus
est palla . . . domus / decusque regni M 571
nemoris anticui (decus) domus II 766 E
scelera ... / ... inclitum regni decus / raptum II 130
decus illud ingens Traeciae ... / ... / servasse M 226
servasse tot regum decus M 243
discussit decus ^emorum M 715
decore regali potens M 217
( decutio )
creat / ... cum ... bruma (decussit) decus M 715 Sronov

50
dodo
me dedo morti U 1005 (dede A)
deduco
quid ... / varian (me) ... ira ... amor / ( doduoit ) M 939
corr. V
avo . . . Sole deduxi genus Li £10
defendo
te • • . defendit quies LI 150
defet iscor
defoggug
cedo defoGsus maliG LI 510
deficio
4.vM4sr t aei i c; rfc i umbras M" T8t V '
*
cinere defecit roguG LI 777
f defloo)
quae ... ( defletoue ) senex M 314 EA corr. V
deligo
deligenG
fteligenti ... manu /vel me vel iGtum M 534 (diligenti OJ corr.
Bothe)
demens
demens furor LI 930
demeriG AS 174
demergo
demerGUG
demersoG dabo M 528
deriGus
d~enGa . . . umbra M 609
densi ... greges LI 96
depono
ilia ... / . . . falce depoGuit comam LI 722
deprehendo
deprensuG
mare Tepretig urn ... austric K 345 (depresGum EAr corr. LipsiuG
f f?))
( deprimo )
depressuG
mare (deprecsum) ... austris I.I 345 AE corr. Lipsius (V?)
deGoendo
descendat anguis LI 695
desero
quaerenG regna deserui mea 1 477
hoc facere ... potuit ... /... GedibuG Golam ... / deGerere
H 120
deGertuG
Gim ... / . . . deGerta LI 208
deGertun patrem LI 277
latflbriG ... decertis M 685
deGpero
qui . .
. poteGt . . . deGperet nihil LI 163
deGum
derat hoc unum mihi / Gpeotator LI 992
dum ... / ... / numeruGque harenis derit ... / ... / ... / ...
ceGGabit . . . / oreGcet LI 403
detego
venient ... / quibuc ... / ... / Tethys ... detegat orbeG LI 378

31
deus
invonit . . . dous H 433
rccopto . . . deo L 303
di fallant U 39 6
prolem deum M 227
quosque iuravit . . . / d
vides / . . . deos Ifl 1G7
invadam deos M 424
aggros sam deos IS 673
comprecor ... vos ... feral es deos L 740
testare nullos esse . . . deos LI 1027-
di coniugales LI 1
dextora , d extra
"ficTem . . . dextrae M 248 (dcxtra RE)
intende dextram M 532
rudem dextran afferes M 915
discutiens auspice dextera Li 68
invita ... prendere dextera I.'. 104
moreris ... dextra /matris LI 645
dioax
dicax . . . fescenninus LI 113
dicjo
d ie atus
dicatis . . . altaribus L1 39
Dictynna
auxilium Dictynna tuum LI 795
diduco
quid ... / variam fine) ... ira ... amor /diducit LI 939 (dedu-
oit Ui corr. y )
dies
nulla . . . rapiat dies LI 223
unus . . . dabitur . . . dies LI 295
vocat . . . festus . . . dies LI 300
segnis hie ibit dies / . . . petitus . . . datus M 399
dies / . . . sequentur M 403
unus dies / datus est M 421
faciet hie faciet dies* M 423 (*E)
veniat . . . malus . . . dies M 510
hie dies quaerit M 749
meus dies est H 1017
clarum ... dividens ... diem LI 5
remetitur diem LI 31
clarum . . . attollat diem M 298
parat . . . diem LI 728
mergat diem timendum M 877
o festum diem M 985
die relicto H 768
difficilis
difficile quam sit . . . flectere LI 203
digitus
digit is marcentibus LI 112
dignus
merces ... digna carina LI 363
( diligo )
diligens

32
(dilig-'nti) ... manu / vel me vel istum LI 534 corr. 3othe
dirimo
culpa est Greontis ... / . . . qui ... / . . . fidem / dirimit M 146
dirus
Tdirusve) ... suous Sff 710 A
dirum nefas M 931
dirae ... Jhimaerae LI 828 (mediae C*) corr. Ilootschau)
exitu diro M 614
dirae pestes M 355
dira supplicia M 461
diris . . . artibus LI 576
( dis )
(dis) gelida pigri frigoris glacies inest M 736 E
Dis
feri Ditis ... regna Iff 63C
Ditis umbrosi domum M 741
discedo
diseedo M 449
discessit M 560
ira diseessit loeo LI 927
discedere ... deas /... lube M 967
discerno
discretus
artifex / disoreta LI 735
discindo
discissus
discissa membra M 260 (discisca E)
disco
quam sit ... / . . . quam . . . putet / . . . / . . . didici Li 206
imperium pati / ... discat LI 190
discors
Typhoeus ... discors LI 773 (dissors II. Heinsius)
fluctus . . . discordes LI 941
discutio
creat / ... cum ... "bruma discussit decus M 715 (decussit
Gronov)
discut iens
tu . .
. / noctem discutiens 'M 68
dispergo
<3-isporsus
dispersis ... membris M 963
dissaepio
dissaeptus
dissaepti . . . mundi LI 335
( dissors )
Typhoeus ... (dissors) M 773 U. Heinsius
distinguo
cur sorites ... / distinguis I.I 276
quod ... nitor /distinguit aurum (est) M 574
diu
diu / . . . timuit LI 677
servat diu M 861
dives
.
quiscue ... / . . . / parvo dives M 333
cornu . . . divite M 65
divites Arabes Li 711

33
diTldo
dividens
Titan dividens orbi diom M 5
divisus
comes divisus ensc M 132
Histor ... divisus 1.1 763
divus
o divi M 595
divi 1.1 668
do
das M 460
quae dat . . . foedera gentibus / • • • / donctur M 64
tibi ... sacrum/ ... damus M 798
demersos dabo M 528
Greusa liberis fratres dabit M 508
/parando dabitur exilio dies LI 295
/ hie ... dabitur exitio pari H 1001
Mlabimus ... omnes fpoenas) Li 964
tibi ... / . . . voces . . . dedi M 801
laticem . . . dedi M 811
fortuna ... / . . . exilio dedit LI 220
dedit ilia . . . poenas LI 340
evictus exilium dedit II 491
aluit ... / ... / ... /nomerique terris qui dedit 3aetis M 726
Oceanus ... / . . . undas . . . dedit LI 756
sanguis inest / quern ITessus . . . dedit LI 776
ignis . . . / latet . . . quera ... / . . . / dedit ... / . . . Prometheus
M 823
dedit ... / ... Mulciber ignes M 825
latratus / . . . Hecate dedit M 841
liberis ... dies /datus est M 422 (est om.A)
causae detur . . . locus M 202
detur . . . locus M 251
coactus . . . dederit manus LI 417
da da ... vehi H 32
coniugi letum ... /letumque socero ... stirpi date M 18
date peius aliud LI 19
liberi ... /vos ... poenas date LI 925
testatus ... videor hand (dare) parum LI 254 A
somno . . . iussum lumina . . . dare M 472
liceat . . . amplexum dare LI 552
datus
dies . . . / ambitu tanto datus M 400
pignus Aeetae datum /a Sole M 571
haec irae data M 556
doceo
quicquid . . . / docet maritus coniuges non est meum M 279
z-docuit condere ... / ... Prometheus LI 823
I quaeque ... / Tiphyn ... frenare docuisti LI 3
doleo^
quicumque ... fidus doles /concurre M 978 (doles ( es corr.
ex et) E* es ... dolens A)
qua doles ... exigam M 1006
dolor
gravior exurgat dolor Li 49
levis est dolor qui . . . potest M 155

34
totus . . . est dolor LI 446
nostor dubius offudit dolor LI 554
augescit ... dolor /accendit ... integrat LI 671
prolusit dolor/... nostor I." 907
inoroscit dolor M 951
seoroto . . . / manda dolori M 151
nimium • . . dolori . . . angustus meo K 1011
dolor furiose LI 139
quaere . . . dolor M 914
cede . . . dolor M 944
ne propera dolor Li 1016
dolor LI 1019
dolus
quis potuit dolus M 882
dolo captae tuo H 260
obicit . . . dolos LI 496
domina
dominam fide /melioro raptam ... preoor LI 11
placate . . . / dominam M 847
dominator
tu profundi saeve dominator maris LI 4
dominus
furit ... dominus profundi LI 597
dominumque regni tristis ... / ... precor LI 11
in dominos LI 109
domitor
Tiphys . . . domitor profundi / liquit M 617
(domitorera freti) / Tiphyn ... frenare docuisti ratem LI 2 A
domo
pectus doma LI 506
domiturus
domituram freta ... ratem M 2 (domitorem freti A)
domus
quae . . . parta est . . . linquenda est domus M 55
referta . . . domus . . . capit II 485
nemoris ... domus /emisit LI 766
domus tota occidit LI 886
domus /decus S3 570
afflictae domus / solamen LI 945
nostrae tecta . . . domus LI 973
cumulabo domum M 147
comprecor ... /... opacam Ditis ... domum M 741
domum / referte LI 848
vertite . . . domum IS 981
ex soceri domo M 538
dono
donetur ... mitior hostia M 66
moram . . . supplicis dona H 1015
donum
haec nostra . . . dona . . . ferant M 575
habeo . . . dona Chimaerae M 828
pretiosa ... dona ... ferarn H 844
donis . . . meis / . . . serva Iff 835
donis (capti suntjf Iff 882
dos
hac dote nupsi I.I 489

35
duMto
profugere dubitas H 172
quid dubitas potens LI 900
dub ius
dUbius . . . dolor M 554
fortuna . . . dubia II 207
dubium . . . pelagus IB 942
dubio . . . cursu H 305
duco
ira qua ducis sequor M 953
ductus
ilia ... /per ... ducta timores M 341
Unite dueto M 300
dulcosco
maria dulcescunt aquis LI 213 (durescunt re)
dum
precor . . . / dum . . . infigo M 209
dun . . . feret / . . . evolvet ... / . . . derit ... / . . . sequentur
... / . . . / . . . cessabit . . . / crescet M 401
dum . . . / versabit . . . cadent / . . . cessabit . . . / crescet M 404
dum licet . . . profuge . . . eripe LI 493
passa . . . est dum parat LI 720
reliquit ... / . . . dum . . . fugit M 702
habeat . . . / dum . . . habeat H 940
perage dum faciunt LI 907
duo
duo montes M 342
duae / . . . ferae Iff 695
liberis ... / . . . duobus M 422
-maria . . . duo LI 36
[ sontes duos M 275
duos (natos) LI 957
V&uos perimam LI 1010
(durjsco )
maria (durescunt) aguis M 213 RE
durus
Iason ... / . . . / • • . durus LI 120
dura fata M 431
dux
mergat . . . / dux noctis Hesperus M 070
bella Thessalici ducis LI 415
cedent Aesonio duci M 03
due em* taceo dueurn Iff 233 (*RA)
adice . . . Aeeten ducem LI 527
due em ... ducum* M 233 (*RA)
cum ducibus M 239
( /. ) v. ara
e t ex
opibus e LI 165
e regnis LI 100 (om. E)
culpa ... ex LI 244
ex isto LI 296
ex alto ffl 307
ex aequo M 432
\
36
©x opilms M 403
ox ... domo HI 530
ox animo H 557
e nobis M 535
(e fsse pontes om.) T) M 505
pectoro ex 11 903
ex paelice LI 920
ex illo M 921
e sinu LI 949
ex imo LI 901
(jaefrido ) v. fundo
ebrius
gradu ... ebrio LI 69
©CO©
H 445, 750, 992
edo
Hecate . . . / edidit ignes Li 042
sint licet terra edita M 169
effero
quando efferet ... / nefanda ... /gressum LI 070
hoc . . . regno extuli LI 225
effer . . . gradun LI 091
efferas
aliquid instat effcrun LI 395
motu effero IS 305
effera ... / . . . mala LI 45
effrenus
effrenae . . . coniugis LI 103
effimdo
opes effundit LI 677 (effudit u> corr. Leo)
si qua . . . effudit dolor / maneant LI 554
egeo
egens
erret . . . egens LI 20
ego
ego M 205, 390, 093, 929, 1025
mei M 560
jfgj M 7, f 19 CO corr. Richter), 142, 235, 200, 450, 494, 497,
021, 946, 969, 992
me M 22a 23b t 50, 124, 252, 299, 459, 513, 520, 535, 544, 969,
972, 991, 1005
memet M 220, 445, 546, 1010
me LI 427, 420, 515, 524, 932, 967, 974, 975, 1000
nostri LI 556
nobis LI 276, 453, 570
nos IJ 517, 536
nobis M 535
egredior
egredere LI 269
egregius
causae . . . egregiae LI 202
eiuro
eiuro (natos) L! 507 (abiuro 3entle;/)
emetior
emensus
quisquis ... / . . . emensus . . . labores LI 611

37
fepitaro) v. imitor
d~omus / emisit umbras LI 767 (amisit co oorr. M. LIuller)
on
M (6G4 Iloetschau), 620, 966, 995
enim
LI £07
ensis
strinxit ensem LI 970
comes / divisus ense B 13
£
scrutabor ense LI 1013
in ipsos /... enses LI 594
entheus
enTheos gressus LI 38£ (pentheos E ethneos A corr. V )
eo
ibo in hostes LI 27
segnis hio ibit dies 1.1 399
eat ilia LI 114
eatur M 460
i U 197
i ... superbe H 1007
ite . . . fortes I.I 650
ite ito nati ffl 157
regale hoc putet / . . . / qua coepit ire LI 206
cupit ire . . . / obvius M 594
deas / . . . ire . . . rube LI 9 68
equidem
equidem parabam M 184
ecuidem videor M 254
era
era LI 426
( erinis ) v. Erinys
Erinys
repetit ... /anticua Erinys LI 953 (erinis E mentis A)
eripio
fortuna ... / . . . regno eripuit LI 220
te ... nine eripe LI 493
ereptus
ereptus thalamis ... / . . . / . . . / . . . corripe LI 102
(me) erepto patre /patria ... regno LI 118
erro
vis . . . / tanta . . . / quanta ... / ... / ... ubi ... / ... /
Hister ... / ... vagus errat LI 586 (erat T)
exul errabit ... maritus ffl 657 ( errauit Ui corr. CJruter)
erret egens / exul pavens invisus incerti laris LI 20
potest . . . / errare LI 537
Eryx
generat invius . . . Eryx LI 708
et
et M 18, 31, 33, 43, 62, 65, 67, 71, 96, 121, 130, 131, 135
145, 152, 156, 188, (220 EA om. R), 222, 223, 226, 227,
229, 230, 236, (249 RA) , 259, (273 Leo), (£96 A), 297,
327, 346, 364, 369, 381, 385, 414, 417, 418 (*E), 425,
431, 432, 478, 481, (501 Bent ley), 516, 511, 519, 525,
527. 538, 553, 558, 561, 565, 582, 611, 661, 673, 676,
684- (coit ci. Peiper en I'oetschau)
,
691, 711, 716, 763,

38
823, 041, 046, (047 A), 847, 054, 062, GCO , 905, 912, 910,
933, 935, 936, 946, 948, (948 A), 95E, 969 (om. E), (991
E), 992, 1013
et ... at H 546, 701, 75b (both ... and)
que ... / . . . quo .../.../et .../... que ... / ... quo . . . /
. . . que ... / . . . que B 4
que ... / . . . que . . . et B 11
et ... et LI 29 , 47
et .../.../.../ et B 77
que ... et B 133
et .../... que et ... et ... et LI 166
et ... et B 255
et .../... que . . . / nec B 377
que ... / . . . que ... et B 403
et .../... que . . . que B 451
et .../... que B 474
et ... et B 496
et .../... quo B 572
ct ... /m I 585
et .../... que Li 671
et .../... atque .../.../ et LI 677
que ... et B 607
et .../... que ... et B 752 ( et M 732 om. A)
que ... / et ... atque B 741
et .../... que ... et .../.../... que .../... et LI 754
et .../... / et LI 824
et ... que M 883
( ptej v. Aeeta
( ethne ) v. Aetna
( etlmeos ) v. entheus
etiam
LI 278, 499, 678
etiamnunc
LI 1012
' etsi repugnat ... / ... dabitur M 294
etsi . . . est ... / . . . reor M 442
evado
ut . . . / evasit ... / . . . effundit ... / . . . promit . . . explicat
/... / ... / ... vooat B 676
( evello )
evulsi
rapientur (euulsi) LI 949 A
( evenio )
ovenTum
vis ... tumidi (event!) M 579 T
everto
evert am omnia M 414
evinco
evicit gener LI 184
evictus
laorimis meis evictus . . . dedit M 491
evooo
postquam evocavit . . . genus / conger it M 705
evocavit . . . aquas B 754

so
evolvo
dum ... / . . . mundus evolvet vices /... /••• / ••• /•• .cessabit
. . . / cresGot M 402
exoello
excolsus
excelsa . • . tccta LI 973
excido
exoidemus M 562 (exoidos E)
excidimus tibi M 561
excipio
ho a . . . excipiam M 284
excito
fe . . . excita H 902
excut io
roanibus excut iam faces / caeloque lucero M 27
excut e . . . ignem M 112
excussus
excusso ... / . . . flagello M 961
( execo ) v. exseco
exeo
exeo U 449
utinam ... turba ... / exisset M 955
exisse decuit M 281
exerceo
"vine it ... / . . . / ... quas . . . / exercet ... / . . . oppidum M 78
(quae ... / exercent A)
quiccuid (exercet) cohors Li 214 ^
exerto
serpens ... / . . . linguam exert at M 687
exigo
exigit poenas mare 1.1 616
ferrum exigam M 1006
in hanc / ferrum exigatur M 126
exiguus
tempore exiguo M 291
exilio
exiluit M 445
exilium
urguet exilium M 948
exilio dedit M 220
parando dabitur exilio M 295
exilium imperas 1.1 459
exilium dedit M 491
in (exilium) I.I 513 co corr. c*
exit ium
dabitur exitio pari M 1001
in exit ium M 51
in exit ium H 513 (exilium co corr. ex )
in exit ium senis LI 913
in exit ium M 9 72
exitus
exitu diro ... /... piavit M-614
expello
omnia . . . expuli H 557
expulsus
expulsus pudor M 900

40
aim ... / expulsa LI 208
coniugc expulsa Li 928
txperior
exportus
casus . . . expertos H 519
expeto
quern ... expetit / ... Acastus U 256
hospes linen . . . expetat M 23a 22b
expetitus
expeti ta spolia M 471
expio
meruere ... / . . . quod crimen . . . expiavit / . . . puer M 647
expiro
exp irans
lie's sus expirans M 776
explico
explicat / tur"bam LI 678
exporto
Medea ... / . . . exportat . . . pedem M 180
exprimo
saniem exprimit M 732
exseco
exsoctus
exsecta ... viscera LI 734 (execta R)
exter, exterus
sedibus . . . exteris H 119
extremus
illud extremum LI £82
extremum ... / . . . funus M 997
extremo . . . / sermone LI 418
litore (extremo) LI 619 ci 3othe
voce . . . extrema M 553
extrema . . . oscula M 289
externus
externi ... auri M 613
litore externo H 619 (extremo ci Bothe)
exterreo
quicquid exterret cohors 1 214 (exercet V )
extimeo
hoc ... extimuit ferox M 419
ext imesco
extimesco sceptra LI 529
extraho
viscera . . . ferro extraham LI 1013
exul
erret . . . / exul M 21
exul tuli LI 486
exul errabit Thetidis maritus M 657
exuli exilium imperas LI 459 (exul E exuli Ennodius cum A .quo
me remittis exulem Usener)
generum exulem legendo LI 255
credat exulem (earn esse) M 857
natis exulum M 509
exundo
exundat furor M 392
A
i
41
oxurgo
e'xurgat dolor M 49
fac ies
unius facioc praenitet I 94
agitat / . . . facie . . . maesta M 790
flamnata facies I.i 307
facili s
facile . . . scelus LI 395
facinus
JJ*
si quod ... si quod ... / novere facinus quod ... ignorent
maims / . . . est parandum LI 128
incognitur, istud facinus ... / ... absit LI 931
quid . .
. / facinus parat M 852
ad omne facinus M 915
perage coeptum facinus LI 1014
malorum machinatrix facinorum LI 266
o"blitus ... / ... tot meorun facinorun M 561
facio
perage dum faciunt nanus 11 987
faciet hie faciet* dies Li 423 f*E)
fiam M 171 (fugiam A)
haec virgo feci M &9
scalus / irata feci M 136
quodcumque feci Li 49S
quid misera feci 11 990
feci M 991
is fecit M 501
quicquid . .
. fecimus sceleris perit M 994
nocens sun facta LI 280
faxo sciant M 905 ffaxis Leo corr. Hichter)
restat .../... ut ... fiam nocens LI 499
ffac scelus) LI 950 Peipor
hoc facere . . . potuit M 118
quid facere possim M 515
iussit . .
. / partem . . . fieri . . . / mare LI 338
potuisse fieri LI 884
factus
Iason / . . . arbitri / iurisque factus M 138
quisque ... / . . . senex factus LI 332
factum scelus M 474
facto malo M 883
factum
paenitet facti pudet LI 989
nil ... facti K 993 (factum A)
fallax
igne fallaci 13 658
fall 6
di fallant metum LI 396
fallant visus LI 836
falsus
sibi falsus ... / . . . LIopsus M 654
falx
cruenta falce deposuit M 722
fama
famae memoria LI 268

42
famulus
famuli M 18G
fas
fas est M9
fas omne cedat LI 900
fatoor
~~lateor H 246
cupere me fateor LI 544
fateor H 956
fatebor I 237
si"bi / audet fateri H 919
fatum
coniugis fatum redimens M 662
fatum tulit H 1000
fata nosset LI 652
dura fata I 431
fauces
fmonstras) fauces freti /per quas revexi M 454
faustus
voce non fausta H 12
faveo
favente . . . dea M 786
populis rite faventibus M 58
fax
rapta ... /fax ... sustulit LI 800
at ram . . . amplexae facem LI 15
facem / . . . Althaeae vides H 779
face . . . / funde M 793
edidit . . . face lucifera LI 842
facibus legitimis ades M 67
excutiam faces M 27
regias . . . faces / . . . patiar LI 598
vincat suas / . . . faces LI 859
cruentas . . . faces / intentat M 960
fige . . . faces LI 965
fel
permixto felle Lledusae II 851
felix
felix . . . corripe LI 105
{ felix . . . /fulsi M 217
redde . . . felix M 482
felicem impetum H 895
femina
nivei femina corporis / intemptata ... placet M 61 (feminam
E)
vincat femina LI 91
cui feminae nequita S 267 (cui feminae (litt c incorta) R
cui feminea EA feminea cui Bothe
)
femineus
femineo ... in choro LI 95 (uirgineo Ar )
femineos metus H 42
feralis
feral es deos LI 740
(ferbeo) v. ferveo
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forio
feriam bracohia 11 807
fcro
querelas verbaque ... (fero) LI 26 A
fort gradtra LI 186
fert odia prae se LI 446
congerit . . . mala / . . . / quae fert ... / . . . Caucasus M 708
fert pedes H 862
vindicta . . . est quam ferunt . . . manus LI 901
mente . . . feror / partes in omnes LI 123
restat . . . thalamo feram / ut ipsa pinum LI 37
dona ... feram LI 844 (feras GO corr. Bent ley)
dum terra caelum . . . feret I • • • I • • • I ••• J • • • / cessaoit .
/ crescet LI 401
praemium ... tuli LI 244 (tulit E (B? ) )
nil exul tuli / nisi fratris artus H 486
fulgura ... / . . . tuli LI 827
Pelia supplicium tulit M 201
qualis . . . gressus tulit / . . . maenas M 382
membra (sunt) quae ... tulit H 775
gnatus . . . fatum tulit H 1000
nisi quas tulerat /... solum ... norat opes ffl 353
inperium feras LI 195
co11a Tonantibus / taurus . . . ferat LI 60
qui advexit ferat K 19 7
confide . . . cum . . . opes / . . . ferat . . . casus LI 222
nati dona nubenti ferant LI 575
tactus . . . ferant LI 836
utinam ... / ... parens /natos tulissem LI 956
proles . . . / solamen . . . vos ferte LI 946
f ferens )
f ferens ) / ... remos ... Argo LI. 366 Kadvig
ferox
fert . . . ferox LI 186 V
extimuit ferox LI 419
ferox est LI 442 f
ferox / . . . animus LI 917
tauri fcroc is M 241
feroci / . . . motu LI 854
ferrum
ferruiii exigatur II 126
ferro . . . / offerre LI 138
Tides / ferrum LI 167
passa ferrum est LI 728
stringere ferrum LI 809
ferrum exigam LI 1006
abolere . . . ferro 13 183
afuit ferro LI 264
ferro extraham LI 1013 {fetum L. Lliiller)
ferus
feri Ditis M 638
fera
duae /maior minorque sentiunt ... ferae LI 696
ferarun immanitas LI 407

rorvoo
Fervet* pelagus LI 942 (*A)
fervet odiun HI 952
quae . . . immanitas / . . . Scylla . . . Chrybdis ... / ... / ...
Aetna fervebit minas M 410 (forbuit I.ladvis)
forvens
fervent is ... / ... Libyae LI 601 (feruenti EA corr.V ( T Vd
.
fervidus
fervidam . . . mentem H 558
fescenninus
dicax fundat . . . fescenninus LI 113
festus
fectus . . . dies LI 300
o festum diem M 985
festa ... convicia Li 113
( fetus )
[Yeturn) extrahan M 1013 L. LIuller
fetus
viscere feto M 822
fides
coniugis nulla est fides LI 164
nostra violavit fides LI 1003
astrictam fidein / dirimit LI 145
fidem ... dextrae peti LI £48
fidem /praestare II 434 (vicem Gronov)
vicit fidem LI 437 (uirum A)
fide / rceliore raptam K 11
fide / . . . earendum LI 436
fido
potuit . . . fidere ligno M 306
fidus
quicumque . . . fidus LI 978
fido lare LI T£4
fida nutrix LI 568
tigo
fige luminibus faces LI 965
figura
sumere innuneras . . . figuras LI 636
finis
Tiberet fines M 185
flagellum
excusso ... / ... flagello LI 962
flagitium
cuncta flag it ia ingere LI 256 (flamma A r )
flagro
flagrant genae M 058
flagrans
ore (flagranti) LI 241 A
flagrante coma M 839
flagrantibus /loris M 33
flamma
flamma . . . sonet M 578
urat serpens flamma Iff 819
vis flammae LI 579
fulgura flammae LI 826
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somir.a flammae M 855
auncta (flamma) ingere M I~56 AT
flammis . . . conmittat Li 36
praebuit saevis ... flammis LI G40
flammas viderat vir.ci LI 121
vindicos flammas para B 532
habeo flanmas / . . . raptas / quas ... / . . . iuEsi K 829
flammas opprimat 1.1 887
alit . . . flammas H 889
vertioem flammis agi LI 148
flammis ... /suis perusta M 996
flammeus
flammeum . . . pecus LI 468
flamraeos ictus III 959
flaremo
flammans
ore flammanti occidet Li 241 (fradiant i E flagranti A)
flammatus
flammata facies . . . citat LI 387
flatus
acCiuta flatu LI 413
totos ... / . . . flatus optat II 527
flecto
quae . . . fleotitque senex / . . . plaustra ... / . . . / . . . nomen
habebant Li 314 (defletque EA corr. y )
flexi vices II 759
difficile quam sit snimum ... flectere LI £03
flectens
Llalea . . . navibus flectens moras M 149
flexus
flexa . . . cervice LI 801
fleo
flens
flentes ... pereant LI 950
fletus
uberi fletu rigat LI 588
flexus
placid is flexibus . . . rigat LI 211
floreo
fellus floruit M 760
flos
florem inclitum / ... / servasse M £26
flore mortifero viret M 717
fluctuo
cor fluctuatur II 945
fluctus
iste fluctus franget LI 392
sonuere fluctus LI 765
fluctus . . . discordes agunt M 941
fluito
caput ... fluitavit H 651 (fluuialis A, fluuitauit E corr.
Gronov)
flumen
fTumina . . . cadent M 405
( fluuialis )
( fluuialis Hebri) M 651 A

f flimit
o
) v. fluito
fooTus
prole foeda M 511
foedus
dat . . . foedera LI 64
foedera mundi / traxit M 335
rumpe ... sacro ... sanota / foedera mundi H 606
fons
in fontera LI 762
fonte timendo LI 651
for
fare LI 202
placida fare LI 538
seris fando Li 281
forma
?orma velit aspiei LI 82
vagante forma LI 860
foro
jForatus
urnis . . . foratis B 748
forsan
forsan inveniam LI 173 (forsitan A )
f forsitan )
(forsitan) inveniam LI 173 A
fortasso
fortasse moriens LI 290
fort is
sole iam forti LI 589 (forte ex fort is T)
fortis ... cohors M 980
fortes metuit M 159
ite . . . fortes LI 650
fortuna
fortuna . . . metuit . . . premit II 159
fortuna ... potest LI 176
rapida fortuna ac levis /praeceps ... eripuit LI 219
fortuna . . . premat LI 242
fortuna . . . dubia . . . agitat LI 287
fortuna . . . omnis stetit LI 520
fragilis
rate tam fragili M 302
( fraglo ) v. fragro
( fragro'
)
ore (fraglanti) oooidet M 241 E
frango
ubi se iste fluetus franget LI 392
frat e_r
cedent ... / ... / ... / ... qui movet / frater virginis M 87
esset illi frater M 125
cessit ... frater* Li 488 (*A corr. <* )
frater fuit LI 936
frater est M 964
fratris artus M 487
fratri ... satis est LI 957
adice . . . / lacerumque fratrem M 278
adice ... /... /••• traditum frat em neci M 47?
fratrem ... matris / ... mactas LI 644 (fratres V )
frater ... / . . . iube LI 967
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utere . . . frutor LI 969
fratres dabit II 500
fratemus
f"ratemus oruor LI 452
fraternun caput 1.1 911
fraus
nota fraus . . . ost LI 101
uae fraus . . . potest M 291
raudi est locus LI 564
fraudc reraota LI 330
fraude deceptas mea LI 475
fraudo vulgar i altius LI 693
qua fraude capti LI 001
fraudibus . . . petis H £90
freno
Tiphyn ... frenare docuisti ratem LI 3
frenare nescit iras / ... non amores LI 866
frenun
freno propiore legit M 792
patitur ... frenos LI 592
freturn
Pontici fauces frcti LI 454
regunt freturn LI 57
domituram freta H £ ( domitorem freti A)
freta ... / . . . perfida rupit M 301
frigidus
axe frigido M 712
frigor
pigri frigoris glacies LI 736
frigore Arctoo rigens LI 603
froris
fronte non una minax LI 751
fructus
fructus est scelerum ... / ... putare M 565
( frugiis ) v. frux
fruor
referte ... ainplexu ut fruar LI 040
frut ex
illius ... succisiis (est) frutex M 729
frux
frugis infaustae mala II 706 (frugiis infeutae R)
fuga
munus . . . est fuga LI 492
urguet exilium ac fuga B 948
paenituit fugae LI 170 (fuge A)
tempus immitis fugae LI 420
fugae ... / . . . comites Li 541
fugam ... adice LI 277
fugam levare LI 539
vade veloci fuga LI 190 (via A)
mult atur fuga LI 192
per . . . communes fugas M 1002
fugio
fugimus I ason fugimus IJ 447
(fugiam) M 171 A
fugiam LI 172

40
roliquit ... / Harpy i a dun Zeten fug it B 782
ffoge) U 17C A
innocens . . . fuge LI 524
fuge re iubos LI 273
soleban fugere II 449
fugere soleo LI 1022
fugiens
redde fugienti IJ 272
largirc fugienti M 280
redde fugienti IJ 489
( fugiturus )
qua ... nub it (fugitura) I.: 115 A
fugiendi
causa fugiendi LI 448
fug it ivus
fugit iva
qua ... nub it fugitiva LI 115 ffugitura A furtiva II. Ileinsius
fugo
pallor fugat ruborera IJ 859
ira pietatem fugat / iramque pietas H 943
fulgeo
fulsi patre 18 209
fulsi M 218
fulgens
auro ... /roonile fulgens LI 573
fulgur
fulgura flammae / . . . tuli I.I 826
fulinen
potest .
. . tuum / . . . fulmen LI 536
proles fulminis iniprobi LI 84
fulirine . . . moriens LI 661
vides /' . . . fulmina 11 167
fulvus
fulvo . . . auro H 820
funo
ossa . . . fument LI 838
fundo
fudi sanguinen M 135 (vi&i E)
egone ut . . . / fundar. cruorem M 930
fundat convioia fescenninus LI 113
Ophiuchus ... /virus ... fundat M 699 (fundat RE eandat E 1 )
luoem / funde H 795 ^
funereus
~ funereo de more M 802
funestus
funestura ... / . . . sanguinem M 134
penestrale funestum LI 676
fungor
functus
iusta ... functis LI 999 fsubst.)
funis
Tunein religavit M 612
funus
scelera .../.../.../... funus ingestum patri IJ 132
mala / . . . vagurr, / funus H 48

49
oongere extremum ... / ... funuc LI 990
turba (funerum) M 956 Al>;
Furiae , .
Eurba Furiarum M 950 (funerum A )
Puriis patet H 966
furialis
furTalen nmpetum LI 157
furiosus
spars it furdosus LI 601
dolor / fin-lose M 140
amas ... furiosa LI 097 (furiose Leo, Bentley)
furo
furit II 445
fur it ... dorainus Li 59 7
fur it / . . . ignis LI 0G5
furens
vidi furenten K 673
eursu furente LI 064
furor
exundat furor M 592
meus oessabit ... furor /crescetque LI 406
puellaris furor fpoterat) M 9C9
furoris ... signa lymphati LI 366
vultum furoris LI 396
para / furore toto M 52
impotenti / . . . parat furore LI 652
demens furor M 930
( furtivus )
qua ... nubit (furtiva) LI. Heinsius ffi 115
furtur.
caeli / . . . furta luit LI 622
Change tious
Oangeticum nemus LI 065 (ganticicum E)
( gant ioicus ) v. Gangeticus
gaudeo
pars . . . qua gaudes ... est M 896
gaza
referta ... domus gaza LI 485 (gazas CO eorr. de ilamowitz
(gaza vel gazis Bentley)
)
gelidus
gelida ... glaoies LI 736
gelidum . . . Araxen LI 373
gelus
nivali . . . constrinxit gelu LI 716
torpesount gelu LI 926
geminus
geminumque nurnen LI 230
gemini . . . teinporis LI 71
gemini eruoris /M 641 (gemina prioris U. Eeinsius gemini
prioris E)
gemino . . . litore M 35
gemini . . . serpentes LI 1023
gemina . . . bella LI 525
gemina . . . numina Li 700
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g_omma
gennarum nit or M 573
pignus Aeetae datum / a Solo (gemmis) LI 572 y>
gommisfer
Hydaspos gemmifor M 725 (gcmmisfer (altera r exp.) R)
( gommisfer ) v. gemmifer
gemo
gemit I 390
dedit ... / . . . / cum . . . montes ... / . . . / . . . gemerent LI 344
g_emens
gementes . . . pereant M 950
genae
flagrant genae rubentes IS 858
gener
evicit gener LI 184
tuus . . . gener / . . . ocoidet LI 240
regius iussit gener K 46C
gonero licebat Li 421
generum exulem legendo et adflictum et .../... pavidum LI 255
genero
congerit ... mala / quaecumque generat ... Eryx M 707
generosus
genero s a — / fulsi ffl 217
proles generosa M 110
genetrix
genetricem abstrahit LI 144 (genitricem E)
genialis
genialis tori Li 1
genitor
noster genitor . . . regit Li 216
ut genitor excipiam M 284
nata atque genitor ... iacent LI 878
soelus est Iason genitor LI 933
genitor LI 33
( genitrix ) v. genetrix
gens
praesidia Achivae gentis Li 227
gentis indomitae metus M 467
more gentis LI 752
dat belligeris . . . gentibus Li 64
genu
genua attigi LI 247
genus
Lledea . . . noxium Aeetae genus / . . . expertat LI 180
placuit hoc poenae genus LI 922
nostri sator / . . . generis LI 29
pignus ... / ... generis LI 572 (gemmis V )
clarum . . . deduxi genus LI 210
evocavit omne serpentum genus Li 705
quaere poenarum genus / haut usitatum M 898
nati mat r is . . . genus H 845
germanus
recepi . . . germanum LI 982
gero
bella cum venti gerunt / . . . agunt / . . . que fervet LI 940
esse me qui sceptra . . . geram M 252
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gerene
recursat ... / . . . signa . . . Kerens I 306
gramen . . . viret / cuius . . . sucus . . . / causas nocondi gi<-it
11 719
gonitus
ille . . . genitus Camena / ... / ... / ••• / ••• / ••• sparsus
iacuit ... / . . . / contigit M 625
Ileptuno genitum necavit M 635
glacies
gelida . . . frigoris glacies inest M 736
( gloria )
(gloriae ) florem U ££6 EA oorr. Studemund
gnatus
gnatus hie . . . tulit LI 1000
abstrahit / gnat is LI 145
recipe ... gnatos LI 1C24
gracilis
nimium gracile limite H 308
gradus
fert gradum 11 186
effer citatum ... gradum LI 891
incede gradu ... ebrio LI 69
attonito gradu / evasit M 675
sonuit . . . vaesano gradu IS 738
Graecia
decus ... Graeciae et florem LI 226 (Graeciae florem E gloriae
florem EA corr. otudemund)
gramen
quodcumoue gramen . . . viret II 717
mortifera carpit gramina LI 731
gratus
gratun est . . . illud LI 553
gravis
gravis ira M 494
aevo gravem /patrem M 258
gravi / terrore LI 255 ftui Amore Bentley)
graves . . . poenas LI 340
, undas M 755
vulnera LI 151
dolor LI 49
noena M 746
graves / .
gravia .
.
gravior
gravior .
gravior .
gressus
efTeret ... / . . . / gressum LI 872
entheos gressus tulit M 382 {cursus A!
oeleres . . . / referte gressus Li 848
grex
densi latitant Pleiadum greges LI 9 6
gurges
alturn gurgitem . . . premens M 723
guttur
usto tauri gutture raptas M 030
habena
committe habenas M 33

omnos / . . . raisit habenas M 347
hab eo
" Tiabeo . . . dona LI 820
haboo flammas M 029
est probanda si locum virtus habot H 160
hoc reges habent H 222
coniunx socerque iusta . . . habent M 999
3oreas / . . . Zephyrus nomen habebant M 317
plura non habui M 1019
habeat incolumeo pater M 947
habeat . . . / dum et mater habeat M 940
utinam liberos hostis ... /... haberet Li 921
liberos ... /habere comites liceat II 542
hac
(hac) sedem rogo M 249
hac aggredere I.I 565
hac . . . exigam LI 1006
Haemonius
Haemonius . . . Athos LI 720
Haemus
Fabuit Haemus LI 590 (themuf T)
haereo
quo . . . vergat . . . / haeret M 390
halitus
revolvat . . . ignos tauri halitus LI 466
harena
creat /harena Libyae M 682
harenis derit LI 403
condidit . . . Libycis harenis LI 653
Harpy i
a
reliquit . . . / Earpyia dum . . . fugit LI 702
haud
haud aequus LI 200 (haut aecus R)
haud ... parum LI 254 (aut RA)
(haud possum) M 545 V
(haut) timet LI 593 A
haut usitatum M 899 (haustu citatum E)
haut aliter M 942
haut ultra Li 1014 (aut E)
hauri o
Tantalus . . . undas hauriat LI 745
impetus / . . . hauri LI 904
( haustus )
genus / (haustu citatum) LI 099 E
haut v. haud
Hebrus
tristi fluitavit Hebro LI 631 (caput tractus fluuialis Ilebri
A, caput tristis ... i:ebri E corr. 3ronov)
Hecate
vocetur Hecate LI 577
audax Hecate dedit et . . . / edidit LI 841
praebens . . . / Hecate triformis M 7
adde . . . Hecate M 033
herba
letales ... /... aufer herbas M 270
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Herculos
Herouli magno . . . inrepertus LI 648
Herculeus
virus Horculeurn III 770
Herculea nanu U 701
(hercynius ) v. Hyrcanius
Hesperus
mergat ... / dux noctis Hesperus K 870
Hesporius
Hesperia . . . maria LI 727
heu
H 649
hiatus
"omnis ... solvit hiatus M 352
hibernus
messem . . . hibernam H 7S1
hibernos . . . imbres LI 583
hie
liic LI 146, 240, (549 A), 1001
haec ffi 93, 547, 728
hoo LI 126, 245, 447, 547
huius LI 730
huno LI 254
\Eanc LI 125
vhoc"~LI 28, 118, 204, 216, 222, 225, 419, 494, 562, 894, 905, 976
hoc M 54, (296 A)
haec 11 556, 771
nTs~M 527, 735 fhic R), 736 (dis E], 785
h"os LI 284, 487
has LI 721, 723, 724 (hisperarintes R ut vid.)
Haec LI 49, 734
his M (516 O) corr. 1,1. Lluller) , 674
hie
hie . . . dies Li 399
hie . . . dies M 423
hie . . . dies M 749
gnatus hie M 1000
haec nanus II 1009 fom. A)
hoc . . . unum M 37
crimen hoc M 237
hoc unum LI 498
hoc ... mirandurn M. 888
hoc ... genus M 922
hoc unum M 992
huius . . . cursus LI 361
hac terra M 249 ( ac RA has V om. E)
hac doto M 489
hac . . . manu LI 9 69
haec . . . dona M 575
haec . .
. membra LI 773
hie
hie . . . vides LI 166
est et hie M 516 (his CO corr. LI. LIuller)
hie . . . trahit LI 686
hiems
opertis hieme perpetua LI 708
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hino
hinc ... mittite Id 108
hinc . . . impulsu M 343
hinc eripe Li 493
hinc rex (est) M 516
eroisit (hinc) Li 767 AT
hinc ... aveham 11 9 75
( hircaneus ) v. Ilyrcanius
Histcr
properat . . . torrens / Histcr . . . vet at ... / . . . vagus errat
1 585
Hister ... divisus ... / compress it ... piger LI 763
horreo
animus horret LI 670
quis . . . horruit artus LI 353
horribilis
roonstrum . . . horribile LI 191
horridus
^halamis Phasidis horridi LI 102 (horridis A)
sceleris . . . horridi M 9 79
horrida / . . . mala LI 45
deae / ... / ... / ••• horridac LI 16
horror
pepulit horror M 926
horrore novo terre M 794
hortor
scelera te hortentur tua M 129
hospes
nottis hospes ... expetat M 23a 22°
host ia
donetur tenera . . . hostia LI 66
hostis
propior est hostis Creo LI 521
hostis meus /... haberet M 920
hostis ... subiti tela M 469
perfido / intendis hosti M 917
in hostes LI 27
hue
hue incede M 69
hue ferat et illuc LI 222
recursat hie et hue LI 385 (hue ot illuc A )
hue . . . / descendet M 694
hue ... voca Li 843
hue fert ... et illuc LI 862
hue ... / diducit LI 938 (hue sup. vers. E )
hue ... / . . . hue . . . ferte LI 945
hue hue ... /conferte M 980
hue rapiat M 996
hue . . . alleva M 1020
humus
Tangat . . . humura LI 744
Hyades
Evades . . . motae labant M 769
pluvias / Hyades ... vitare LI 312
Hydaspes
aluit ... / . . . / ... Hydaspes gemmifer currens II 725

Hydra
Hydra . . . rcdeat H 701
hymenacus
pepulit hymenaous S 116
Hymenaous
precari . . . Hyraenaeus M 300
Hyrcanius
lucis ... Hyrcaniis M 715 (hirc&neis A hercyniic oc )
iaceo
nil Pelia non nobis iaoet Li 276
Tiphys ... / ... / ... / ... / ... iacot 11 621
rtata at que genitor ... iacent LI 080
ille . . . geraitus ... / ... / . . . / ... / . . . / . . . sparsus iacuit
1 630
iacens
iacens / . . . anguis LI 694
iacens / . . . vitta LI 802
iacto
iactatur / . . . ramus LI 805
iam
iam notus ffi 23a 22°
part a iam ... est LI 25
iam . . . decent LI 50
ruinpe iam LI 54
iam ... succcndere LI 111
parce iam M 174
iam concitatum LI 204
iam ezisse LI 281
iam . . . avidus LI 326
iam cessit M 364
iam recepto M 383
iam . . . time M 519
iam . . . peto M 553
iam . . . sonet M 578
iam forti M 589
iam ... vindicastis M 668
iam iam tempus est M 692 (iam munc A iam t. e. E corr.
Gronav)
• iam . . . discussit M 715
iam facto M 883
iam . . . occidit M 886
iam . . . para LI 899
iam iam ... rapientur LI 949
iam iam recepi M 982
iam cecidit Li 989
iam . . . habent LI 999
iam parce LI 1004
iam perage M 1014
recipe iam LI 1024
iamdudum
iamdudura avehe M 191
I as on
iuravit ... / . . . Iason M 8
Iason potuit M 118
Iason potuit alieni arbitri / iurisque factus M 137
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vivat meufi / . . . Iason I.I 141
potest Iason I.: £62
sit protium Iason LI 518
causa ... / . . . est / . . . Iason LI GIG
satis cct ... / caelebs Iason M 890
soelus est Iason genitor LI 933
Iason M 447
Iason LI 998
alleva /ingrate Iason M 1021
ictus
cuius ictu II 177
stravit . . . ictu M 643
flammoos ictus parat LI 959
idem
causa ... / • . . eaden LI 815
Idmon
Idmonem . . . / condidit serpens LI 652
igitur
Tgitur 1 916
ignavus
ignavos premit LI 159
( igne
.
) v. ingens
igneus
igneos . . . halitus LI 466
ignifer
ignifera . . . iuga H 34
igni s
caecus est ignis stimulatus ... / . . . curat patitur ... / . .
.
timet ... cupit M 593
ignis ... clusus ... / latet obscurus LI 020
avidus . . . furit / ut iussus ignis LI 886
ardet ignis M 090
excute sollemnem . . . ignem M 112
igne fallaci nociturus LI 658 ( ille E)
vis ignium H 412
vis ignium 18 735
vides / . . . ignes H 167
quos ... sparsit ... ignes /recepit M 601
nocturnos sustulit ignes LI 800
dedit ... / . . . tectos . . . ignes LI 825
sacros / edidit ignes M 842
rapiat ignes LI 996
ignoro
novere facinus quod ... ignorent manus IS 128 (ignorant A)
ignosceo
ignosce precor LI 813
ignotus
somno . . . ignoto M 472
ignota ... / . . . mala LI 45
urbes . . . ignotas LI 20
ignotas . . . umbras M 621
ille
ille LI 656
TTTa LI 114, 182, 340, 721
TTTud LI 553
illius LI 729

57
illi i: 1£5, 276
TTTo M 921
ilia M 500, 500
TTTas Li 7£4
illis U 737, 882
ille
ille . . . gcnitus M 625
fille) ... /ilauplius LI 650 E
ille ... / . . . anguis Li 694
decus illud LI 226 (illut R)
illud extremum LI £82
illas . . . pestes M 720
opibus illis LI 483
illinc
ITlino ... mittite Li 108
illinc . . . impulsu LI 343
illinc (est) M 516
illuc
Hue ferat et illuc LI £££
recursat hue et (illuc) M 385 A
hue feret ... et illuc M 86£
illuc ... /diducit M 938
( illut ) v. ille
imber
hibernos . . . imbres / . . . advexit M 583
imitor
imitare amorem LI 398 (emitare E met ire H. Eeinsius, I.Iadvig)
possit (imitari) impe turn / iras que nostras M 413 Leo
immanis
aliquid . . . immane LI 395
immane quantum augescit . . . / accendit . . . integrat LI 671
(immanes) ... figuras M 636 Peiper
immanitas
quae ferarum immanitas / . . . / . . . / . . . fervebit LI 407
immemor
immemor metae iuvenis M 600
immensus
corpus immensum M 686
immensos ... / . . . nodos M 695
immineo
ipsa . . . imminet LI 995
immitis
immitis fugae LI 420
( immitto ) v. imnitto
impello
vis . .
. / tanta . . . / quanta ... / . . . / . . . / . . . / . . . / . . . / non
ubi impellit Rhodanus profundus LI 587 (pellit E pullit T)
impendo
uxor impendes animain marito M 663 ( impendens E corr. 3-ronov
impendit A)
hos . . . impendi tibi M 487
imperium
regium imperium pati / . . . discat M 189
aequun atque iniquum regis imperium feras LI 195
tumidus imperio M 178
imperio regit H 216
emisit ... vocis imperio LI 767

impero
txall exilium imperas LI 459
impetus
sisto furialer, impetuin M 157
retine impetum LI 381
inhibere impetum LI 413
sequere felioem impetum li 095
veteres . . . impetus / . . . hauri M 903
impius
impius mactas morerisque M 645
aliquid . . . impium LI 395
impiao matris LI 779
impium ... nefas LI 261
manesque impios M 10
impie
impie / . . . fudi LI 134
impotens
impotens / . . . solvit LI 143
turba . . . impotens LI 958
impotenti / ... furore LI 052
improbus
ilia . . . improba I 340
fulminis improbi M 84
impulsus
subito impulsu M 343
imputo
nunc nulli imputo LI 234 (nullum puto
in
in cassum M 26
in hostes LI 27
in ortus M 31
in exitum LI 51
in dominos M 109
partes in omnes LI 124
in hano M 125
in unum M 356
in pontum LI 405
in poenas LI 406
in exitium 1 513
in socerum LI 522
• in nos 1 536
in rivos LI 588
in .../... enses LI 593
in profundus LI 659
in orbes M 690
in unum Li 706
in fontem LI 762
in ... ora LI 763
in ... auxilium Li 795
in pectus venasque LI 837
in iras H 902
in exitum LI 913
in poenas LI 956
in exitium M 972
in caelum LI 1022

59
in
in choro M 93
in regnis U 251
in arvo M 332
in ... loco LA 325
in vriltu M 446
in arvo Id 468
scelere in M 474
fin) me M 535 A
in ... sinu LI 542
in animo LI 555
in primis 11 617
in Oeta LI 639
in radicibus Li 718
in medio M 768
in auro 11 8£0
in illis 1.1 882
in . . . Glade M 888
in ocoulto LI 976
in matre M 1012
inauditus
parte inaudita altera II 199
inoedo
inoede gradu marcidus II 69
incertus
incerta . . . feror LI 123
incerta ... / . . . maenas LI 382
umbra . . . / incerta M 964
inoerti laris M 21
incertam (me) II 939
incesso
ineesse M 236
( incestus )
funus (incestum) Li 132 A
inoipio
~ meditari incipe LI 537
incipe 1 566
clitus
inclita . . . Argo 1.1 367
inclittim regni deous LI 130
florem inclitum M 226 finclytum R)
prolem inclitam LI 511
cludo
indusus
cohors / inclusa ripic M 215
(inclytus) v. inclitus
incognitus
incogniturn . . . facinus IJ 931
incoho
incohatus
caede incohata LI 974
incol o
si caelum incolis / ... invoco ac testor LI 439
incoltimis
"habeat incolumes LI 947

incroGoo
increscit dolor LI 951 (incressit E)
( incressit ) v. incresco
incumbo
incunbe LI 902
inde
memor inde M 622
India
Indiae populis M 484
indo ctus
indocto . . . magistro LI 618
indonitus
SeirfiG indoinitae M 467
induo
Caucasum mente indue LI 43
indutus
veni / . . . induta vultus Li 751
Indus
Indus . . . potat M 373
in fainis
ooningem infanem LI 501
infaustus
frugis infaustae LI 706 (frugiis infautae R)
matris infaustae M 845
( infautus ) v. infaustus
infelix
infelix ainor LI 136
finfelix) tinor LI 294 E
infemus
agmen infernun H 9 60
inferus
imus
ima . . . tellus LI 691
pectore . . . imo LI 903
manes . . . imos LI 9 68
imas / ... medullas LI 818 f inmas E)
imum '
ad imum LI 755
ex imo II 981
infestus
infestus Greo LI 490
trabe infesta LI 962
infesta ... perim$£Li 1018
infigo
preeor / dum . . . natis mater infigo oscula LI 289
infixus
infixus timor LI 294 finfelix E)
infra
infra me LI 520 (intra A)
infundo
infusus
infusos ... / . . . artus LI 946
ingenium
crevit ingenium LI 910
ingens
mgens . . . tellus LI 377

61
Pindus ingene U 721
ingens anguis II 961 (igne. BanguiB E)
hoc ... / . . . ingens U 223
decus . . . ingens U 226
ingero
flagitia ingere M 236
supplicia ingere II 461
lngegtug
lunuG ingest urn patri H 132 (incestum A)
ingratus
lngrata vita LI 504
ingratum caput LI 465
ingrate Iason M 1C21
( ingravo )
quis resistet ... si "bella (ingrauant) M 525 E
ingruo
quis resistet ... si Leila ingruant LI 525 (ingrauant E)
inhibeo
possit inhibere impetum / irasque nostras LI 413 (imitari Leo)
inhospitalis
inhospitalem Gaucasum U 43
iniquus
imquum . . . imperium LI 195
in i qua . . . regna H 196
inlino
inlitus
dona ... / . . . inlita . . . artibus M 576
( inmanis ) v. immanis
inmitto
iflrciissus
ut finmissus) ignis M 886 Oronov
lumine inmisso M 232 (ininisso R immisso EA)
f i^mus ) v. inferus
innocens
tibi innocens sit quisquis H 503
innocens . . . fuge M 524
innocens mulier M 193
sunt innocentes II 936
innocuus
innocuum ... / contaminavit LI 263 (innocuus R)
innumerus
innumeras ... figuras LI 636 (inversas ci. Burmann inmanes
Peiper
)
inquarn
inquit LI 690
inquino
ut te . . . inquines / . . . cogit LI 523
inrepertus
Eerculi . . . puer inrepertus U 648
inritus
inritus . . . labor LI 748
insanie
tuTit / cum . . . maenas insanit LI 383
insanus
msanum mare LI 765

insideo
insidcns
curru insidens / . . . docurrit LI T9
insomnis
insomne monstrum H 473
insons
Trsontern voca LI 502
natos . . . insontes II 283
insto
aliquid instat M 395
Acastus instat Iff 521
insum
His . . . vis . . . / his . . . glacies inect 1.1 736
sanguis inest M 775
insuper
restat . . . insuper M 490
int egro
dolor / . . . vim . . . integrat H 672
intemptatus
femina . . . / intemptata iugo 11 62
intendo
intendis . . . tela M 917
oui ... agmen ... faces (intendat) fit 961 E
int end e dextram M 532
intento
cui ... agnen ... is-ces / intent at LI 961 (intendat E)
inter
inter . . . vias M 307
inter ... metus M 467
inter um"bras LI 621
inter undas LI 649
inter undas LI 667
inter auras LI 1025
interior
interius
interius . . . dedit LI 756
( intra )
TTntra) me M 520 A
intro
quisquis intravit scopulos ... / ... / ... / ... / . . • /
piavit M 610
intus
intus agitat Li 47
deerevit . . . intus Li 910
inultus
ego . . . ut . . . / inulta patiar LI 399
invado
invadam deos LI 424
invenio
remedia quotiens invenit no"bis deus LI 433
inveniam moras LI 173
( invert
o
)
inversus
(inversas) ... figuras LI 636 ci. Burmann
invideo

0^
ir.visus
erret ... / . . . invisus B 21
paelicem invisam LI 495
(invisam) manum U 952 CO corr. '.ronov
me (invisam) H 991 A
invitus
invitam manum IS 952 (invisam CO corr. "/ronov)
me invitam LI 991 (invisam A)
invita . . .Jextera II 104
invius
invius saxis Eryx LI 707
invio . . . specu II 781
invoco
numen invoco LI 440
iocus
solvat . . . iocos Li 114
Iolcos
parvamne Iolcon ... petar. U 457 (colon E colchon A corr. t
( Ionius )
( ionium) mare M 408 A
ipse
ipse M 558 ( ipsa V ) , 885
ipsa LI 38, 117, 519, 678, 975 (ipse A), 995
ipsam H 441
ipse
ipse . . . Creo M 178
ipse ... et rex et socer LI 546
iuvenis ... / . . . / ipse M 602
Alcides ... / ... / ... / ipse LI 637
ipse ... / . . . / . . . Pelias M 664
dolor / . . . ipse M 672
•spectator (ipse) LI 993 A
ipsa . . . Argo LI 349
ipsam ... auctoren LI 979
ipsos ... / . . . enses M 593
nubasque ipsas M 345
viscera ipsa LI 40
^ ipsa praesidia M 890
iste
istum LI 535
istud H 545
isto LI 296 (hoc A), 994
isTa II 908
isTe
iste fluctus LI 392
spectator iste M 993 (ipse A)
pars ista M 89 6
ista . . . turba LI 958
pondus (istud) LI 391 A
istud facinus LI 931
isto cinere M 777
ista clade M 888
victima ... / . . . ista LI 971
istas . . . plumas M 781

64
ira
ira quae tegitur LI 155
prenat /regal is ira ... oneret ... / ... obruat LI 465
gravis ira regun est LI 494
ira amor que . . . / iunxere LI 868
ira discessit U 927
ira . . . / diducit U 938
ira . . . fugat M 943
cecidit ira M 989
irae . . . veteris notas LI 394
haec (verba) irae SI 556
iram f fugat ) LI 944
accingere ira LI 51
a"b ira II 203
ira concitiu.n U 506
stimulatus ira IS 591
citatus ira II 853
ira mittis LI 916
ira quo due is LI 953
iras conprime M 381
inhibere ... / irasque nostras LI 414
frenare nescit irabLI 866
in iras LI 902
irascor
iratus
irata feci LI 136
inatrds iratae LI 646
iratain aggredi LI 444
is
is LI 501
Is^nmos
vide"bit Isthmos LI 45
cedis Isthmo II 299
istic
LI 775
ita
it a ... est II 560
( iterum )
( iterum) miseriis Li 249 Leo
iubar
praebens conscium . . . iubar M 6
nitidium iubar / ... aspicit LI 101
iubeo
fugere cur . . . iubes M 273
quas peti terras iubes M 453
misereri iubes LI 1018
habeo flammas / . . . / quas ... / . . . iussi servare LI 832
pinus iussitque pati ... p ontun /partem ... fieri ... /mare
B 337
iussit gener M 460
qui praedam spoliunque iussit / ... revehi ... / arsit ...
Pelias II 664
si regnas iube M 195
discedere
. .
deas / . . . ire . . . iube LI 968
iubete LI 189
V
65
iussus
ut iussus ignis M 886 (inmissus Tronov)
iussuin
. . . dare / . . . monstrum LI 472
parcite iusso IJ 669
(iussas) ... natas ... / secare M 475 U) corr. 5. Heinsius
iudic o
sT iudicas cognosce Li 194
f iugalis )
Pindi (iugalis) Ld 384 A
iugun
patiens iugi M 442
iugo / summissa M 1023
intemptata iugo LI 62
ignifera . . . moderari iuga M 34
apt at qui iuga LI 85
Taygeti iugis / exercet M 77
insanit ... / . . . Hysae iugis M 384
fert opertis ... iugis M 708
Pangaei iugis/... deposuit LI 721
imigo
se (iungit) LI 394 E
ira amorque causam / iunxere M 869
quis resistet ... /Oreo et Acastus arma si iungant H 526
Scythas Pelasgis iunge H 528
iunctus
iunctos vetat esse pontes LI 505 fcunctos T)
Iuppiter
regria . . . Iovis Li 774
Iuppiter . . . tona M 531
iurgium
concesso ... iurgio LI 1C7
iuro
quo s que iuravit mihi / . . . Iason M
ius
alieni .
. . / iurisque factus LI 138
temertata .
. . iura piavit Li 615
iussus
iussu meo M 469
lust it ia
sane t a . . . / lust it ia IJ 440
iustus
iusta licentia M 109
iusta ... functis habent M 999
iuvenis
ausus
. .
. / immemor . . . iuvenis .... / . . . / ipse recepit M 600iuvenum modo LI 78
iuvenes M 107
iuvenes LI 108
iuvo
iuvat iuvat rapuisse . . . caput M 911
artus iuvat secuisse . .
. patrem / spoliasse 11 912iuvat . .
. / arraasse natas LI 913
Ixion
tangat Ixion LI 744 ( oxyon E)
labo
Hyades . . . labant M 769

labor
inritus ludit labor II 748
tot onensus pelagd labore8 HI 611
labor
labens
labonte nanu H 547
lacer
lacerumque fratrem LI 278
lacesso
lacessere ausus . . . nunina LI 700
lacrima
lacrimao rigant LI 937
lacrimis negas I.I 293
lacrinas profundan LI 543
lacrimis meis evictus LI 491
laevus
Xaeva . . . manu LI 680
langueo
languens
languent i vado M 727
te ... languent en M 902
lanio
lania M 966
lapis
lubricus . . . volvat lapis H 747
lar
erret ... / ... increti laris LI 21
per . . . certum laren LI 478
fido lare /protegere M 224
largior
precor ... largire fugienti noran LI 288
latebra
rogo /latebrasque viles Li 250
latebris . . . desertis LI 685
lateo
ignis . . . / latet LI 821
si quod pignus . . . latet / scrutabor . . . extraham LI 1013
latex
Aonius latex / . . . lavat LI 80
sacrun laticen ... dedi M 811
latifra
latitant ... greges LI 96
latitant mala LI 156
latratus
ter latratus / . . . dedit LI 840
latro
latrans
latrante nalo LI 354
lavo
vine it . . . et quas . . . latex / Alphe
que . . . lavat LI 81
laxo
venient . . . / quibus Ooeanus vincula . . . / laxet M 377
laxare . . . tenpus ... / . . . licebat LI 420

67
legit imus
xaelTras legit imis H 67
lego
agitat i ... I cum . . . vcxata . . . / caelum . . . legit LI 792
congerit . .
. mala / . . • / ... / . . . / ... / ... / ••• quos . .
.
sucos legunt / . . . nobiles H 712
• testatus . . . videor . . . / generum . . . logendo LI 255
lenb
miserias lenit quies H 559
lentus
lento seel ere LI 1016
portibus lentis M 623
Lernaeus
Lernaea . . . spicula I 784
letalis
letales ... / . . . her"bas M 269
let ificus
sacra letifica LI 577 (luctifica A)
letum
expetit / leto LI 257
leto fuit / . . . offerendum LI 435
letum ... / ... date LI 17
n letum . . . date LI 18
ljjivamen
hoc (est) ... /curis lavemen LI 548
levis
levis est dolor LI 155
levis ... / . . . casus M 221
fcrtuna . . . levis LI 219
vindicta levis II 901
Parthi leves M 710 (Parthus leuis A)
quam levia ... / . . . scelera LI 906
levibus . . . auris M 304
levia memoravi nimis LI 48
levo
potest fugam levare solamen S 539
lex
lege confusa aetheris LI 757
legesque novas scribere M 320
omnes /patitur leges LI 365
liber
spes tuorum liberum LI 478
meorum liberum ... / cruorem M 929
liberis . . . / datus est duobus LI 421
liberis . . . dabit LI 508
optet ... / ... liberos similes patri similesque matri M 24
liberos ... /habere comites liceat M 541
liberos . . . / aliquos haberet LI 920
liberi ... mei vos ... date LI 924
libero
liberet fines metu LI 185
libera cives metu H 270
libet
libet ire M 157
trahere . . . libet S 428

GO
libro
fola librentnr M 534
libratus
caelum . . . libratum M 401
Libya
"Terventis ... / harena Libyae LI 682
Libycus
Libycis harenis II 653 (Lyoiis ci. Ilootschau)
licent ia
rara est . . . iusta licentia LI 109
licet
recidas . . . licet M £96
dum licet abire, profuse ... eripe LI 493
laxare . . . tempus . . . /genero licebat M 4£1
habere . . . liceat M 542
liceat . . . loqui H 551
liceat . . . dare LI 552
licet
Tmetuis) sint licet ... edita SS 169
licet statuerit . . . fuit LI 200
paeniteat licet / feci LI 990
lignum
tenui fidere ligno LI 306
serta texuntur . . . / quae serpens ligat LI 772
ligatus
ripis ligatae ... specu / . . . animae LI 742 (ligatos U) corr.
Peiper, ligati Leo)
liraen
limen alienum expetat M 23a 22
limes
gracili limit e due to M 308
( limus )
vis ... / tanta 1'necta lima vendat) LI 580 T
lingua
trifidam . . . linquam exertat S 687
lino
congerit . . . mala / ... / ... / ... / ••• quis sagittas . .
.
Arabes linunt / . . . Medus . . . Parthi M 711
linquo
virum linques LI 53 (linquis CO corr. T )
Tiphys ... /liquit ... regimen magistro M 618
linquenda est domus LI 55 flinquetur domus A linquatur d. )
linum
lina . . . tendere LI 321
lita
plura non habui ... / quae tibi litarem M 1020
litus
gemino Gorinthos litore LI 35 flitori 00 corr. Gronov)
litore externo ... /occidens M 619
sua . . . litora tangens Li 331
locus
potest . . . locus M 161
detur . . . locus M 202
detur remotus aliouis ... locus LI 251
vulneri patuit locus LI 550

fraudi est locus I 564
perdunt . . . locum LI 154
locum . . . habet Bt 160
in sumrno . . . loco LI 325
discessit loco LI 927
longus
longos ... timores LI 341
longas . . . moras LI 149
longa colloquia LI 530
longe
vine it . . . / longe M 76
longe superet Li 92
loquor
melius ... / . . . loouere LI 140
quid faoere possim loquere H 515
liceat abeuntem loqui / mandata M 551
lorum
nullo morante loro Mfltf.
lora
flagrantibus / ... loris ... moderari M 34
lubricus
lubricus . . . lapis M 747
lucidus
lucida ... / . . . agitat LI 788
radios . . . lucidos LI 74
lucifer
face lucifera M 842 (luctifera A)
Luc ina
Lucinam ... / ... placet LI 61
tuque ... / Luc ina IvI 2
f luctifer )
face (luctifera) M 842 A
f luct ificus
)
sacra Tluctifica) M 577 A
lucus
Tegunt / lucis ... Hyrcaniis M 713
ludo
quas ... ludit labor / Danaides coite M 748
ludite M 107
lues
abolere ... pessimam ... luem M 183
lumen
lumine non suo / ... alligat H 97
lumine inmisso M 232
vitare ... / ... lumina caprae M 313 (sidera A)
somno . . . lumina . . . dare M 472
lumina . . . tumida alleva M 1020
fige luminibus IS 965
luo
qui furta luit . . . / dedit et docuit ... / . . . Prometheus
M 822
supplicium lues M 29 7
quod scelus miseri luent LI 932
poenas luat M 146
lurida
agitat / . . . lurida LI 790

70
lustro
Tigris ... / . . . lustrat / . . . nemus H 064
solvens ... / . . . nemora lustravi H 755
lux
excutiam . . . / caoloque lucem 1,1 28
tristem ... lucem /funde M 793
condat . . . luoom I 876
luce nova H 101
carer e ... luce B 549
Lyaeus
thyrsigeri pro lea . . . Lyaei 110
(Lye ius
)
flyciis) harenis M 653 ci. Eoetschau
( lymphat i cus )
furoris . . . ( lymphat ic i ) II 386 A
lympho
lymphat
u
s
furoris ... lymphati LI 386 (lymphatici A)
Lync eus
meum fmunus) est / ... qui ... / ... Lynceus ... vidot H 232
lyra
torpente lyra 1.1 348
nachinatrix
tu . .
. machinatrix facinorum M 266
macto
fratrem . . . / impius mactas M 645
macta caput M 1005
maenas
incerta qualis . . . tulit / cum . . . maenas insanit M 383
maenas / . . . feriam LI 806
cruenta maenas / praeceps ... /rapitur LI 849
maeror
socia maeroris mei LI 568
maestus
maesti ... bubonis M 733
facie ... maesta M 790 (metat E)
magi cus
magicis cantibus M 684
magis
magis / fas est LI 8
quo . .
. prohibetur magis / magis ardet ignis M 889
magist er ,/k
liquit indocto . . . magistro LI 618
magnificus
hoc . . . / magnificum LI 223
magnus
magna pernio ies M 670
voluptas magna M 991 v
magnum aliquid M 395
(magno) ... animo LI 923 A
quid . . . / audere magnum M 909
constitit ... magno 13 603
Herculi magno LI 648
magna . . . mala M 15 6
magnas opes M 221

71
maior
maTor metus II 516
naior minorque . . . ferae II 696
maior fferal LI 697
maius . . . malum H 562
maius scelus II 953
maius his maius ... / . . . monstrum M 674
maiora . . . scelera 11 50
Malea
videbit ... /Ualea LI 149
malo
quin ipsam ... / . . . / consulere . . . malle . . . reor II 443
maluij S
medio . . . ponere malo M 324
maius
maius miscris dies LI 510 (malis e' corr. E 2 )
sortem . . . / cum saevit et cum parcit ex aequo malam LI 432
(mala E)
uno latrante malo II 354
malorum . . . facinorum M £66
tempus est malis LI £92
malum
maius que mari Lledea malum / merces M 36£
quod precer ... malum M 19 (manet Leo)
tantum . . . credo malum M 117
taciturn ... servare malum II 832
facto malo LI 883
magna non latitant mala M 156
parva sunt . . . mala LI 690
turbam malorum II 679
meis satis est malis M 126
effera ignota horrida / tremenda . . . mala / . . . agitat HE 46
congerit . . . frugis . . . mala M 706
turbatum malis LI 425
defessus malis H 518
crevit malis M 910
peior
peius aliud II 19
aliud . . . / peius M 23
remedia ... /periculis peiora LI 434
pessimus
pes s imam . . . luem M 183
pessimos . . . vultus M 751
mando
questus . . . / manda dolori M 151
mandatum
suprema . . . loqui / mandata II 552
maneo
Tquod precer sponso manet) II 19 Leo
regna . . . manent M 19 6
te ... nati manent LI 543
peto / ne . . . / maneant . . . verba LI 555
manes
maiiesque impios / . . . / . . . precor II 10
manes ad imos LI 9 68

72
manos tuos / placamus M 970
(ligati ... / ... manes) ... currite Id 743 Leo
mano
manet . . . sanguis M 808
manus
not a est manus 11 181 (minus E)
afuit . . . nanus M 264
posset ... satiari haec manus M 1009 ( sat iariamanus (sat.
a m.) E corr. ^ronov)
revexi nobilera regum manum M 455 (nobiles ... manus A)
repetit invitam manum LI 952
approba . . . manum H 977
manu misit LI 347
Palladia / oompacta manu M 366
deligenti . . . librentur manu M 534
laeva oongregans . . . manu M 680
Heroulea manu / suooisa LI 701 (manus RE)
attreotat manu LI 719
cruenta . . . texuntur manu M 771
utere hac . . . manu Li 9 69
tuae ignorent manus LI 128
ferunt purae manus LI 901
manus pot e rant rudes LI 908
faoiunt manus M 987
Mart is sanguineas ... cohibet manus LI 63
superb as . . . admovit manus M 205
dederit manus LI 417
one ret manus LI 463
per manus . . . quibus / . . . peperci M 479
manus / armes LI 522
pressas . . . solvat . . . manus LI 698
vetras . . . quaerit manus LI 749
oruentis manibus amplexae M 15
manibus excutiam LI 27
assuesce manus M 809
maroeo
maroens
digit is maroentibus M 112
maroidus
incede . . . maroidus M 69
mare
prooellosum mare / . . . / . . . possit M 411
profundi . . . dominator maris LI 4
exigit . . . mare provocation M 616
tumuit insanum mare M 765
viderat vinci ... mare H 121
mare . . . vides M 166
partem ... fieri ... /mare sepositum M 339
mare deprensum spargerat M 345
Ausonium ... / » • • mare mulcerent ffl 356
Ausonium mare / Siculumque sorbens LI 408
mare . . . subegit LI 596
mare vindicastis LI 668
vetitum mare / tetigistis LI 758
maiusque mari . . . malum LI 362

73
maria dulcescunt M 213
maria eommittat duo M 3G
quae maria monstras M 454
Hesperia pulsans maria M 727
egi . . . maria M 755
maria . . . agunt m 941
mar itus
docot maritus H 279
exul errabit Thetidis maritus M 657
impendes . . . marito H 663
peregrino nubit . . . marito LI 115
IJars
aspori /Mart is ... manus M 63
mater
mater es If 171
mater inf igo M 289
mater . . . tota . . . redit M 928
maius soelus (est) Medea mater M 934
mater habeat LI 948
culpa matris M 283
fratrem . . . matris M 644
dextra / matris iratae II 646
impiae matris facem / . . . Althaeae M 779
matris infaustae genus LI 845
similes que matri H 25
periere matri M 951
in matre 11 1012
matres . . . cupiunt M 73
relinque matres M 1008
materia
quaere materiam M 914
Lledea
Medea superest M 166
Lledea ... Aeetae genus / ... exportat M 179
fpretium fuit) Medea malum M 362
Medea ... obicit M 496
est et hie . . . metus / Medea M 517
Medea cogit M 524
potest Medea M 567 (om. E)
parat / Medea M 675
nescit ... /Lledea M 867
Lledea . . . sum M 910
maius scelus (est) Medea mater M 934
Hedeae . . . / fas est M 8
Medea M 171
effer ... /Medea ... pete M 892
meditor
sana meditari ineipe LI 537
medius
Ferra . . . media LI 401
habeo en (mediae) dona Chimaerae M 828 corr. Koetschau
medium scelus M 393
medio ... malo Li 324
medio . . . vere LI 589
in medio M 768
de medio M 799
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medulla
imas / urat . . . medullas LI 019
Modus
Tinunt / pharotraque pugnax Lledus M V10
Medusa
folio Lledusae LI 031
Megaera
petit / Mogaora Li 962
Meleager
Meleagre H 644
membrum
"scelera ... / ... / ... / ••• / • • • Peliae senis / decoota aeno
pf membra S 134/ haec ... membra (sunt) quae ... tulit M 773
/ queritur ... senis /disoissa membra LI 260
( secare membra . . . senis LI 476
\ praebuit . . . sua membra H 640
\ membra torquens Li 744
*membra torpesount Li 926
carcre membris LI 549
dispersis venit / . . . membris M 964
memor
memorque nostri muneris parcat M 142
Aulis . . . memor . . . regis LI 622
memor ia
est nulla famae memoria M 268
memoria nostri sedeat M 556
memoro
levia memoravi LI 48
mens
(mens peius agitat) H 19 Tachau, Leo
mens . . . agitat LI 47
repetit ... manum / ant i qua (mentis) LI 953 A
fervidam . . . mentem regas LI 558
Caueasum mente indue LI 43 (oausa summente E)
mente ... feror LI 123
moo
meet ... oalor LI 837 fstillet E)
merces
pellis / . . . Medea malum / merces . . . digna carina M 363
mereo
merui M 462
meruere cuncti /... quod crimen ... expiavit M 646
meritum
merita contempsit mea M 120
fidem / praestare meritis coniugis LI 435
minora meritis patiar LI 465
merito
merito . . . placuit M 923
morgo
mergat diem ... /... Hesperus M 877
messis
messem* vidit hibernam M 761 (*A)
meta
immemor metae . . . paternae LI 600

75
(mot ior )
(motire ) amoron M 390 N. Heinsius, Ma&Yig
( moto )
video cumic ... / ... / ... / ... quos faoie lurida (metat)
M 790 E
metuo
metuis arma M 169
bella si metuis patl / . . . pellc LI 274
fortuna fortes rnetuit H 159
metuondus
vis ... / ... teli metuenda torti II 580 (lima vondat T)
verba . . . metuenda LI 738
metus
est et hie maior metus / Lledea M 516
partemque metus . . . nostri M 338
terminus ... (metus) II 369 E
fallant metum M 396
lib ere t ... metu LI 185
libera . . . metu 1.1 270
metu . . . solvet II 870
pelle feminoos metus M 42
inter ... saevos gentis ... metus M 467
per ... praeteritos metus Li 480
meus
meus / . . . Iason LI 140
meus . . . pater LI 168
meus . . . furor M 406
host is meus M 920
meus dies M 1017
munus . . . meum LI 228
meum (munus) 230
quioquid ... / . . . meum LI 279
meum / oor M 942
(crimen) meum LI 1004
coniugi ... mei LI 481
maeroris mei LI 568
coniugis ... mei M 746
vocis . . . meae LI 767
pro lis meae M 929
(muneri ... meo) LI 142 'Jronov
parcat (meo) LI 142 IaJ corr. Hichter
dolori . . . meo M 1011
iussu meo LI 469
oantu meo LI 760
meo . . . sinu LI 949
meo / . . . utero M 954
regia . . . mea M 206
fraude . . . mea M 475
non sunt mei LI 934
mei sunt LI 935
meorum facinorum M 561
meorum liberum LI 929
thalamis . . . meis M 16
meis . . . liberis LI 508
meis . . . malis M 126 \

Bupplicis . . . meis LI 1015 ^
meos thalamos U £18
cantus meos La 699
tripodas . . . neos M 705
aurcs . . . meas LI 116
merita . . . mea M 120
inea (regna) LI 477
cantitms ... meis M 704
lacrimis meis II 491
meis . . . regnis H 180
meis . . . sacris M 750
donis . . . meis LI 834
liberi . . . mei LI 924 y
miles
forrigena miles . . . oceidit LI 470
minae
parce . . . minis LI 174
ponat minas Li 391
tantis ... fervebit minis LI 410
Thessalicis vexata minis M 791
minas:
minax ... petit LI 187
veni / . . . minax LI 751
minor
minatur LI 390
quatiens superba ... / regi minatur M 856
minuo
animosque minue LI 175
Minyae
meum (munus) est / . . . / . . . / omnesque Llinyae U 233
miror
ipse miror LI 883
mirandus
hoc mirandum accidit M 888
misceo
miscet . . . aves / . . . cor ... / . . . viscera LI 732
veniat . . . / qui . . . misceat prolem M 511
miser
miserae . . . negas M 293
misero carendum M 437
misera LI 397
misera LI 513
misera feci misera M 990
miseri luent H 932
prodesse miseris M 224
(miseris) ... rogo M 249 R
T
veniat . . . miseris M 510
misera consilia LI 569
miseria
miseriis . . . rogo M 249 (miseris R T
)
miserias calcem M 253
miseri as lenit M 559
miseror
miserere LI 482
misereri iu"bes LI 1018
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miscrandus
oTade miseranda LI 207
mit igo
aniraum mitiga M 426
mit is
mit i or
donetur . . . mitior H 66
rait to
quo te ... ira mittis M 916
Tiphys ... / . . . misit habenas H 347
Phoebe mitte 1.1 074
mittite LI 108
( mo bills )
(mobiles ) remos L 608 ci. rronov
modoror
" tribue moderari iuga LI 34
modulor
modulans
modulante plectro M 626
modus
quis oladis modus B 884
cuem statuas modum M 59 7
quo . . . linques mo do M 53
exereet iuvenum mo do M 78
mol ior
molitur aliquid Li 181
monile
est . . . auro . . . / monile fulgens M 573
mons
duo montes, elaustra profundi / ... / ... gemerent 1 344
monstro
quae maria monstras LI 454
spes . . . rebus monstrat . . . viam M 162
monstrum
monstrumque saevum horribile ... avebe M 191
adice ... / ... iussum . . . / insomne monstrutr M 473
maius his maius parat / . . . monstrum LI 674
vocat ... / . . . / . . . / . . . omne monstrum LI 604
per victa monstra LI 479
LIopsus
"omnibus verax sibi falsus uni /conoidit LIopsus caruitque
M 655 (morsus E)
mora
brevem largire . . . moram. IS 208
moram . . . dona LI 1015
opponens moras LI 35
rumpe . . . segnes moras M 54
longas . . . flectens moras M 149
inveniam moras LI 173
seris . . . moras M 281
morior
impius . . . moreris LI 645
moriere LI 170
mori nollem M 436
moriens
mater infigo . .
. / fortasse moriens LI 290

fulmine et ponto moriens Oileus M 661
moror
quid ... moraris anime 11 988
morans
morante loro I 875
Ivlors
Mortis specu H 742
mors
mortisque vias H 307
dedo morti I.i 1005
timet mortem
,
M 593
moruere ... /morte 11 647 (mortem A)
(mcrsus ) v. Llopsus
mort ifor
serpens ... / ... /mort ifera M 688
flore mortifero M 717
mort ifera . . . gramina M 731
mos
more torrentis iaoens LI 694
more gentis M 752
funer eo de more LI 802
(mores) oMcit M 496 E
motns
recursat . . . motu effero M 385
feroci / . . . motu H 855
moveo
cedent ... / ... / ... / ... qui tripodas movet LI 86
(movit) infelix amor M 136 Leo
terminus ... rcotus (est) H 369 (metus E)
tempus est aliquid movere H 693
motus
quisquis ... (motus) LI 152 A
mota caput / . . . dedi LI 800^
Hya&es . . . motae LI 769
mulceo
qui saxa . . . mulcet M 229
quid cum . . . pestes / . . . mare mulcerent / cum . . . /
. . . coegit LI 356
Mulciber
dedit ... /... Mulciber M 825
mulier
innocens mulier rogat LI 193
mult if
i
dus
mult ifidam . . . pinuin LI 111
mult o
crimen . . . culpa multatur M 192
multus
multa prece LI 846
mult urn
multum patebit LI 423
quam multa sint timenda M 429
plus
plura non habui . .
. / quae tibi litarem M 1019
mundus
nit idus . . . mundus evolvet M 402
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mundus t rem it M 739
mundus ... / . . . vidit LI 757
dissaepti foedera mundi H 335
foedera mundi II 606
omnem . . . mundum quate H 533
munus
munus est Orpheus meum LI 228
geminuroquo numen ... meum (nrunus) U 230 (a) oorr. F.ichter
munus . . . est fuga M 492
est palla . . . munus aethorium H 570
memorque nostri muneris parcat mihi LI 142 (muneri A munori
parcam meo Tronov vulneri paroat meo LI. Luller)
tabe oonsumptus gemini cruoris / munere nuptao B 642
placate . . . munere H 846
rourus
muros ... posuere H 370
inuris quod caret M 79
muto
hoc non est novum /nutare sedes M 448
mutus
quisquis ... / . . . mutus M 152 fmotus A)
mutuus
mutua caede M 470
nam
1 233
namgue
LI 545, 675
narro
narrontur . . . / repudia M 52
nascor v . Wo
natus 5
parce nato LI 1004
nati ... vicere LI 441
novi nati manent M 543
nati . . . ferant M 575
natis ... infigo LI 269
consulere natis LI 443
placare natis H 507
natis exulum afflictis (dabit) M 509
congere . . . tuis / natis M 998
natos . . . insontes trahat II 283
sic natos amat 12 549 (signatos E si hie natos A)
stravit . . . Aquilone natos LI 634
natos voca H 843
septenos ... /natos tulissem U 956
orba natis M 863
nati H 845
nata
nata et genitor . . . iacent M 880
adice ... / ... / ... / ... / ausasque natas . . . deceptas . . . /
secare H 475
armasse natas M 914
natal is
natale solum LI 334
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IJauplius
nociturus . . . / Nauplius praeceps cadet LI 659
( naut a )
scribere (naut is) M 320 Richter
navis
navibus flectens LI 149
navita
avidus nimium / navita . . . optat M 327
ne
precor / ne ... trahat LI 285
ne cupias vide LI 529
suspecta ne sint . . . amputa LI 530
peto / ne . . . / maneant H 554
ne
ne veniat M 510 (non A)
ne propera M 1016
- ne
Li 122, 293, 398, 560, 893, 929
nebulosus
nebulosus ... /Auster EI 583 (nubiliosus T)
nee
LI 86, 253, 314 (non A), 379, 442, 460, 523, 534, 580 (necta
T), 592, 605
neco
Ale ides ... / . . . genitum neeavit LI 635
nectus
vis ... / tanta (necta lima vendat) LI 580 T
nefandus
efferet ... / nefanda M 871
nefandae virginis Li 131
nefas
dirum nefas / . . . absit M 931
quodcumque vidit ... nefas M 44
credit omne consumpturn nefas M 122
impium auderent nefas M 261
nego
parumne miserae . . . negas 11 293
nemo
nemo . . . aggredi tutus potest M 430
nemo potest LI 565
timere neminem LI 416
nemus
nemorisque sacri / . . . umbra M 608
nemoris ant i qui domus M 766
lustrat /Gangeticura nemus LI 865
decus / nemorum LI 716
ornamus auro nemora LI 486
secreta . . . nemora lustravi M 753
nepos
Tdies qui misceat) Phoebi nepotes LI 512
(dies qui misceat) Sisyphi nepotibus LI 512
Ileptunus
patre Neptuno genitum M 635
nequitia
feminae nequitia ... / ... est LI 267

Gl
nescio
nescio quid . . . / decrevit . . . / audet LI 917
frenare noscit ... /Medea M 866 (non scit Bentley)
Nessus
Nessus expirans dedit 776
nex
traditum fratrem neci LI 473
sequeretur necem J parentum M 438 (nece E neci in E Gronov,
Ribbeck)
( nichil) v. nil
nidificus
vere nidifico Li 714
nihil, nil
nihilque sup e rest II 165
nihil debetur M 234
qui nil potest sperare LI 163 (nichil E)
uesperet nihil M 163
nil ... reliquit M 371 (nichil E)
nihil recuso M 461
nil ... tuli M 486 (nichil E)
nil ... facti reor LI 993 (nihil E)
nimis
Tevia . . . nimis LI 48
nimis est LI 296
properavi nimis LI 919
nimium
audax nimium ffl 301
nimium gracili LI 308
avidus nimium LI 32 6
nimium saepe LI 812
nimium . . . angustus M 1011
nisi
lues / ... /nisi cedis ffl 299
nisi quas tulerat / ... solum non norat opes LI 333
nil ... tuli /nisi ... artus M 487
nitidus
nitidus ... mundus H 402
nitidum iubar M 100
nitor
gemmarum nitor / distinguit M 573
nivalis
Pindi nivalis M 384 (iugalis A)
nival i . . . gelu LI 716
niveus
niveus . . . color M 99
nivei . . . corporis LI 61
nix
perpetua nive LI 682
nivibus solutis M 588
nobilis
nobilem ... manum LI 455 (nobiles ... manus A)
nobili . . . patre LI 209
legunt / ... Suebae nobiles M 713 (subst.)
nobiles remos M 608 (mobiles ci. Oronov)
noceo
ira . . . nocet M 153

82
nocens
sum nocens M £46
totiens nocens sun facta LI 280
fian nocens M 499
innocens . . . sit quisquis est pro to nocens H 503
nocens peribit H 536
nociturus
nociturus Argis / Ilaup litis II 658
nocendun
causas nocendi LI 719
ad nocendun tempus H 292
nocturnus
nocturnos . . . ignes M 800
nodus
sentiunt nodos LI 696
nodis . . . aggestis M 689
nolo
(nolo) ut ... / armes Li 522 A
si mori nollem fide /misero carendum H 436 (nolim A)
nomen
nomen nabebant ffi 317
nomen . . . dedit LI 726
o placida ... (nomina) M 985 E
non
S 12, 22a 23b , 27, 31, 86, 97, (123 A), 156, 161, 169, 176,
243, 252, 274, 276, £79, 311, 313, (314 A), 334, 353, 365,
393, 411, 411, 422, 437, 447, 474, 476, (501 A), 505, 522
(nolo A), 536, (545 A), 546, 567, 583, 587, 633, 737, 751,
788, (866 Bentley), 867, 915, 934, 976, 1003, 1019
nondum
nondum . . . export at H 180
nondum . . . norat M 309
nondum ... / . .. poterat LI 311
nondum ... / . . . habebant LI 316
nondum . . . habebant M 317
nondum . . . / audet LI 918
perfectum est ... / . . . nondum U 987
nosco
novimus . . . not as M 394
si quod ... si quod urbes ... / novere facinus ... / ... est
parandum M 128
nota fraus . . . est LI 181
.
nota est manus M 181
quisque ... / ... / ••• / ••• norat opes LI 334
quisquam sidera norat LI 309
quamvis ... fata nosset / condidit M 652
notus ,
notus hospes II 23 22 D
notam Styga LI 632
ira nota M 603
nota
quam vulgaris notae / scelera M 906
ouiccuid ... (nota) / docet maritus coniungea M 278 E
irae novimus veteris notas M 394
noster
noster genitor LI 216

03
noster . . . dolor 15 554
nostor sanguis 1.1 000
dolor / . . . nostor H 907
nostra . . . fides II 1003
nostri . . . generis LI 20
nostri muneris M 142
metus nostri LI 330
nostrae . . . dorms LI 973
causan . . . nostram M £42
nostri . . . patres LI 329
nostros . . . affatus LI 107
irasque nostras LI 414
nostra . . . dona M 575
nostris cantibus M 769
notus
^ransversos / captare notos M 323
novenus
novena . . . serpens LI 772
noverca
placate ... / . . . novercam M 047
novus
causa . . . nova M 440
nova nupta 1 059
hoc . . . novum LI 447
coniugi . . . novae M 17
novain . . . raten LI 3
horrore novo LI 794
luce nova LI 101
terra ... nova M 370 fnovos A)
novi nati LI 543
novos . . . orbes LI 370
thalamos novos LI 743
novas / ... coniuges LI 270 (nota E)
legesq^^e novas LI 320
nuptias . . . novas LI 094
nox
nox condat alma M 076
noctis aeternae cnaos LI 9
saxo noctis aeternae 1 464
dux noctis M 070
noctem discutiens LI 60
noctem sequentur LI 404
alta nocte succisus LI 729
noctium sidus LI 750
noxius
noxium . . . genus LI 179
noxium . . . caput LI 1005
nubes
nubesque ipsas ... spargeret Li 345
ruptis nubilus M 533
evocavi nubilus siccis H 754
( nub i lib sus )
(nubil'osus ) ... / Auster LI 503 T
nubo
eat ... /si ... nubit fugitiva marito LJ 115

hao do to nupsi H 409
nubens
nubenti ferant LI 575
nubenti feram M 044
nupta
vincat ... / • • . nova nupta H 039
miner e nuptae M 642
nudo
nudatus
nudat o pectore LI 006
nudus
nudo ... pede II 753
nullus
nullus . . . cruor M 263
nullus (dies) H 424
spes nulla H 162
nulla . . . fides IJ 164
nulla . . . dies LI 223
nulla . . . memoria LI 260
nulla vis LI 579
nullum ... tempus LI 292
nulli imputo LI 234 (nullum puto E) ^
constitit nulli LI 603 *
nullum soelus LI 155
nullum scelus LI>&69 ^
nullum ... / . . . colorem LI 061 w *
nullam fcaedem) H 1010
nullo . . . loro LI 075
nullos ... deos M 1027
numen
geminumque numen . . . meum est M 230
numen invoco ac testor tuum Li 440
per numen omno LI 1002
numine prospero / . . . / assint XI 56
lacessere . . . gemina . . . numina LI 700
o placida ... numina LI 905 (nomina E)
numerus
numerus . . . derit LI 403
est ... numerus angustus LI 1011
numquam
numquam potest M 161
numquam . . . manent H 196
sum facta . . . numquam LI 200
numquam . . . cessabit H 406
numquam peperci M 400
numquam excidemus LI 562
nunc
nunc, nunc adeste LI 13
nunc . . . volentibus H 106
nunc est parandum M 129
nunc petuntur LI 219 (tunc E)
incesse nunc LI 236
nunc . . . / docet M 270
nunc . . . tender e M 321
nunc . . . / captare B 322

nunc ... / . . . ponere LI 323
nunc . . . roligare H 325
nunc . . . oessit M 364
nunc . . . tona LI 531
nunc aude LI 566
ite nunc M 650
iam (nunc) tempus est LI 692 A
nunc . . . veni LI 750
nunc ... tinge LI 817
nunc . . . / iunxere LI 068
nunc . . . mitte II 874
nunc sum M 010
nunc hue LI 936
nunc illuc LI 930
nunc . . . age M 976
nunc moraris M 900
i nunc H 1007
nupt iae
nuptias specto novas 1.1 094
nuptial is
nuptialem (diem) M 986
nurus
cupiunt nurus LI 73
vincit ... / . . . Gecropias nurus H 76
nutrix
£u fida nutrix LI 568
ITysa
Uysae iugis LI 304
91
... fata ... et sortem IS 431
(o super i) LI 388 A
(o) sancta ... / Iustitia M 439 oc
(o) ingratum caput U 465 A
o divi H 595
(o scelus) M 950 Gronov
o ... numina LI 985
... diem ffi 985
o nuptialem LI 906
obicio
Lledea amores obicit H 496 (obicis V )
obicere . . . quod potes crimen mini M 497
obici crimen ... potest M 237
oblittero
haec ... /oblitterentur LI 557
obliviscor
oblitus
vadis oblitus mei / et ... facinorum LI 561
obruo
ira ... /clausam ... obruat M 464
obrutus
sim clade . . . obruta Li 207
cuncta . . . obruta LI 427
obscenus
obscenas aves LI 732

06
obscurus
ignis ... / ... obscurus M 821 (obscura E)
obsecro
6¥secro M 150
obvius
ignis ... / . . . / . . . / obvius M 594
obvium / . . . pectus 1 138
occido
occidimus H 116
gener / . . . occidet M 241
revolvat ... / . . . / . . . / . . • cum ... / . . . miles . . . occidit
M 470
domus tota occidit H 886
occidant M 954
occidens
Tiphys ... /... /... / occidens ffl 620
occulo
occultum
in occulto LI 976
f occulum) v. osculum
occupo
~
praesidia occupat LI 890
Oceanus
Oceanus . . . / laxet H 376
Oceanus ... / . . . dedit M 755
oculus
oculos . . . rigat H 388
odi
vis . . . / tanta . . . / quanta cum coniunx ... / . . . odit Li 582
odium
?ervet odium M 952
quaeris odio M 397
professa perdunt odia LI 154
fert odia prae se Li 446
Oeta
,
Pete
Medea Oolchi ... (oete) genus LI 179 AT
adice . . . f oeten) ducem LI 527 A corr. oc
ardent i ... in Oeta Li 639
Oetaeus
Oetaeus . . . rogus M 777
offero
5ebu.it ferro ... / offerre pectus LI 139 (afferre E)
leto fuit / caput offerendum Li 436
ileus
moriens Oileus ... /pendet ... poenas LI 661
Olenius
Oleniae . . . caprae M 313
omnis
terminus omnis Li 369
vis . . . omnis LI 843
fortuna . . . omnis M 520
omnis ... / . . . serpens H 701
fas omne LI 900
omnis . . . affectus U 389
omnem . . . mundum M 553
omnem ... /turbam M 678
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oranem . . . partem I 005
omne . . . nefas H 122
hoc omne VL 216
omne monstrum II 604
omne . . . genus II 705
omne facinus M 915
numen omne II 1002
culpa . . . omni LI 244
omnes . . . Llinyae H 253
omnis ... hiatus M 352 (omnes A)
partes . . . omnes LI 124
omnes / . . . habenas II 346
omnes / . . . leges M 364
omnis ... /vires et artes H 562 (omnes A)
omnibus rip is M 764
omnis (subst.)
omnes . . . arguant M 501
praenitet omnibus II 94
omnibus verax M 654
dabimus ... omnes M 965
omnia
omnia abeant II 428
ad audenda omnia M 267
evertam omnia M 414
omnia . . . espuli II 557
onero
ira vinculis oneret inanus II 463
( oolchi ) v. Golchi
opacus
opacam . . . domum M 741
operio
opertus
opertis . . . iugis M 708
Qphiuchus
solvat Ophiuchus ... / ... fundat II 698 (ophiucus RE ophiuleus
A T )
( ophiucus ) v. Ophiuchus
( ophiuleus ) v. Ophiuchus
oppidum
exercet ... / . . . quod caret oppidum II 79
oppono
opponens
OOrinthos . . . opponens moras II 35
opprimo
unda flammas opprimat M 887
ops
opes auierre II 176
magnas opes / . . . ferat H 221
morat opes M 334
contemnere . . . regias . . . opes II 540
totas op os effundit H 677
opibus e tant is II 165
ex opibus illis quas . . . Scythae / . . . agunt M 483
optineo
optinens
Acastus regna . . . optinens M 257
/
GO
opto
roligaro . . • J cum . . . / navita flatus optat 1.1 327
cie coniugen optet ... / . . . liboroG LI 22a 23^
ora
barbara ... religavit ora LI 612
orbis
reliquit / pervius orbis LI 372
dividens orbi LI 5
solidum . . . / orbem . . . alligat Li 90
novos detegat orbes H 370
in orbes LI 690
orbus
tigris orba natis L! 063
( orior )
oriens
Taurus ... (arcto oriens) M 603 E
orno
ornamus auro nemora LI 406
Orpheus
"""munus est Orpheus . . . / qui . . . mulcet . . . trahit LI 220
Orpheus tacuit LI 340
resonans . . . / Thracius Orpheus / . . . / ... coegit LI 350
ortus
in ortus M 31
(ortus) iuvat secuisse LI 912 E
OS
ossa ... fument M 030
OS
ore flammanti ocoidet LI 241
ore . . . gerens LI 306
in tot ora LI 763
ora . . . rigant LI 937
osculum
extrema . . . infigo oscula M 209 ,yj
gementes osoulis M 950 (occulis A o scelus Qronov fac scelus
Peiper)
ostrum
ostro . . . punieeo . . . / perfusus LI 99
( oxyon ) v. Ixion
(pacta ) v. pario
paelex
paelicein . . . premat LI 462
paelicem invisam amoves LI 495
ex paelice LI 920
paene
paene coegit La 360
paeniteo
paenitet servasse LI 243
paenitet facti M 909
paenituit fugae LI 170
paeniteat licet / feci LI 990
( paepeto ) v. peto
palla
est palla ... munus ... / decus ... pignus LI 570
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Pallad i us
Palladia / . . . manu M 365
palle o
palluit . . . Tiphys M 346
pall id us
pallida . . . / funde 793
pallor
pallor fugat M 859
palus
palustribus . . . aquis H 213
( panchaeus ) v. Pangaeus
pando
ausus . . . pandcre . . . / carbasa M 318
passus
passos . . . capillos M 803
Pangaeus
Pangaei iugis M 721 (panchaei E)
exitio pari M 1001
paria ... /repudia Thalamis 11 52
pariter
tremenda ... pariter M 46
pariter solvit LI 352
paro o
sorted ... / . . . cum parcit . . . rcalam M 432
(parcam) patri M 950 Riehter
cui parcet ilia H 182
per nanus pro te quibus / numquam peperci LI 480
memorque ... parcat mihi H 142 (parcam meo Ironov)
parce . . . minis LI 174
parce nato H 1004
parcite LI 595
parcite iusso M 669
pareo
parere precibus cupere me fateor LI 544
parens
parens / . . . tulissem M 955
recipe,... parens LI 1024
necem / ... parentum M 439
( parendum )
scelus / animo (parendum) est M 924 E
( pariere ) v. pareo
pario
peperi M 26
peperi duos (natos) U 957
quicquid ex illo tuum est /Greusa peperit H 922 (pepirit E)
parta iam parta ultio est M 25 (pariat iam parta ultio est E)
quae ... parta est ... linquenda est LI 55 (pacta A)
pariter
pariter ... / . . . vidit M 757
paro
parat /Medea monstrum LI 674
passa ... est dum parat Phoebus diem LI 728
quod . . . / facinus parat LI 852
quo . . . ietus parat LI 959
parantu^ arma LI 972
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abolere . . . luem / . . . parabam B 184
te ... para LI 51
vindicos . . . para LI 532
temet para IJ 899
(facinus) ost parandum M 129 (natrandun lioethe)
scelus /anirao parandurn est LI 924 (parendum E anime patrandum
Ironov)
parandus
parand~o dabitur exilio LI 295
pars
pars ultionis ista qua gaudes quota est LI 89 6
partemque metus fieri Li 338
-per oinnem regiae partem LI 885
parte inaudita altera II 199
teeti parte praecipiti imminet LI 995
partes in omnes LI 124
Part hi
XTnunt /... Parthi leves LI 710 (Parthus leuis A)
partus
post partus LI 50
parum
parum ... temporis ... negas Li 293 (subst.)
olare parum M 254 (adv.)
parvus
parvus comes LI 131
parvam . . . Toloon M 457
parvo dives M 333
(paruae) manus H 901 A
parva . . . mala LI 690
minor
maior minorque ... ferae M 696
apta Sidoniis minor (fera M 697
minora meritis patiar LI 465
minus
minus (potest) M 141
minus /metuenda LI 737
fraus not a est (minus) LI 181 E
pastor
pastor ... roscidus aspioit M 101
pat ef
a
cio
patefactus
patefacta regna LI 638
pateo
pectus . . . Furiis patet LI 966
multum patebit LI 423
vulneri patuit locus LI 550
patuit — via H 1022
venient ... / quibus ... / ... pateat tellus 1 377
pater
mens fuerat pater H 168
pater . . . placeat LI 239
cessit ... pater* M 488 (*A corr. <x )
habeat . . . pater M 947
curribus (patris) M 52 A
orimine (patris) Li §60 ci. Bentle:/
similes patri M 24
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funus ingestun: patri M 132
pereant patri II 950 (patris Al>) )
patri ... sat est LI 957
trementem ... gravem / patrern peremptum queritur II 259
adico dosortum patrem B £77
patrem viccre SI 441
iuvat . . . patrem / spoliasse LI 912
reeepi . . . patrem U 982
erepto patre IJ 110
nobili fulsi patre H 209
patre Neptuno gonitum H 655
nostri . . . patres / videre Li 329
patermis
metae ... paternae M 600
paterno ... sinu M 284
paternis / . . . regnis K 619
paternis sceleribus LI 925
pat ior
pontus et omnes /patitur leges 11 565
ignis ... / ... patitur M 592
ego . . . faces / . . . patiar M 399
haec passa ferrum est LI 728 (est ora. R)
minora merit is patiar II 465
imperium pati / . . . discat LI 189
bella . . . metuis pati LI 274
iussitqne pati verbera pontus LI 337
istud ut possim pati M 545
pati posse cruores LI 810
pati ens
est . . . patiens iugi LI 442
patiente ... animo M 152
passus
Stymphalidos / . . . passae spicula M 784
patria
patria cessit M 488
erepto ... /patria LI 119
p_atrros
patrinm regnun LI 452
patri o ... in arvo LI 332
patri o . . . / crimine LI 660
curribus patriis M 32 (patris A)
( patro )
1 facinus ) est (patrandum) M 129 Bothe
scelus / (anime patrandum) est IL 924 Ironov
paveo
pavet animus M 67C
parens
erret ... / . . . pavens LI 21
pavidus
generum . . . / terrore pavidum M 256
Pax
post terrae pelagique pacem M 637
pectus
pectus . . . tremuit M 927
pectus . . . patet LI 966
perusti pectoris /curis LI 547
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obvium / offerre pectus H 139
recipo turbatum .../... pectus II 426
ooncitum pectus doma H 506
in pectus 1.1 057
nudato pectore M 006
pectoro ex imo Li 903
pectora coniugis / . . . prendere 18 103
pecus
spoliuri . . . pecudis auratae M 903
revolvat ... / . . . / . . . flairmeum Aeetae pecus IB 460
pelagus
" dubium ... fervet pelagus* M 94E (*A)
pelagi labores SI 611
pelagi . . . pacem H 637
Pelasgi
Pelasgis iunge M 520
Pelasgis apta LI 697
Pelasgus
P'e'lasga tellus M 240
Pelasgo . . . inperio M 170
Pelasgae . . . urbes M 127
Pelasgis (arvis) M 070
Pelia
,
Pelias
auditus a te Pelia ... tulit ffl £01 (Pelias CO corr. Ct )
Pelia ... iacet M 276 (Pelias E V )
ipse qui ... iussit / ... /arsit ... Pelias LI 666
Pelion
Pelion ... spoliavit M 609
aurea pellis / ... /inerces M 361
pello
Tvis tanta quanta) ubi (pellit) Rhodanus M 507 T
aures pepulit hymenaeus M 116
cor pepulit horror L 926
quae causa pellat . . . rogat M 193
pelle . . . metus M 42
utrumque ... pelle M 275
urbe si pelli placet M 250
Pelop eus
sede Pelopea M 091
Pelo rus
"Siculi virgo Pelori M 350
pelta
armata peltis M 214 (pelt is: t ras . ex 1 (ut vid.) E a )
penates
penatibus profugere . . . tuis M 450
pendo
Oileus / ... pendet ... poenas LI 660 (pendit A rependet ci.
Bentley)
penes
penes te M 245
penetralis
penet rale
penetrale funestum attigit M 676
penitus
penitus ... / . . . hauri LI 903
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f penna) v. pinna
( peniTheus )
(pentheos ) gressus L ZQ2 R oorr. y
( pepirit ) v. pario
per
per urbes M 20
per . . . spat ia M 30
per auras LI 32
per viscera M 40
per artus M 48
per . . . toros LI 205
per spes M 286
per . . . status 1.1 286
per . . . timores M 341
per quas LI 455
per Symplegadas M 456
per spes ... et ... larem M 470
per . . . raonstra M 479
per nanus M 479
per . . . metus M 400
per caelun et undas M 401
per agros LI 630 Q a
per arentes plagas LI 724 ( hisperarmtes plagis R ut vid.)
per saxa LI 747
^
per auras LI 793
per quos LI 044
per . . . partem M 005
per ista LI 900
per numen LI 1002
per . . . fugas / toroscue LI 1002
per . . . spatia il 1026
perago
peract a vis est LI 043
peractum est LI 1019
perage dum faciunt manus LI 907 (pergey)
perage ... facinus Li 1014 (perge E)
peraro
perarate pontum LI 650
percutio
percussus
percussa dedi 1 811
perdo
perdunt odia vindictae locura M 154 (produnt eel. Lugd. )
vocem perdidit Argo M 349
tibi est /perdenda virtus H 976 (perpenda E)
peregrinus
peregrino . . . marit o M 115
peremo
peremptus
patrenfperemptum LI 259
pereo
s"ic . .
. perit . • . decor LI 95
quisquis ... cadet /nocens peribit U 536
quicquid ... fecimus ... perit LI 994
periere curcta LI 079
periere matri M 951 (pariere E)

04
oum poreas libet H 420
pereant LI 935
flentos gornentes ... pereant patri M 950 (parcarn Richter)
pororro
alt urn oumba pererrat H 368
porfero
quisquis vulnera / . . . pertulit / referre potuit LI 152
perfioi o_
perfectur. est'1' scelus / vindicta nondum M 086 (*E)
perfidus
veeToris ... perfidi It 775
perfido /... hosti H 916
freta ... / . . . perfida H 302
perfruor
porfruere . . . soelere M 1016
perfundo
petam / . . . quae . . . cruor / perfudit arva M 453
perfusus
ostro . . . color / perfusus M 100
pergo
perge 18 566
perge tu ... comes M 074
(perge) dum faciunt nanus LI 087 V7
(perge') ... facinus IL 1014 E
periculum
remedia ... /periculis peiora LI 434
perimo
ut duos perimam ... / . . . est . . . numerus angustus LI 1010
memet perime M 1018
perimere oum te vellet M 400
permiseeo
permixtus
permixFo felle M 831
cinere permixto iacent M 880
pernioie s
magna pernioies adest LI 670
pernox
pernox agitat LI 780
perpetuus
" perpetua nive LI 682
hieme perpetua LI 708
perpetuo
perpetuo manent M 10 6
(perpo ) v. perdo
Persa
" Perseis
Persei M 814
Persae
Persae . . . bibunt LI 374
persto
quam mult a sint timenda si perstas M 420
peruro
perure LI 066
perustus
flammis oadat / suis perusta LI 00 7
perusti pectoris LI 547

95
a pemstis ... populis H 484
pervigil
tu . . . pervigil ... / . . . serpens LI 703
pervius
"pervius orbis LI 372
pes
exportat . . . pedem 1 180
celerem quo rapis . . . pedem H 380
superbo . . . calcem pede LI £53
prolato pode LI 322
nudo . . . lustravi pede M 753
fert pedes H 862
pestis
cTirae pestes / . . . mulcerent LI 356
pestes vocat quasoumque . . . creat / . . . quasque ... / ...
oohercet LI 681
illas contulit pestes LI 720
peto
peto / ne . . . / maneant . . . verba LI 553
fraudibus terapus pet is Li 290
minax ... affatus petit H 187
quern ... petit / Llegaera M 962
poenas petit LI 964 (pet is 3entley)
opibus . . . quas . . . Scythae / . . . (petunt ) / . . . / ... nil .
.
tttli M 484 A
me ... petunt LI 972
petebant . . . / qui . . . petuntur M 219
petebant ... thalamos proci LI £18
Phasim . . . Colohos petam / . . . regnum ... / ... arva LI 451 .
(paepetan E) *
I o Icon ... an Tempe petam LI 457 <
caelo pot am venena LI 692
fidemque supples praesidis . . . peti LI 248
petatur . . . hie LI 146
si posset ... / nullam (caedem) petisset M 1010
si quod ... /potest fugam levare solamen pete LI 539
terras pete LI 892
thalamos pete LI 1007
quas peti terras iubes LI 453
petitus
dies / tanto petitus ambitu LI 400
Phaethon
de cognato Phaethonte LI 827
pharetra
pharetra pugnax M 710
(phasis
)
vicTit (phasis) M 44A
Phasis
vidit ... Phasis"" LI 44 (*phasis A)
Phasis rigat LI 211
Phasis vert it M 762
thalamis Phasidis horridi 11 102
Phasin . . . petam LI 451
( pheniceus ) v. punioeus
Pheraeus
coniugis . . . Pheraei M 662
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Phoebe
PTIoebe ... / ... alligat LI 97
Phoebe M 770
Phoebus
Phoebus attollat LI £98
parat Phoebus M 720
Phoebus . . . stetit B 768
Phoebi nepotes LI 512
Phoebe mitte M 074
Phrixeus
Phrixei arietis M 471
(phyton ) v. Python
Pierius
Pieria . . . cithara LI 357
pietas
vicit ... / ... trepida pietas LI 458
pietas vetat LI 545
quicquid admissum est ... /pietas vocetur M 905
pietas (fugat) H 944
cede pietati M 944
pietatem fugat H 945
piger
qui s que piger M 351
Hister ... / ... piger Li 764
pigri frigor is LI 736
pignus ,
est palla ... / ... pignus Aeetae datum / a Sole generis LI 571
quod pignus . . . latet LI 1012
arto pignere astrietam H 145
Pindus
contulit ... / . . . Pindus ingens LI 721
Pindi nivalis vertioe LI 304
pingo
stellis . . . quibus pingitur aether / non erat usus H 310
Pinna ' (T)
adice pinnas (avis) M 783 (pennas A 7 )
pinus
foaxit ... Thessala pinus LI 336
pronubam . . . feram / . . . pinum LI 30
multifidam ... suocendere pinum M 111
pio ,
quisquis . . . tetigit ... / . . . / . . . spoliavit . . . / quisquis
intravit ... / . . . / . . . religavit ... / ... / ... / iura piavit
M 615
Pirenis
undas . . . Pirenidas LI 745
pius
piae sororis LI 779
piae sorores . . . auderent 1A 261
placeo
si placet damna LI 245
si pelli placet detur LI 250
placuit . . . genus M 922
genus /merito ... placuit LI 923
placeat pudor M 230
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paterque plaoeat H £39
plac idus
placida fare LI 538
placida . . . munina II 985
placidis flexibus M 211
placide
placido tractes M 559
placo
manes . . . / placamus B 9 71
Lucinam . . . femina ... / ... placet H 62
placate vobis . . • / dorninam ac novercam Li 846
placare natis H 507
plaga e a
per arentes plagas LI 724 ( hisperarmtes plagis R)
plans trum
vitare ... /... /.•• quae sequitur ... /Attica ... plaustra
M 315
plectrum
modulante plectro LI 626
Pleias
Pleiadum greges LI 96
plenus
pleno . . . vultu / . . . agitat II 788
plico
serpens ... / . . . / . . . / ... corpus . . . plicat LI 689
pluma
reliquit illas . . . plumas M 781
pluvius
pluvias / Hyadas LI 311
poena
gravior . . . poena sedeat M 746
poenae genus M 922
poenae expetit LI 256
poenae satis Li 1008
poenam putabam M 492
poenarum genus M 898
poenas luat M 146
dedit . . . graves . . . poenas M 340
esigit poenas li 616
pendet . . . poenas LI 660
poenas date li 925
in poenas M 956
poenas petit M 964
cruentis . . . poenis premat LI 462
Pollux
cedet ... / Pollux caestibus aptior M 89
geminumque numen Castor et Pollux meum est LI 230
polus
polus / versabit LI 404
puri spatia . . . poli LI 30
polo sparsit LI 601
pondus
pondus animi vergat LI 391
pono
haec . . . art ifex / . . . ponit M 735

98
urbos / fflU.ro8 . . . posuoro LI 370
ubi ponat minas haerot LI 391 (nonet A)
ausus ... / . . . / . . . / • . . / ... / • • . antennas / . . . ponere malo
I 324
pons
ponti / ... piavit LI 614
fponte) timendo LI 651 E corr. Gronov
iunctos vetat esse pontes Iff 585
Ponticius
Pontici fauces freti Iff 454
Pontus
vidit Pontus* LI 44 (*pontus A)
Pontus . . . Scythicus . . . vi&et LI 212
Pontusve coro saevus ... / . . . possit inhibere LI 413
trans Pontum H 251
pontus
vidit ... (pontus) nefas LI 44 A
oessit pontus ... / patitur LI 364
sparsumque ponto corpus LI 133
pandore vasto / . . . ponto LI 319
iussitque pati ... pontum LI 337
in pontum LI 405
perarate pontum LI 650
ponto moriens LI 661
populus
tuturn populo priori IJ 604
approba populo M 977
terre populos M 794
cum populis rite faventibus LI 58
a perustis Indiae populis LI 484
portus
portibus lent is retinet LI 623
possum
ob~icere ... quod potes crimen LI 497 (potest E)
si potest vivat M 140
est . . . qui capere . . . potest / . . . clepere LI 155
potest . . . esse . . . locus LI 161
fortuna . . . auferre . . . potest LI 176
obici crimen . . . potest LI 237
potest Iason . . . causam . . . / suam tueri M 262
fraus ... timer i ... potest LI 291
amor timere .. t potest M 416
nemo . . . aggredi . . . potest LI 450
potest . . . / errare fulmen LI 536
si quod ... /potest ... levare solamen pete LI 539
contemnere animus . . . opes / potest LI 541
aggredere qua nemo potest / . . . timere M 565
incipe / quiccuid potest Medea LI 567 (potes A)
incipe /... quicquid non potest (Medea) M 567 (potes A)
hoc facere Iason potuit M 118
quid . . . Iason potuit LI 137
quisquis ... /... pertulit / referre potuit M 153
audax . . . qui ... / ... / ••• / ••• / ••• secans . . . / potuit . .
.
fidere M 306
adire . . . alloqui / . . . potuit LI 419
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esse quis potuit dolus H 082
poterat vitare ratis H 312 (potorant v. ratcc A)
quid nanus poterant LI 900
ouid facere possim LI 515
istud ut possin pati /... oogat M 545 (non possum (haud possui
f ) A)
annis ... mare /Pontus ... vis ... / ... possit inhibere 1 413
si posset . . . satiari . . . manus / . . . petisset M 1009
assuesco ... / ... pati posse LI 810
potuisse fieri credo LI 884
pot ens
decore ... potens / fulsi M 217
regina ... potens LI 509
dubitas potens LI 988
potentes aggredi LI 430 (potent em E)
post
post ... preces I.I 38
post partus I.I 50
posterga LI 303 (post torga A)
post . . . pacem LI 657
post . . . regna LI 638
posterga v. post
postquam
postquam evocavit ... /congerit LI 705
potis
potius
quin potius . . . doma LI 506
poto
Indus ... potat Araxen 1 573
prae
prae se LI 446
praebeo
colla serpentes ... / . . . praebent LI 1024
Alcides .../.../.../.../••/••• / praebuit . . . membra
flammis M 640
praebens
praebens . . . saoris iubar / Hecate II 6
praeceps
fortuna . . . / praeceps Li 220
ITauplius praeceps B 659
maenas / praeceps LI 850
Medea praeceps LI 892
parte praecipiti M 995
praecingo
praecingens
incede ... /praecingens ... tempora II 70
prae da
praedam . . . iussit LI 664
( praeemineo )
facies (praeeminet) omnibus LI 94 "T"
praemium
quodcumque . . . praemium . . . tuli LI 244
praeniteo (7-i
facies praenitet omnibus LI 94 (praeeminet T preminet A J
praesidium
praesidis ... peti Li 248
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praesidia ... mentis ... / servasse LI £27
ipsa praesidia occupat LI 090
praesto
hoc ... / praectas Creusae U 495
vellem fidem /praestaro moritis coniugis M 435
praetereo
practeritus
vim . . . praeteritam LI 672
per . . . praetoritos metus U 480
praovia
praevia temporis / . . . stella LI 71
precor
regna manes que . . • / dominum . . . dominam . . . precor LI 12
sic sic ... precor LI 90
supplex . . . illud . . . precor LI 282
ego ... / . . . / . . . / precor . . . largire . . . moran M 288
precor . . . ipse . . . ut mentem regas / . . . tractes LI 558
(vos precor) LfL 740 A
ignosce precor LI 815
precor / . . . dona LI 1014
veniam precamur LI 595
quod precer sponso malum LI 19
quos . . . / fas est precari M 9
quoque non aliud quean / peius precari LI 24
vocat precari . . . Hymenaeo LI 300
(preminet ) v. j>ra.eTL±teo
premo
fortuna . . . ignavos premit LI 159
fortuna causam . . . premat LI 242
paelicem . . . premat / . . . ira LI 462
premens
premens / Titana . . . Aetna LI 409
gurgitem Tigris premens 11 723
prendo
Tprendito) virginem M 105 A
solitus pectora ... / ... prendere 1 104
pressus
pressas . . . manus LI 698
(prenubus ) v. pronubus
pret iosus
pretiosa . . . aera LI 796
pretiosa . . . dona LI 844
pret ium
quod fuit ... pret ium cursus M 361
sit pretium Iason LI 518
prex
placate . . . multa prece M 846
repugnat precibus LI 294
parere precibus . . . tuis LI 544
postque sacrificas preces LI 38
precibus evicit LI 184
precibus . . . aggredi M 444
primus
qui . . . primus / . . . rupit 11 301
prima . . . carina M 363
prima . . . carina LI 665
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in primis LI 617
vocibus primis EI 739
primum
prianxm ... / ... ferat LI 59 (primus A)
primum . . . volentibus LI 106
primum ... / ... oocidet H 240 (primus A)
sopite primum M 704
primum sumpserit LI 818
prior
£abe oonsumptuB (gemini prioris) If 641 E
tabe consumptus (gemina prioris) LI 641 II. Heinsius
populo priori 18 604
prius
uloiscar prius 172
profugissem prius M 893
( prisous )
Tprisci ... mundi) H 605 F. Eitschl
priusquam
priusquam ... attollat ... / ... cedis M £98
pro
pro quo II 234
pro te II 449
pro te LI 479
pro te LI 503
pro me M 515
pro . . . sceleribus LI 925
probo
est probanda . . . virtus LI 160
procellosus
procellosum mare M 411
proo lamo
proclamat LI 388
prooul
arcete . . . procul LI 188
procul . . . stetit M 265
procul . . . remota LI 330
prooul raptas Id 483
procul ... / occidens M 619
procus
petebant ... proci LI 218 (uiri A)
( prodo )
Tprodunt) odia vindictae locum 1.1 154 eel. Lugd. *f
profero
prolatus
prolato pede M 322
profiteor
professus
professa . . . odia LI 154
profugio
si profugissem ... /••. redirem M 893
profuge M 170
profuge LI 493
utrumque profuge LI 522
profugere dubitas M 172
profugere cogis LI £72
profugere quam cogis H 450

102
pro fundo
TTceat in ... sinu / lacrimas profundarn I 543
profundus
profundi . . . maris LI 4
pro fund
u
rn
claustra profundi LI 342
dominus profundi LI 59 7
domitor profundi LI 617
impellit . . . profundus M 587
in profundum LI 65 CJ
prohi beo
quo . . . prohibetur magis / magis ardet LI 807
proles
cedent ... /'proles fulminis improbi / apt at qui LI 04
sequeretur . . . / proles LI 439
prolis meae / . . . cruorem II 929
prolem deum / servasse LI 227
misceat prolem inclitam LI 511
prole foeda misceat M 511
cara proles LI 945
Candida . . . proles generosa Lyaei LI 110
proludo
prolusit dolor / ... noster M 9C7
Prometheus
qui . . . luit . . . / dedit et docuit . . . ; ... Prometheus LI 824
cruore ... Promethei LI 709
promo
quicouid ... / . . . timuit promit LI 678
pronubus
pronubam ... / . . . pinum LI 37 (prenubam E ^ )
propero
ipsa pronero M 29 7 (propjera A)
vis . . . / tanta . . . / quanta ... / . . . / . . . / . . . properat . . . /
Hister M 584
stulta properavi LI 919
ne propera dolor LI 1016
properus
propere
abolere propere LI 183
propior
propior ... hostis LI 521
freno propiore LI 792
propius
propius . . . petit LI 187
prosperus
numine prospero LI 56
prosum
cui prodest scelus / is fecit LI 500
hoc . . . habent / . . . / prodesse miseris LI 224
protego
hoc . .
. habent / . . . / . . . supplices . . . / protegere M 225
provoco
provocatus
mare provocatum M 616
pudeo
ingrata vita est cuius acceptae pudet LI 504
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retinenda non ost cuius acceptae pudet If 505
facti pudet M 909
pud or
virgini placeat pudo r Bfl 258
cessit . . . pudor II 408
abeat expulsus pudor H 900
puel laris
puellaris furor LI 909
puer
"tener oxpiavit / . . . puer inrepartus LI G48
tener expiavit / ... / raptus ... puer K 649
pugnax
pharetraque pugnax Lledus H 710
( pull it ) v. impello
pulso
pulsans
Baetis ... / . . . pulsans maria LI 727
punioeus
"osTfo ... puniceo M 99 fpheniceo y )
purgo
purga regna LI 269
purus
purus ... stetit M 265
puri . . . poli H 30
purae nanus M 901 (paruae A)
puto
(nullum puto) LI 234 E
poenam putabam La 492
quamque regale hoc putet / ... quisquis admovit ... / ...
didici M 204 (hoc caput RA)
fructus est scelerum . . . / nullum scelus putare Li 564
Python
ads it ... / ... ausus ... Python 55 700 (phyton EA)
qua
qua coepit H 206
qua . . . dulcescunt M 213
(qua) volet Iff 242 a£-
qua fuerat M 371
qua . . . potest / . . . timere M 565
qua (fuit) M 604
qua due is M 953
qua recusas LI 1006
qua doles LI 1006
qua veneris M 1027
quaero
si quaeris odio ... quern statuas modum imitare LI 397
serpens ... / ... quaerit quibus / ... veniat M 687 ( quarens A)
dies quaerit manus M 789
quern quaerit (turba) M 959
quaeritur Argo Iff 367
quaere supplicio viam LI 40
quaere . . . genus M 890
quaere materiam dolor LI 914
quaerens
quaerens regna deserui LI 477 (sequens A)

104
, . . maenas U 382
stotistis LI 17
quae so
abccede quaeso LI 514
qualis
incerta qualis . . . /
horridao . . . / qualos
quam
quam saepe LI 135
difficile quam LI £03
quamque regale III £04
quam mult a LI 4£9
consulere natis malle quam thalamis LI 443
quam levia LI 906
quam vulgaris LI 906
quamprimum
quamprimum . . . spargere M 74
quamvis
quamvis ... sim .../... / ... fulsi ... /
quamvis ... nosset / condidit LI 652
quando
quando efferet Li €70
quarttus
vis . . • J tanta . . . / quanta
immane quantum augescit .
.
quatio
ouneta quatiam LI 425
mundum quate LI 533
quatiens
caput . . . / quatiens .
cue M 18, 22
a
23
b
,
£5
* 165, 175, 186, 187,
265, 278, 286, 307,
Liadvig), 374, 407, 409,
480,
deduxi M 207
cum . . . ardet et odit M 581
dolor / accendit .
.
integrat LI 67
/ minatur LI 855
que
£6,
191,
310,
142, 144, 151
£59, £48, 257,
349, 362, (366
589,
)
ler)
837
944
que
que
•
que
que
et .
cue
ac .
que
que
et .
que
et ,
que
et ,
que
que
38, 51, 57, 81, 138
204, 210, 212, 220,
314, 320, 332, 345,
(409 A), (412 A), 414, 464, 47£,
(485 A), 493, 533, 541, 559, 569, 571, (579 A), 584,
608 (om. A), 620, 632, 637, 645, 655, 660, 664, (681
682, 696, 698, 699, 710, (718 E corr. Yalden, M. Llul
726, 739, (741 R), ( 748 Y )
868, 872, 872, 889, 899, 906
955
que LI 513 ("both
957, 968, 972, 983, 999
and)
769, 795, 810, 834, 836,
923, 9£7, 928, 938, 942,
1002, 1003, 1015
. / . . . que ... / • • • /
e
que ... / . . . que Li 1
: / . . . que ... et M 10
. et M 135
/ . . . cue et ... et . .
. / . . . que . . . que . .
.
/ . . . que M 250
. / . . . / . . . que LI 303
. / . . . que M 337
/ . . . que . . . / nec H 378
. / . . . que ... et LI 402
/ . . . que . . . cue M 452
. / . . . / . . . que LI 467
/ ... aue M 475, 573, 672
. et M 687
. / . . . que LI 689
que • • • f m • • que ... /
et M 167
/ . . . / . . . que M 230

ao .../... que H 732
et .../... quo ... et M 733
que ...Jot ... at que M 740 (quo que R ut vid.)
et .../... que ... et .../... que .../... et H 755
que ... / . • • que LI 830
et ... que H 083
que ... / . . . que If 902
queo h
queam / . . . preoari LI 22 23°
unde me ulcisci queam M 124
citius queam / carere U 540
querela
querelas . . . sero LI 26
queror
queror tempus M 422
quodsi ... vocari / quereris ... ignosce M 013
patrem peremptum queritur ... /discissa membra M 259
queritur LI 390
querere Colchis M 19 7
querens
carinas / stare querentes M 624
questus
ouestus ... abditos /manda M 151
qui frelative)
qui LI 67, 05, 06, 121, 143, 144, 155, 163, 197, 199, 229, 231,
252, 253, 301, 511, 596, 664, 726, 774, 778, 822,
quae ffl 2, 55, 63, 64, 71, 153, 970,
quod M 79, 957
cuius M 626, 695, 718(dirus A uirus E corr. Vahlen)
cui j 171, £67 (*Bothe) f 500
quem M 256 f qua: Bentley, om. E, te A), 776, 821
quam M 450, 901
quod M 120, 223, 492, 573 (- li ci. Gronov, Bentley), 691
quo"M 22a 23°, 54, 234, 574, 889
qua M 001, 096
qui K 57, 57, 219
'
quae M 452, 907
quorum LI 542
quibus M 479, 607
quos 5 7, 0, 207 (quo E), (451 60 corr. Leo), 601 700, 790, 84
1003
quas M 77 (quae A), 00, 147, 333, 455, 403, 602, 740 (* oc ),
031
quas = ut eas M 010
/ (juae Tl-Z'ZZ (quacc ), 314, 700, 772, 773 ( qui cc C V) ) , 1020
^ quibus M 310, 376
quis M 711 (qui EAR corr. coCW
qui ( adj . interrog. pron.)
quae culpa LI 192
quae causa M 193
quae fraus M 291
quae . . . immanitas M 407
quae Scylla M 400
quae Charybdis LI 400
quae ... / ... Aetna M 409
quod crimen M 192

cuius (vitae) M 504
cuius (vitae) II 505
quern . . . modum LI 39 7
quod . . . malum M 19
quod . . . crimen B 49 7
quod crimen M 647
quod . . . / facinus H 851
quod scolus M 932
quo ... mo do LI 53
qua fraude M 881
quos ... sucos 14 712 (quo E)
quas . . . terras Li 453
quae maria M 454
quae ... / . . . tela LI 916
qui (indef. pron. adj.)
qua . . . fugitiva LI 115
quod ... / ... solamen M 538 (quid A J
quod . . . crimen 1 1004
quod pignus I! 1012
quod ... / . . . facinus H 127
qua* (verba) M 554 (*A T ) ^ V
quia
quia ... cap it / ornamus M 485 (om. A)
quicumque
quicumque . . . fidus LI 9 78
quodcumque gramen M 717
quodcumque . . . nefas M 44
quodcumque . . . rigat M 211
quodcumque . . . praemium LI 244
quodcumque feci LI 498
quodcumque ... creat M 714 (quotcumque E)
quascumque . . . vias LI 458
pestes . . . quascumque M 681
mala / quaecumque LI 707
quies
facita defendit quies LI 158
sola est ouies M 426
lenit quies M 559
quilibet
quaelibct . . . cumba LI 368
quaslibet terras M 892
quin
M 441, 506
quippe
M 256, 438
quis (pron. interrog.)
quis . . . horruit M 353
quis resistet H 525
quis credat Li 857
quis potuit dolus LI 882 (adj.)
quis ... modus M 884 (adj.)
quid fuit I.I 361
quid sequetur M 869
cuius ictu M 177
cuius umbra M 963 ~ v
cui parcet I.I 182 ^
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cui . . . / intontat K 960
qucmve securum sinet 1J 102
quom quaorit LI 959
quern ... pot it I.i 9 62
quid . . . Iason potuit 11 137
quid faoere possim 12 515
quid . . . / auderc magnum U 908
quid (auder© magnum) H 909
quid . . . affert M 9 71
quid . . . feci M 990
quid
quid seris LI 201
quid cum ... / . . . / . . . solvit LI 350
quid cum ... / • . . mulcerent / cum ... / ... / ... / ... coegit
LI 555
quid . . . trahis M 513
quid . . . cessas LI 895
nescio quid ... / decrevit animus . . ./ audet I.I 917
quid anime titubas M 937
quid . . . rigant / . . . / diducit M 937
quid . . . moraris M 988
quid dub it as M 988
quis (indef. pron. subst.)
"quid ... /remanet vigoris LI 41
quisguam
quicquam . . . norat M 309
quicquam timer e LI 566
quis que ,
quisque piger . . . tangens / . . . factus ... / ... dives ... /
norat H 331
quisquis
quisquis ... / ... mutus ... pertulit LI 151
putet / . . . quisquis admovit M 205
sit quisquis est LI 503
quisquis e nobis cadet / . . . peribit LI 535
quisquis . . . tetigit ... / . . . / . . . spoliavit 1.1 607
quisquis intravit ... / . . . emensus ... / ... religavit . . . /
raptor . . . rediturus ... / . . . / ... piavit LI 610
quicquid admissum est M 904
quicquid ex illo tuum est M 921
quicquid . . . videt M 212
quicquid exterret LI 214
quicquid ... /docet M 279
incipe / quicquid potest Li 567
incipe / . . . quicquid non potest LI 567
quicquid . . . timuit promit M 677
quicquid . . . fecimus sceleris perit LI 994
quo
(quo sagittat) Li 287 E
quo rap is LI 380
quo . . . vergat LI 391
quo remittis M 451 (ad nuos CjJ corr. Leo)
quo . . . remittis M 459
(quo) sub axe frigido sucus legunt LI 712 E)
quo . . . mittis M 916
quo . . . parat LI 959
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quods i
quodsi ... / quoreris ... ignosce M 815
quonam
quonam ... / . . • / rapitur LI 849
quonam . . . tendit II 958
quo rid.am
quondam ... / ... stetistis M 16
quondam . . . fulsi LI 209
quondam mei IJ 924
quo que
— H 231, 419, 441, 487, 703, (740 R ut vid.), 748 (que y ) , 932
975
quot ion s
quoTiens invenit Iff 433 (totiens A)
quotus
pars . . . quota est M 896
ra~bidus
(rabida) fortuna Li 219 RE
rabidos . . . canes M 551
radius
radios sparger e lncidos M 74
radix
Mortis ... in radicibus LI 718
ramus
Tactatur / tristis ... ramus H 805
(tetigit carinae / nob ilea framos) LI 608 A
rapax
rapax vis LI 735
rapidus
rapidus amnis LI 411
rapida fortuna Li 219 (rabida RE)
rapidi . . . venti LI 940
rapina
rapinas adico M 277
rapio
quo rap is . . . pedem LI 380
aestus incertam (me) rapit M 959
quonam ... maenas / ... /rapitur M 851
rapientur avulsi M 949
hoc . . . habent / . . . quod rapiat dies M 223
rapiat ignes aliquis M 996
iuvat rapuisse . . . caput M 911
raptus
raptus ... puer ffl 649 (raptus est A)
rapta . . . / fax LI 799
rapta virginitas Li 984
decus / rapturn LI 131
dominam ... / . . . rapt am Ii 12
ex opibus . . . quas . . . raptas LI 483
flammas / . . . raptas LI 830
raptor
quisquis ... / ... / ••• / raptor . . . rediturus auri / ... / ...
piavit LI 613
rarus
rara ... licentia M 109

109
rat is
poterat ... ratis M 312 fpotcrant ... rates k)
domituram frota / . . . frenaro . . . ratem H 3
reddo ... ratem LI 272 frstira fi non certa) R)
rate tan fragili ... rupit LI 302
retinere rates LI 359 (ratem E)
raucus ™\
raucae stasis B 733
rea
damna ream M 245
rec edo
egone ut recedam M 893
recedens
supplex recedens Li 282
recido
/ , . * *\
recidas aliquid ... licet LI 296 (abscidas A)
reoipio .
recepi sceptra gerraanum pat rem M 982 (recipi
iuvenis .../... ignes / ... recepit LI 602
recipe ... / . • • pectus LI 425
recipe . . . gnatos parens LI 1024
receptus
recepto . . . dco M 383
recubo
reeubans tit „
Ale ides ... / . . . / . . . / . . . / • • • / • • • recubans B 639
recurso
talis recursat LI 385
recuso
nihil recuso LI 461
qua recusas . . . exigan LI 1006
reddo
redde crimen LI 246
redde fugienti ratem M 272
redde comitem M 273
redde supplici felix vicem LI 482
redde fugienti sua M 489
red eo
redeo M 19 7
tu quae ... / . . . redis . . . amantibus M 72
redit in ortus LI 31
mater . . . redit LI 928
virginitas redit Li 984
rediere regna BE 984
Hydra . . . redeat ... / . . . serpens LI 701
scelera ... / • • • cuncta redeant II 130
si profugissem ... / . . . redirem LI 894
rediturus
raptor . . . rediturus Li 615
genitus .../.../.../.../.../.../.../.••/... rediturus
B 633
redimo
redimens
fatum redimens . . . / uxor LI 662
f reduco
)
re ductus
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die (reducto) U 760 Leo
reforcio
refertus
referta . . . domus gaza M 485
refero
referte grossus 11 848
referre potuit IS 155
referens
referens / ... remos .... Argo M 36G (ferens Lladvig)
f rclatus
)
die (relata) M 768 Leo
recalls
regal is ira U 463
quamque regale hoc putet I 204
decore regali H 217
regimen
11quit . . . regimen M 618
regina
regina ... potens fdabit) LI 509
regius
regius cardo M 177
regius . . . gener ffl 460
regii thalami M £85
regiae stirpi H 18
regium imperium M 189
regias . . . faces M 398
*regias . . . opes LI 540
regia
regiae partem I.I 885
regia didici mea H 206
regno
si regnas iube II 194
regnum
dominumque regni tristis LI 11
regni decus M 130
decus . . . regni LI 571
regni status M 879
petam / patriumque regnum M 452
solvet / regnum LI 873
erepto ... / ... regno LI 119
regno eripuit M 220
Colchico regno extuli B 225
regno pelle LI 275
iniqua ... regna ... manent LI 19 6
rediere regna LI 984
regnorum status 11 286
confide regnis LI 221
ayersa superis regna .../.../... precor LI 10
regna Thessalica optinens LI 257
purga regna LI 269
aliena quaerens regna deserui mea LI 477
furit vinci . . . / regna secunda LI 598
post . . . Ditis patefacta regna LI 638
regna concussit Iovis LI 774
meis ... e regnis M 180

Ill
in regnis M £51
a paternis / . . . regnis M 6£0
rogo
hoo ... gonitor ••• regit LI £16
qui caelum superi quique regunt fretum / assir.t U 57
precor ... ut mentem regas M 550
religo lit
quisquis ... / ... / . . . funem religavit ... / ... / ... /
piavit M 615 .
ausus ... /' . . . /' . . . / • • • / • • • / • • • antemnas /.../... religar
325
relinquo
nil . . . reliquit / . . . orbis K 371
reliquit ... plumas ... / Harpy i a M 781
mihi me relinque li 969 (relinquere (alterum re exp . ) E)
relinque natres U 1008
relictus
cantu ... relicto B 6£8
die relieto M 768 (relata II. Heinsius, reducta Leo)
relictis ... Colchis LI 705
remaneo .
quaere .../... si quid ... tibi / remanet M 42
remediua
rernedia . . . invenit . . . / periculis peiora LI 454
remetior
remetitur diem M 31
remitto
quo remittis M 451
quo me remittis M 459
remissus
supplicis . . . remissis M 745
removeo
remotus
remotus locus M £51
fraude remota M 530
remus
regum referens / ... remos LI 567
tetigit carinae /nobiles remos LI 608 (ramos A)
renideo
renidet M 389
reor
quin ipsam ... / . . . / • • • malle . . . reor LI 443
nil ... facti reor LI 995
reparo
reparans
serpens caede se reparans sua M 702
f rependo
)
( crimini poenas patrio rependet crimine patris) LI 660 ci.
Bent ley
repens (>)
(r"epens) flamma LI 819 Av
repens ... sonus M 9 71
repeto
repetit . . . manum / . . . Erinys M 952
repudium
paria narrentur tua / repudia LI 55

112
ropugno
osti repttgnat precibus ... timor / ... dabltur IJ 294
res
vincula renin 11 376
rebus mons tri.it adflictis LI 162
res i sto
quis resistet LI 525
rota resistat LI 744
resiste II 301
resono
res onans
resonans oithara / ... Orpheus H 357
resto
hoc restat unum . . . feres / ut ... que . . . / caedam LI 37
restat hoc unun I.I 496
cuius ad chordas ... /restitit torrens ... / ... /' ... / ...
iacuit M 627
retineo
quae ... / • . . retinet . . . copiaro LI 65
Aulis ... / . . . retinet carinas M 623
retine imp etun M 381
solitary . . . retinere rates M 559
retinenda . . . est M 505
retro
retro . . . volvat LI 747
reveho
vobis revexi cetoros unum mini M 235
(monstras) fauces freti /per quas revexi ... manum LI 455
praedam spoliurcque iussit / . . . revehi LI 665
reyerto
Trevertens)
(siluae revertenti) LI 627 E
reversus
Argo reversa LI 230
revivo
revicturus
revicturi senis M 476
reYolYQ
revolvat animus . . . halitus / . . . / . . . pecus / . . . tela LI 466
rex
rex est timendus M 168
rex meus fuerat pater U 168
rex (est) LI 516
ipse . . . cogat et rex et socer LI 546
regis imperium BS 195
amissi rne.mor . . . regis M 622
regi curat LI 592
regi minatur M 856
(cum rege) M 517 Biichler
reges habent M 222
solent reges S 081
regum thalamos LI 56
regum decus LI 243
regum ... / . . . remos M 366
return manurn LI 494

regum cladibus LI 9 70
solvet / . . . reges M 873
Rhenus
Rllenumque bibunt LI 374
Khod
a
nus
impellit Rhodanus M 587
rigeo
vultus ... /riget M 854
ripens
Taurus ... frigore ... rigens LI 683 (oriens E)
rigidus
rigida . . . bruma LI 715
rigo
quodcumque ... Phasis rigat M 211 (riga ft obducta) R)
ooulos . . . rigat LI 388
ora quid lacrimae rigant LI 937
ripa
inolusa ripis ... Thermodontiis M 215
Tartari ripis ligatae M 742
coinpressit . . . omnibus ripis M 764
rite
rite faventibus LI 58
rivus
in rivos M 588
robur
robur* virile est LI 268 (*A)
rogo
miseriis angulum ac sedem rogo / latebras M 249
mulier rogat LI 193 (roget LI. Uuller)
rogus
Oetaeus . . . deieoit rogus LI 777
rosoidus
pastor . . . roscidus M 101
roseus
roseo . . . vinculo M 70
rota
rota resistat . . . torquens M 744
rubeo
rubens
genae rubentes M 858
rubesco
color / . . . rubuit LI 100
rubicundus
rubicunda . . . sipara LI 328
rubor
fugat ruborem LI 859
rudis
rudern dextram LI 915
manus . . . rudes M 908
ruina
ruina cuncta . . . obruta LI 427
runpo
audax . . . qui freta ... / . . . rupit H 302
rumpe . . . moras LI 54
rumpe . . . / foedera LI 605
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raptus
rapt18 nub J bus M 533
ruo
met / ... tellus II £39
rursus
rursus inorescit M 951
sacer
Alpheos ... sacer H 81
nemoris ... sacri LI 608 (sacrati A)
sacrum laticem M 811
sacro . . . cultro li 807
sacros. / . . . ignes M 841
foedera (sacra) M 606 A
sacrum
tristc . . . congregans sacrum M 680
sacrum /sollemne d&mus K 797
arcane- . . . / spoliasse sacro M 913
sacra . . . thalami vocant LI 299
adesse sacris . . . tuis II 770
sacra letifica appara M 5 77
meis vocata sacris I.I 750
sacrificus
sacrificas preces M 38
( sacro )
sacratus
nemoris (sacrati) M 608 A
sacro--sanctus
sacro violente sancta /foedera mundi H 605 (sancti violente
mundi A prisci violente F. Ritschl foedera sacra A)
saeculum
venient . . . saecula M 375
Candida . . . saecula . . . / videre M 529
saepe
saepe fudi II 135
saope . . . expertos LI 519
vidi . . . saepe LI 673
saepe vocari I.I 812
saepius
vocandi . . . / saepius LI 815
saetiger
stravit . . . violentus . . . / saetiger LI 644
saevio
Csaevit) infelix amor LI 136 C3 corr. Peiper
sortem . . . / cum saevit . . . malam II 432
saevus
Pontusve coro saevus M 412
saeva serpens M 686 (sera A)
monstrumque saevum LI 191
saeve dominator M 4
amore saevo LI 850
saevis . . . flammis LI 640
saevos . . . metus LI 467
saeva . . . bella LI 940
sagitta
sagittas . . . linunt M 711
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( sagitto )
per ... jtatus / fortuna ... (cuo sagittat) ... / precer
M 287 E
saltern
saltern . . . dona LI 1015
sanoio
sanctus
( sancti ) ... mundi U 605 A
sancta ... / Iustitia LI 439 (o sancta cx sancta <^> )
sanguineus
sanguineo caespite M 79 7
sanguineas . . . manus LI 63
sanguis
vectoris . . . sanguis . . . / quern . . . dedit LI 775
manet noster sanguis M 800
(igne. sanguis) ... sonat LI 961 E
funestum ... / . . . fudi sanguinem LI 135
sanies
serpentium /saniem exprimit 11 732
s anus
Tnon sana) feror M 123 A
Sana meditari LI 557
sat v. satis
f satiariamanus ) v. satio vel manus
satio
posset ... satiari ... manus M 1009 (satiariamanus (sat. a m
E corr. Grronov)
satis
hoe meis satis est malis M 126 (sat est R)
satis est LI 897
fatri patrique quod sat est LI 957
unus est poenae satis Li 1008
satis
Tsat) furit M 59 7 M. Miiller
satis ... vindicastis LI 668
sator
nostri sator / Sol generis M 28
saucius
sauciae (avis) M 783
saxum
clausam . . . saxo noetis M 464
saxa . . . muloet LI 229
per sasa LI 747
invius sax is LI 707
sceltts
adiee ... / . . . / . . . / . . . non semel factum scelus LI 474
prodest scelus LI 500
ultimum . . . scelus / . . . parandum est LI 924
scelus est Iason H 933
maius scelus (est) / Medea M 933
perfection est scelus* M 986 (*E)
sceleris ultrices deae LI 13
sceleris auctorem horridi M 979
quicquid . . . sceleris LI 994
nullum scelus / . . . feci M 135
non facile . . . versat aut medium scelus LI 393
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scolus ffacere potcs) LI 515
nullum scelus putare H 564
quod scelus . . . luent LI 932
( fac scelus ) Li 950 Peipor
scelore parta est M 55
scelere linquenda est M 55
scelere flammas ... vinci et mare M 12 (scolera E)
scelere in uno II 474
perfruere lento scelere M 1016 (sceleri E)
(o scelus) M 950 Gronov
maiora . . . scelera . . . decent 50
scelera te hortentur tua / et cuncta redeant M 129
quam levia fuerint quamque vulgaris notae / quae commodavi
scelera M 907
fructus . . . scelerum LI 565
scelerum artifes S 734
tuis . . . sceleribus . . . nocens M 499
pro patornis sceleribus LI 925
sceptrifer
sceptriferis . . . Tonantibus LI 59
sceptrum
sceptro impotens II 143
sceptris . . . admovit M 205
sceptra . . . geram LI 252
alta extimesco sceptra M 529
recepi sceptra Li 982
scio
ut scis LI 540
frenare (non scit) ... /Medea LI 066 Bentley
talem seiebas esse M 247
faxo sciant / quam . . . fuerint ... / . . . scelera K 905
scopulus
intravit scopulos vagantes M 610
scribo
ausus ... / . . . / leges . . . scribere ventis Li 320
scrut or
scrutabor . . . viscera Li 1013
Soy11a
quae Scylla ... / . . . / . . . fervebit LI 408
Scythae
Scythae / ... agunt LI 483 (sithae E)
Scythas . . . iunge LI 528
Scythicus
Pontus . . . Scythicus LI 212
secerno
secretus
secreto ... / . . . dolori IJ 150
turbam / ... secreta (ea) M 679
secreta . . . nemora LI 753
seco
unge secta (est) ... seges M 730
ausas . . . / secare membra LI 476
artus iuvat secuisse LI 912
secans
secans aequora . . . / potuit LI 505
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secundus
regna secunda M 590
securus
Tantalus socurus I 745
quemvo socumin H 102
deas / . . . securas 1 968
sod
(172 EA corr. « ), 177, 202, 24G, (£66 A), 280, 417, 458,
(555 f ), 576, 597 (sat Li. Holler] , 790, 965
( sede ) v. caedes
sode o
Tibi /memoria ... sedeat M 556 (subeat A)
poena sedeat . . . socero K 746
sedens
sedens . . . sollicita H 271
sedes
sedem rogo LI 249
qua fuerat sede reliquit Li 371
effer ... sede Pelopea Li 891
mutare sedes M 448
sedibus ... exterjs / deserere H 119
seges
huius ... secta (est) ... seges M 730
segnis
segnis . . . dies Li 399
segnes moras LI 54
semel
semel factum M 474
semen
semina flammae condita serva LI 835
semper
redis semper M 72
crescetque semper M 407
dura . . . semper LI 431
gravis . . . semper LI 494
semper ... stetit LI 520
una atque eadem est / semper LI 816
senex
quiscue ... / . . . senex factus Bff 332
senex / . . . Bootes M 314
Peliae senis / . . . membra LI 133
caesi senis / ... membra LI 259
membra non revicturi senis M 476
exitium senis M 913
senium
senio trementem debili LI 258
sentio
descendat anguis cuius ... / . . . sentiunt nodos ferae LI 696
sepelio
sepultus
coniunx socerque ... / ... sepulti LI 1000
s epono
sepositus
mare sepositum M 339
septenus
sepfenos ... /natos H 955
t
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sopulchrum
do medio . . . sepulchro U 799
sequor
qua due is sequor LI 953
quae sequitur ... / . . . plaustra Bootes M 314
vindex sequetur H 172
quid sequetur LI 069
dun ... / . . . / . . . solem dies /noctem sequentur astra . . . / .
/cessabit II 404
hoc quo secuta est M 54
trepida pietas quippe sequeretur necem / proles M 430
sequere . . . impetum La 095
coegit Sirena sequi M 360
( sequens
)
f sequens ) regna deserui Li 477 A
seoutus
revexi ... / adult erum seouta M 456
sermo
extremo alloqui /serraone LI 419
sero
querelas verbaque ... sero H 26 (fero A)
quid seris . . . moras M 201
serta
haec . . . serta texuntur M 771
sero
satus
satique Borea M 231
serpo
serpens
oondidit serpens LI 653
saeva serpens . . . trahit / . . . exertat . . . quaerit ... / . .
.
stupet / . . . plicat / cogit LI 606
redeat . . . / suooisa serpens ... se reparans M 702
novena . . . serpens ligat LI 772
(
.
serpens flaama LI 019 (adj.) frepens A )
tu ... pervigil ... ades / sopite ... serpens LI 704
gemini . . . serpentes ... / . . . praebent M 1023
serpentina genus M 705
serpentiura / saniem LI 731 (serpentun A r )
solutis squalidae serpent ibus LI 14
serus
vox . . . sera LI 190
(sera) serpens M 606 A
annis . . . seris LI 375
servo
servat . . . colorem LI 061
iussi servare malum LI 032
hoc ... extuli / decus ... florem ... /praesidia ... prolem
/servasse memet LI 220
paenitet servasse ... decus LI 243
donis ... /semina ... serva M 035
si
quaere ... /si vivis H 41
quaere .../... si .../ remanet LI 41
si ... velit ... / cedent IJ 02
eat . . . / si ... nubit LI 115

si ... 3i . . . I novero .../... est parandurn LI 127
si potest vivat N 140
si (potest) vivat U 141
est probanda si ... habet II 160
si iudicas cognosce LI 194
si regnas iube LI 194
si placet damna M 245
si ... placet / detur M £50
potest ... si ... amoves 1.1 262
si metuis ... / ... pelle M 274
si quaeris . . . / imitare LI 397
est ...'/... si video LI 427
si perstas / vide LI 429
si vellem ... / . . . fuit M 434
si ... nollem ... / ... carendurn M 436
si ... incolis / . . . invoco ac testor M 439
resistet ... si ... ingruant LI 525
resistet .../... si iugant LI 526
si ... /potest ... pete LI 538
(possum .../... si) ... cogat u 546
(si ) ... araat / . . . est U 549 A
si* ... effudit ... /maneant M 554 (*A )
(
si ... cecinit ... / . . . errabit ... / ... / . . . pendet
... / . . . cadet ... / . . . / . . . impendes LI 656
si profugissem ... /... redirem M 893
amas ... si ... est LI 89 7
si ... est . . . est M 1004
si posset . . . ./ . . . petisset M 1009
si "... latet / scrutabor . . . extraham LI 1012
sic
sic sic . . . precor LI 90
sic ... perit * . . / et ... latitant M 95
sic ... / . . . rubuit LI 99
sic ... / . . . aspicit LI 101
sic natos amat M 549 (signatos E si hie natos A)
sic . . . / funde 1 793
sic ... para LI 899
sic fugere LI 1022
siccus
siccas ... / . . . Arctos M 404
nubibus sice is LI 754
Sicuius
~Siculi ... Pelori M 350
mare / Siculum LI 409
sidereus
sidereus decor LI 95 (sideribus A)
Sidonii
apta Sidoniis minor (fera) LI 697
sidus
noctium sidus veni M 750
sidera norat M 309
vitare ... / .. . (sidera) caprae LI 313 A
(sideribus) decor LI 95 A
(s igno )
signatus
Tsignatcs) amat LI 549 E
1I
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signum
furoris ... signa ... gerens LI 506
silent us
vulgus silentum LI 740
sileo
cuiuc ad chordas / . . . siluere venti / ... / ... / ••• iaouit
M 627 (siluao reuertenti E)
iubete sileat H 189
Bile LI 150
silva
Tsiluae reuertenti) LI 627 E
comitante silva LI 629
silvas trahit H 229
similis
liberos similes patri M 24
liberos ... / similesque matri M 25
s inul
simul / . . . aufer M 269
solvet / . . . simul I 073
sine
sine isto LI 994
sino
quemve securun sinet IJ 182
cert emus sine M 517
sinus
paterno ... excipiam sinu IJ 284
sinu tendere toto LI 321
in quorum sinu M 542
meo ... e sinu Li 949
siparum
fubicunda tremunt sipargi^LI 328 (suppara A)
solitam ... retinere rates /... coegit Sirena seoui M 360
( siscyphus ) v. Sisyphus
sisto
siste . . . impetum LI 157
Sisyphus
Sisyphi nepotibus ffi 512 (siscyphi E)
Sisyphum volvat M 747
( sithae ) v . S cythae
socer
ipse . . . cogat . . . socer LI 546
coniunx socerque . . . habent / . . . sepulti M 999
soceri do mo M 538
socero . . . date LI 18
uni . . . sedeat coniugis socero LI 746
in socerum LI 522
soceris ... volentibus LI 106 (socero E)
socius
tu ... socia maeroris ... / . . . casus LI 568
sol
solem ... / . . . sequentur M 403
solera . . . vidit M 758
cum solo M 95
solutis /sole ... forti M 589

Sol
spectat . . . sator / Sol M 20
avo . . . Solo deduxi H 210
a Sole U 572
solamon
quod ex ... dorno / potest ... solamen 1.1 559
proles unicum . . . domus / solamen M 946
soleo
Tuyere soleo LI 1022
contemnere animus ... / . . . solet 11 541
aurum (est) quo solent cingi comae LI 574
solent roges oapi 11 081
solebam fugere IS 449
solitus
solitus ... / . . . prendere ... / . . . corripe M 103
(solitum) ... / or"bem II 97 A
genitum . . . / sumere . . . solitum M 636
solitam ... retinere rates / ... Sirena M 359
solita . . . spatia M 30
solidus
solidum ... / orbem LI 97 (solitum A)
sollemnis
sollemnem . . . ignem U 112
sacrum / sollemne LI 798
sollicito
sollicitus
sedens . . . sollicita deos LI 271
solum
tulerat / natal o solum LI 534
solus
petatur solus hie Id 146
solus tuere BE 502
solus ... voca H 502
sim .../... sola LI 208
sola veni Li 274
sola est quies LI 426
crimen hoc solum potest LI 237
solam . . . / deserere LI 119
fugere . . . solam iuoes LI 273
solum hoc . . . extuli I.I 225
SOlYQ
culpa est Greontis . . . qui . . . / coniugia solvit M 144
quid cum . . . virgo .../.../... solvit hiatus 1.1 352
metu . . . solve t / regnum . . . reges M 873
solvat turba iocos M. 114
solvat Ophiuchus manus M 698
solvens
solvens comam / . . . lustravi M 752
solutus
solutis squalidae serpentibus LI 14
nivibus solutis LI 588
somnus
somno ... ignoto dare M 472 (summo E)
sonitus
velut aetherio gemerant sonitu LI 543
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s ono
anguis . . . sonat M 9 61
sonuit . . . vaesano gradu H 738
sonuistis LI 705
sonuere fluctus I 765
flamma ... toctis sonet LI 578
sonent aora LI 796
sons
(sontem et ) infamen arguant LI 501 3entley
sontes duos / distinguis LI 275
sonus
repons affert sonus LI 9 71
sopio
sopitus
sopite . . . serpens LI 704
sorbeo
sorb ens
Charybdis . . . mare / • . . sorbens LI 409
s oror
piae sororis • • • facem / . . . Althaeae LI 779
captae . . . / piae sorores . . . auderent LI 261
sors
o ... sort en asperara / . . . malam LI 431
(sorte timenda) M 651 A
spargo
quos ... sparsit ... ignes /... reoepit M 601
dedit ... / ... / cum ... / . . . / . . . / nubes . . . mare . . . spar-
geret 345
te cupiunt ... / . . . radios spargere LI 74
sparsus
genitus ... / . . . / . . . / . . . / . . . /'. . . sparsus M 630
sparsus cruore Caucasus LI 709 (sparsas E)
sparsumque ponto corpus LI 135
spat inn
per solita puri spatia ... poli LI 30
per alta ... spatia LI 1026
specimen
specinen affectus cap it M 389
spectator
spectat ... sator / Sol generis et f spectator) LI 29 A
derat hoc unun . . . / spectator iste LI 995
spect
o
nuptias spect o LI 894
spectat hoc . . . sator / Sol H 28
Sol ... spectatur M 29 (spectator A)
specus
ligatae squalido Llortis specu LI 742 ( specus oj corr. F. Eaase)
reliquit . . . invio . . . specu M 781
spero
nil potest sperare LI 163
spes
spes nulla . . . monstrat H 162
per spes futuras LI 286
per spes tuorum liberum II 478
spiculum
Lernaea passae spicula I.I 784
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spiritus
•plritum ex alto oitat M 387
spiritu ... / carere IJ 548
spol io
quisquis ... / . . . / Pelion . . . spoliavit .../.../.../.../
... / ... / . . . piavit I 609
iuvat . . . patrem / spoliasse H 013
spolium
spolium ... iucsit / aureum ... revehi LI G64
spolium . . . pecudis . . . tenent LI 983
adioe expetita spolia . . . arietis LI 471
sponsus
preoer sponso LI 19
sponse H 106
squalidus
squalido ... specu LI 742 (squalidae co corr. Peiper)
deae / . . . squalidae M 14
f squamous
)
(squamea) ... turba LI 685 E
squamifer
squamifera ... turba M 685 (souamea A)
squamosus
squamosa . . . oolla LI 1023
statuo
qui statuit aliquid ... /... fuit M 199
aequum lioet statuerit . . . fuit M 200
quaeris ... quom statuas modum M 39 7
statuantur arae LI 578 (struantur A)
status
concidit regni status LI 879
perque regnorura status / . . . quos agitat LI 286
stella
iu . . . praevia ... / . . . Stella M 72
stellisque quibus pingitur ... / . . . erat usus LI 310
sterilis
storilis ... fui LI 956
stemo
"sTernam . . . omnia M 414
stravit Alcides . . . natos LI 654
stravit Anoaeum ... /saetiger M 643
stillo
Tstillet) ... oalor LI 837 E
stillent artus M 838
stimulo
stimulatus
ignis "~sTimulatus ira M 591
stimulus
addo ... stimulos M 833
stirps
regiae stirpi date M 18
sto
purus . . . stetit M 265
fortuna . . . stetit LI 520
Phoebus . . . stetit LI 768
adeste ... horridae ... / quale s stetistis LI 17
stare querentes M 624
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st reno
cardo strop it M 177
stri ngo
utere ... manu /quae strinxit ensem lfi 970
assuesoe nanus stringere ferrum 009
strix
rauoae strigis / . . . vivae viscera LI 733
struo
Tstruantur) arae M 578 A
tumulum strue M 998
stultus
stulta properavi LI 919
stupeo
serpens ... / . . . / ... stupet LI 688
Stymphalis
Sfyraphalidos (avis) LI 783
Styx
contigit notam Styga M 632
Stygius
Stygia . . . unda LI 805
suadeo
hoc suades mini M 494
suasit infelix amor LI 136 (saeuit corr. Peiper (movit Leo)
sub
sub axe Li 712
subeo
voluptas ... me ... subit LI 991
tibi /memoria ... (subeat) LI 556 A
sub itus
hostis ... subiti LI 469
subito impulsu LI 543
subigo
vivat . . . mare qui subegit M 596
sublimis
sublimi aethere 1 1026
succendo
tempus erat succendere ignem LI 111
succido
nocte succisus (est) frut ex 1.1 729 (succisu B
)
succisus
manu / succisa serpens M 702 (succisa (ante a expuncta t vel
i ut vid.) 3
)
succingo
succintus
virgo ... / . . . succincta canes LI 351
sucus
gramen . . . viret / cuius . . . sucus ... / ... gignit LI 719
quos . . . sue os legunt II 712
Suebus
Suebae nobiles S3 713 (sueui A)
(sueui) v. Suebus
suffero
fax . . . sustulit ignes II 800
sui
sibi LI 654, 918
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se LI 392, 393, 394, 446, 702
sese I 156
semet Li 671
sulphur
tenui / sulphuro teotos M 825
sura
sura nocens 246
Lledea . . . sun 910
nater es I 171
(regum es cladibus fidus dolens) M 978 A
lledeae magis , fas est precari LI 9
rara est . . . licentia Li 109
est coniunx Li 125
hoc ... satis est LI 126
culpa est Creontis II 145
levis est dolor Li 155
coniugis nulla est fides Li 164
ipse est ... Greo Li 178 (om. A )
munus est Orpheus Li 228
numen ... neura fmunus) est LI 230
hoc est penes te LI 245
cui ... nequitia ... / robur ... est ... menoria Li 268 (on.
est A)
quicquid . . . docet . . . non est meum Li 279
tenpus . . . est nalis II 292
nimis est LI 296
sola est quies Li 426
ipsan . . . / etsi ferox est . . . nec patiens ... / . . . nalle . .
.
reor II 442
in vultu est dolor B 446
hoc non est novum K 447
causa . . . nova est LI 448
minus . . . est fuga Li 492
gravis ira regum est H 494
sit quisquis est pro te nocens Li 503
ingrata vita est M 504
est . . . J Lledea Li 516
propior est hostis Greo LI 521
haec causa vitae est LI 547
bene est LI 550 .
gratum est et illud LI 553
ita . . . est LI 560
fructus est scelerun ... / . . . putare LI 563
fraudi est locus LI 564
est palla nobis LI 570
est ... /nonile fulgens M 572
caecus est ignis H 591
vile telum est H 691
tenpus est / . . . novere Li 692
adesse . . . tempus est LI 770
causa ... / . . . una atque eaden est / semper Iason M 815
pars ... quota est K 896
anas ... si satis est tibi / caelebs Iason LI 897
vindicta levis est LI 901
quicquid ex illo tuun est LI 921
scelus est Iason LI 933

1£6
quod sat est popori li 957
frat or est H 964
si quod est crimen meum est LI 1004
crimon meum est LI 1004
uniis est . . . satis LI 1000
nilr.ium est ... numerus angustus LI 1011
meus dies est U 1017
bene est H 1019
tua sunt ilia LI 500
parva sunt mala LI 690
non sunt mei M 934
mei sunt M 935
sunt innocentes LI 936
tempus erat succendere H 111
vis . . . / tanta . . . / quanta .../.../... ubi .../.../ Hister
... / ... vagus (erat) M 506 T
sterilis . . . fui M 956
vivat ... / ut fuit M 141
aequus fuit M £00
quid fuit . . . pretium LI 361
leto fuit / caput offerendum M 435
frater fuit M 936
rex . . . fuerat pater LI 160
qua fuerat sede reliquit LI 371
cui sir, vides Li 171
quamvis ... sir. .../.../... fulsi LI 207
quam sit .../... / . . . / . . . didici LI 203
venient . . . / qnibus ... / . . . / . . . / . . . sit . . . Thule LI 379
tibi innocens sit quisquis est LI 503
sit pretium las on M 510
utinam esset illi frater LI 125
sciant / quam levia fuerint quamque vulgaris notae / . . . scelers
LI 906
potest non esse virtuti locus M 161
.
talera sciebas esse M 247
esse me .../.../ testatus . . . videor LI £54
iunctos vetat esse pontes LI 505 fe fsse pontes om.)T)
in illis esse ... potuit LI 002
testare nullos esse . . . deos LI 1027
futurus
per spes futuras LI £06
cocinit futura LI 656
( summent
e
) v. mens
summitto
summissus
colla ... iugo /summissa M 10£4
summoveo
summoTus
trans Pontum quoque / summota . . . videt LI 23£
sumo
quas cum primum sumpserit . . . / urat LI 010
sumere ... solitum figuras M 636
superbus
superba ... / . . . minatur LI 055
superbae . . . Tantalidos LI 954

superbo . . . pode LI 253
i ... superbe LI 1007
superbas . . . manus H 205
super i
qui caelum superi quique regunt . . . / assint LI 57
aversa superis M 10
(o superi) LI 388 A
supero
vir . . . superet vivos M 92
super
s
um
niHTlque superest . . . tiM U 165
Lledea superest LI 166
supems
s upremus
suprema ... / mandata LI 551
summits
( summo ) ... ignoto dare LI 472 E
in summo . . . loco 1.1 525
summe . . . Iuppiter II 531 v*u
( suplex ) v. supplex
( supparum ) v. siparum
supplex
sim .../... supplex M 208 (suplex R) ^
supplex ... peti M 248 (suplex R)
supplex recedens . . . precor M 282
redde supplici M 482
supplicem audivit LI 514
supplices . . . / protegere LI 224
supplicium
quaere supplicio M 40
supplicium tulit LI 201
supplicium lues LI 297
supplicis dona me is M 1015
dira supplicia ingere M 461
supplicis ... remissis M 743 (suppliciis CO )
suspicio
suspectus
suspecta ne sint . . . amputa LI 530
suus
cansam . . . / suam LI 263
castore ... suo LI 88
lumine . . . suo LI- 97
suo cantu U 628
caede . . . sua M 702
terris . . . suis LI 726
terras . . . suas M 303
suas / . . . faces M 839
sua . . . litora IE 331
redde ... sua M 489 (subst.)
arma ... sua LI 526 (subst.)
sua membra M 640
flammis . . . / suis LI 99 7
Symplegades
per Symplegadas LI 456
tabes
tabe consunptus LI 641
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tabesco
fSlrait HaexnuB M 590
taceo
~d~ucem tacoo LI £33
Orpheus tacuit LI 548
faciet ... /quod nullus (dies) ... taceat LI 4£4
tacens
tacente vento Li 766
tacitus
tacita . . . quies M 158
taciturn . . . malum M 832
tacitis ... sacris M 6
tacit is . . . tenebris LI 114
tactus
arcete . . . tactu LI 188
tactus ferant M 836
taeda
viduata taedis LI 581 (om. T)
talis
qualis ... / . . . maenas ... / . . . / talis recursat LI 385
talem (me) ... esse LI 247
tarn
tarn fragili ffl 302
tarn longos LI 341
tarn malus M 510
tamen
"Tamen . . . potuit LI 137
vivat tamen LI 141
tamen nimium LI 1010
tandem
obicere tandem* M 497 (*A)
tandem solvat LI 698
placida tandem H 985
tango
quisquis . . . tetigit ... / . . . remos ... / . . . / . . . / . . . / . . . /
... / . . . / . . . piavit H 607
mare / tetigistis ursae LI 759
tangat Ixion humum LI 744
tangens
quisque . . . litora tangens LI 331
Tantalis
superbae turba Tantalidos LI 954
Tantalus
Tantalus securus . . . hauriat LI 745
tantus
vis ... / tanta LI 580
tantum . . . malum 1 117
tanto . . . ambitu Iff 400
(ambitu) tanto LI 400
opibus e tantis LI 165
tantis . . . minis LI 410
tantum
tantum ... / ... lie eat I.I 541
tardus
senex / . . . tardus . . . Bootes LI 315

tarde
tardo . . . rcdis M 72
Tartarus
"TarTari ripis LI 742
oontigit ... Tartarum M 632
Taurus
Taurus cohercet ... rigens 683
taurus
iaurus . . . ferat tergore candido M 60
tauri ferocis ore M 241
tauri halitus LI 466
tauri gutture M 830
Taygetus
Taygeti iugis H 77
tectum
fecti parte LI 995
excelsa . . . tecta conscendam domus M 973
rapis tectis M 380
tectis sonet M 578
tego
ira quae tegitur nocet M 153
tectus
Tipnys ... / . . . / . . . / . . . tumulo . . . / tectus LI 621
tectos . . . ignes LI 8£5
tellus
tota ... ruet / Pelasga tellus LI 240
ingens pateat tellus M 377
ima . . . tellus creat 11 691
tellus . . . creat LI 714
aestiva tellus floruit M 760
alia sedens tellure M 271
telum
vile telum est . . . quod . . . creat LI 691
vis ... /... nec teii ... torti M 580 (necta lima T)
tela librentur M 534
revolvat ... / . . . / . . . / host is . . . subiti tela LI 469
quae . . . intendis . . . tela LI 917
conferte tela LI 981
temero
temeratus
temerata . . . / iura LI 614
Tempe
Thessala . . . Tempe petam LI 457
t empus
tempus erat LI 111
nullum ad nocendum t empus angustum est LI 292
t empus est / . . . movere LI 692
adesse ... tempus est LI 770
gemini praevia temporis LI 71
parum ... temporis LI 293
tempori aptari fit 175
tempus pet is M 290
laxare . . . tempus . . . fugare LI 420
que or tempus "breve M 422
timeri tempore exiguo LI 291
tempore accept o utimur M 1017

tempo run . . . vices M 759
tenpora
praecingens . . . tempora L 70
tendo
quonam . . . tendit turba II 958
ausus ... / ... / . . . / . • . lina . . . tend ere LI 321
tenebrae
tacitis eat . . . tenebris I 114
teneo
spolium ... Golchi ... tenent II 983
tenetur H 550
vota tenentur M 840
(tenui) / sulphure ... Hulciber ignes LI 8£4 A
tener
Verier ... / . . . puer LI 647
teneram . . . comam LI 722
tenera . . . hostia LI 66
tenuis
Eenui . . . ligno B 306
tenui / sulphure LI 824 (tenuit A)
tepidus
tepidis . . . acuis LI 725
ter
ter latratus M 840
tergus, tergum
taurus . . . tergore eandido LI 60
a tergo M 212
(post terga) H 303 A
terminus
terminus oinnis motus (est) LI 369
terra
terra . . . media . . . feret H 401
terrae . . . pacem II 637
liorrore novo (terrae) populos M 794 E
(terram) vexata LI 791 Bentley
sint licet terra edita LI 169
terra hac ... rogo LI 249 (terram RE terra A)
terra posuere nova M 370
tremenda . . . terris LI 46
t err is ultima LI 379
terris . . . dedit . . . suis LI 726
terras vides LI 166
terrasque suas . . . videns LI 303
quas peti terras iubes LI 453
quaslibet terras pete II 892
terreo
ferre populos LI 794 (terrae E)
terrigena
terrigena miles 1.1 470
terror
gravi / terrore pavidum II 256 (tui Amore Bentley)
testis
per caelum et undas coniugi testes mei LI 481
testor
numen . . . testor tuum II 440
testare nullos esse . . . deos LI 1027

tost at us
test situs . . . videor LI 254
Tothys
Tethys ... dotegat K 578 (Tiphys A)
texo
serta texuntur manu M 771
text ilis
auro text ill H 57£
thalamus
regii thalami toros M 205
sacra . . . thalami H 209
thalamo feram II 37
paria ... / ... thalami s H 53
thalamic ... meis / ... stetistis LI 16
consulere . . . thalamis H 443
ad regnum thalamo s M 56
petebant .
. . meos thalamo s . . . / qui . . . petuntur LI 218
ad thalamo s novos M 743
virginum thalamo 3 pete LI 1007
ereptus thalamis Phasidis horridi LI 102
Thebao
oaruit ... Thebis LI 655
fthemuT) v. Haemus
Thermodontius
ripis ... Thermodontiis LI 215
Thessalicus
Thessalici due is LI 415
regna Thessalica LI 257
Thessalicis ... minis LI 791
Thessalus
Thessala pinus LI 336
Thessala . . . Tempe LI 457
Thet is
Thetidis maritus LI 657
Thracius
Thracius Orpheus LI 358
Thracios . . . agros LI 650
Thule
sit ... ultima Thule II 579 (tyle vel tile A)
thyrsiger
thyrsigeri . . . Lyaei LI 110
Tigris
aluit . . . Tigris premens LI 725
tigris
tigris orba ... / . . . lustrat M 865
aptat ... tigribus LI 85
( tile ) v. Thule
timeo
ignis ... / . . . / . . . timet mortem LI 595
urbi timetur LI 007
timemur LI 565
timuit Greontem ac bella IE 415
quicquid ... / ... ipsa timuit promit LI 678
ipsa casus . . . time LI 519
timere neminem . . . potest M 416
potest / quicquam timere 11 566
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fraus timeri ... potest 1 291
rex est timendus M 160
quam multa sint timonda si porstas vide LI 4£9
timendus
diem timendum LI 077
fonto timendo LI 651 (sortc tinenda A (arte t. ci. "oetsohau)
ponte timendo E corr. jronov)
timor
repugnat . . . infixus timor LI 294
timor vicit IJ 437
per tarn longos ... timores LI 341
tingo
vestes tinge II 017
tinotus
dona . . . /... tinota artibus M 576
Tiphys
ausus (est) Tiphys LI 318
palluit audax Tiphys ... / . . . misit LI 346
(Tiphys) ... detegat I. 370 A
Tiphys ... donitor ... / liquit ... /... /occidens ... / tectus
. . . iacet IJ 617
Tiphyn . . . frenare LI 3
Titan
anhelantern premens / Titana M 410
Titan dividens . . . diem M 5
titubo
quid anime titubas LI 937
Tonans
sceptriferis . . . Tonantibus / . . . ferat M 59
tono
Iuppiter caelo tona H 531
torpeo
torpens
torpente lyra ,M 540
torpesco
membra torpescunt gelu LI 926
torqueo
torquens
rota . . . membra torquens LI 744
tortus
anguis ... /tortus M 962
teli . . . torti LI 580
tortis ... radieibus If 718
torreo
torrens /Hister M 584
restitit torrens M 627
vasti more torrent is LI 694
torus
genialis tori / . . . custos LI 2
per . . . auspioatos . . . thalami toros K 285
per ... / toros quos ... violavit LI 1003
tot
tot region decus LI 243
tot meorum facinorum LI 561
tot . . . labores LI 611
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tot ora LI 763
tot ions
toTiens . . . sum facta II £00
totiens . . . latrante LI 354
( tot i ens) invenit H 435 A
totus
totus ... dolor H 446
culna . . . tota 143
tota ... / . . . tellus M 239
domus tota LI 086
mater . . . tota 11 928
furore toto LI 52
sinu . . . toto M 321
toto . . . caelo 531
tota . . . silva Li 629
totos ... / . . . flatus LI 326
totos ... artus 1.1 353
tot as opes 1.1 677
traps
tra"be infesta petit 1.1 962
traoto
preoor ... ut ... / . . . tractes H 559
( tractus )
(ad caput tractus ITuuialis Hebri) LI 631 A
trado_
trad itus
traditum fratrem neci M 473
traho
meque teque ... trahis M 513
annus est Orpheus ... /qui ... silvas trahit LI 229
serpens corpus . . . trahit LI 686
foedera . . . / traxit . . . pinus LI 336
precor /ne culpa natos ... trahat LI 283
trahere . . . libet LI 428
trahens
vidi . . . / caelum trahentem M 674
tractus
tracta . . . cantibus / . . . turba M 604
trans
"Trans Ponturn LI 231
transverto
transversus
transversos / . . . notos LI 322
tremo
mundus . . . tremit M 739
tremunt sipara LI 320
pectus . . . tremuit M 927
tremens
senio trementem . . . / patrem LI 258
tremendus
tremenda caelo . . . terris mala LI 46
trepidus
trepidus ... / . . . corripe M 104
trepida pietas M 430
tribuo
tribue moderari M 34
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trif 3 dus
t'nfidam . . . linquam M 687
trif
e
rmi3
Hecate triformis M 7
tripus
tr ipodas mpvet M 86
tripodas . . . mees / . . . cocinotos LI 785
t rist is
trist is ... ramus LI 805
rocni trist is LI 11
tristem . . . lucem LI 793
triste . . . sacrum LI 680
caput trist i fluitavit Het>ro M 631 (ad caput tractus fluuia-
lis He"bri A ad caput trist is fluuitavit lletiri E corr.
Grcncv)
Trivia
Trivia corrus BE 787
trux
truces / . . . undas LI 763
tu
tiM M 41, 165, 458, 487, 488, 488, (488 E), 503, 555, 561, 563
~TF2, 771, 773, 797, 799, 800b , 802, 804, 806, 897, 976, 1020
tela 51, 73, 73, 129, 158, 245, (256 A), 490, 493, 513, 523,
543, 902, 916
temet M 899
te LI 201, 270, 449, 479, 503, 1001
=RM 1, 4, 67, 71, 266 (sed A), 266, 568, 703, 817, 974
voMs LI 235, 846
vos LI (740 A)
,
740, 946
vos M 748, 925
tuecr
sclus tuere M 502
petest ... causam ... / suam tueri II 263
tutus
nemc . . . aggredi tutus petest M 430
vivat tutus M 59 6
a"beat . . . tuta M 186
tutum (fuit) M 604
antemas / . . . tutas LI 324
tutas . . . undas M 649
(turn)
Pete"bant (turn) LI 218 RA
(tun) ... /adfuit LI 628 E
tumesce
tumuit . . . mare LI 765
tumidus
tumidus imperie Cree LI 178
tumidi ... venti LI 579
tumidum . . . ccrpus H 689
lumina . . . tumid a M 1020
tumulus
tumulum strue LI 998
tumule ... vili /tectus LI 620
tunc
tunc est prcbanda LI 160
pete"bant tunc LI 218 (turn RA)
(tunc) petuntur M 219 E
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tur'ba
solvat tur'ba IJ 114
tracta . . . / squamifora . . . turba . . . adest LI 685
tur'ba Tantalidos . . . / exisset H 954
ista tendit tur'ba Furiarum impotons 958
omnen explicat / turbam malorum H 679
turb o
^urbatus
turbatum ... / ... pectus LI 425
tuus
tuus . . . gener M 240
tuum / . . . fulmen H 536
quicquid . . . tuum LI 921
(tui Amore) M 255 Bentley
tuam causam M 262
coniugem . . . tuara M 10 21
numen . . . tuum LI 440
auxilium . . . tuum LI 795
tuum . . . corpus LI 9 75
dolo ... tuo LI 260
tuao
,
. . . manus LI 128
tua / repudia LI 52
scelera . . . tua LI 129
tua ilia tua sunt ilia LI 500
tuorum liberum LI 478
tuis /natis LI 99 7
precibus . . . tuis LI 544
tuis . . . sceleribus M 499
sacris . . . tuis LI 770
tuos / . . . arcus LI 814
manes tuos M 9 70
penatibus . . . tuis Li 450
f tyle ) v. Thule
Typhoeus
Typhoeus . . . discors tulit / qui . . . concussit M 773
uber
uberi fletu LI 388 (o superi A)
ubi
ubi ponat ... / haeret LI 391
(est ) ubi ... / . . . advexit properatque ... / . . . vetat . . . /
errat LI 583
(est) ubi impellit LI 587
( est ) ubi ... / . . . / tabuit M 588
ubi
ubi ... franget H 392
( uitio ) v. ultio
ulciscor
fugiam ut ulciscar prius LI 172
me ulcisci queam I.I 124
ulter
ultimus
uTEima Thule LI 379
ultimum . . . scelus LI 925
ultimum . . . dare LI 552 vv
ultimo amplexu IS 848

ultio
parta iam parta ultio est M 25 (uitio
pars ultionis M 896
ultra
ultra precor M 1014
ultr ix
uTtricis Althaeae i: 780
ultrioos deac LI 967
ultrices deao M 13
ultro
miuatur ultro U 856
umbra
cuius umbra . . . venit / inoerta IS 9 63
densa spoliavit umbra LI 609
ignotas . . . inter umbras M 621
emisit umbras H 767 (umbram A)
umbrosus
Ditis umbrosi LI 741
umquam
umquam t ace at Li 424
veniat umquam LI 510
uncia
unda opprimat LJ 887
alit unda LI 889
Stygia ... ab unda M 805
per . . . undas IJ 481
tut as . . . inter undas M 649
angustas . . . inter undas LI 667
undas hauriat Pirenidas M 745
graves / . . . undas . . . dedit M 756
truces / compressit undas LI 764
unde
unde me ulciscor queara LI 124
undique
undicue / adflicta LI 208
( unge ) v . ungui s
unguis
ungue secta cantato LI 730 (unge R)
unicus
unicum . . . / solamen LI 945
unus
unus . . . dies LI 295
unus dies M 421
unus (natus) M 1008
causa ... / . . . una LI 815
hoc . . . unum H 37
hoc unum LI 498
hoc unum M 992
unius facies LI 94
sibi . . . uni LI 654
uni ... socero IJ 746 (om. A)
revexi . . . unum M 235
in unum LI 336
in unum LI 706
uno . . . malo M 354
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scelere . . . uno II 474
ironte . . . una M 751
una caede H 1009
urbs
urbi timetur LI 887
urbc . . . pelli H 250
Pelasgae ... urbes barbarae / novere LI 127 (urbis E)
urbes / . . . posuere LI 369
per urbes . . . ignotas H 20
urgueo
urguet exilium ao fuga LI 948
urna
"urnis* ... foratis LI 748 f* <=* )
uro
vestes tinge ... / quas ... /urat ... flamna medullas LI 819
ustus
TTelias) ustus M 667
usto . . . gutture raptas LI 830
ursa
tetigistis ursae 1.1 759
us it or
usitatus
genus / haut usitatum LI 899 (haustu citatum E
)
usque
usque . . . agunt M 484
ut
restat . . . feram / ut . . . / caedam M 38
fugiam ut ulciscar LI 172 (sed EA corr. ct )
restat ... / . . . ut
i
. . . fiam LI 499
ut . . . / armes ... / . . . cogit II 522
ut ... inquines / . . . cogit LI 523
ut possim ... / . .. cogat LI 545 (non possum (haud p . y ) A)
precor ... ut ... regas / . . . tractes M 558
precamur / vivat ut M 596 *
referte . . . ut fruar LI 848
egone ut recedam M 893
egcme ut ... /. fundam cruorem LI 9 29
concurre ut ... / capiamus LI 9 79
repiat ... ut ... cadat LI 996
ut ... perimam ... / . . . est M 1010
ut
M 141, 284, 398, 492, 540, 675, 863, 886, 940
uterque
utrumque ... pelle Li 275
utrumque profuge M 522
uterus
utero succincta LI 351
meo /exisset utero LI 955
utinam
utinam esset Li 125
utinam ... / . . . haberet LI 920
utinam . . . / exisset ... / . . . tulissem M 954
utor
tempore ... utimur LI 1017
quisquam ... / stellis ... / ... erat usus LI 311
utere . . . manu M 969
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utrim
q
uo
\i£rimquo . . . ngunt M 941
f uulgus ) v. villous
uxor*
redimens ... /uxor impendes LI 663
vado
vadis oblitus LI 560
vade H 190 (valde E)
vade H £84
vade qua tut urn (fuit) H 604
vade LI 986
vade . . . sublimi aethere Li 1026
vadite M 047
vadum
pulsans . . . languenti vado M 727
violenta . . . vert it . . . vada M 762
vaecors
vaecors . . . feror Li 123
vaesanus
vaesana feror M 123
vaesano gradu M 738
vagor
vagante forma M 860
scopulos vagante s M 610
vagus
Hister ... /... vagus M 586
(Pelias) vagus LI 667
vagum funus M 47
validus
Tvalde
)
(valde) ... / ... avehe M 190 E
varius
varii . . . casus M 569
variam (me) M 938
varia . . . vice Li 287
vastus
vasti ... torrentis BE 694
vasto / . . . ponto M 318
ve
K 409 (que A), 412 (cue A), 579 (om. T que A), 592, 718 (que
E corr. Vahlen, que M. Lluller)
vector
vectoris ... perfidi sanguis M 775 (victoris H' )
veho
ego . . . curru vehar M 1025
testare . . . qua veneris LI 1027
da ... curribus . . . vehi LI 32
vel
vel me vel istum M 535 (in me vel istum A)
vel M 273 (vel et Leo), 515
velox
veloci fuga M 190
velum
alto / . . . tremunt . . . velo M 328
I
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VOlut
I 344
vena
in ... vonas LI 837
f vendo )
vis ... / tanta fnecta lima vendat) U 500 T
venemiiTi
addit venenis Li 737
addo venenis LI 833
petam venena Li 692
venia
veniam precamur M 595
venio
umbra venit LI 9 63
venient . . . saeoula Li 375
sola veni H 274
vox . . . sera . . . venit M 198
ne veniat . . . dies LI 510
quaerit quibus / . . . veniat M 688
vocata . . . noctium sidus voni / . . . induta . . . minax ffl 750
ventus
vis ... tumidi ... venti LI 579 ( event i T)
taoenti vento LI 766
siluere venti LI 627 (siluae reuertenti E)
rapidi ... venti gerunt Ii 940
scribere ventis LI 320 (nautis Richter)
ver
medio . . . vere M 589
vere nidifioo LI 714
verax
omnibus verax ... / . . . LIopsus LI 654
verber
pati verbera LI 53
7
verbjom
maneant . . . verba LI 555
verba . . . sero LI 26
compesoe verba LI 174
addit . . . verba . . . / metuenda M 737
vergo
quo pondus ... vergat ... / haeret LI 391 (verget A)
verso
secum versat . . . scelus LI 393
dum . . . polus / versabit Arctos ... / . . . cessabit . . . / cresoet
M 405
vertex
videbit atrum verticem . . . agi LI 148
insanit ... /Pindi ... vertioe M 384
verto
Phasis vertit ... vada LI 762
vert it e . . . domum 11 981
verus
amor . . . verus LI 416
vere
vere cecinit II 656
vester
vestro ... a coetu LI 265
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vestras . . . nanus H 749
vest is
vestes tinge Greusae H 017
veto
piotas vetat M 545
Hister ... iunctos vetat esse pontes 585
vetitus
vetitum mare M 758
vetus
irae ... veteris notas M 394 (veteres A)
veteres . . . impetus LI 905
vexo
vexatus
vexata minis / . . . legit H 791
via
constitit ... via nota II 603
patuit . . . via M 1022
quaere viam M 40
monstrat . . . viam M 162
vade veloci (via) LI 190 A
inter vitae mortis que vias LI 307
quascumque aperui tibi vias LI 450
vicis
Tvicem) /praestare LI 434 Grcnov
redde . . . vicem LI 482
varia . . . agitat vioe M 207
oertas . . . evolvet vices LI 402
temporum flexi vices M 759
victima
victima ... /placamus ista LI 9 70
caedam . . . victimas M 59
( victor )
TvTctoris) ... perfidi sanguis LI 775 ^
video
est quies /... cuncta si video obruta LI 427
munus ut video est fuga Id 492
video . . . currus M 707
mare et terras vides / ferrumque et ignes et deos et fulmina
LI 166
cui sim vides LI 171
facem / . . . vides LI 700
Pontusque quicquid . . . videt M 212
qui ... / summota Lynceus ... videt LI 252
testator ... videor LI 254 (video R)
quodcumque vidit . . . nefas / videbit Isthmos LI 45
videbit ... verticem ... agi /Medea LI 148
(vidi) sanguinem LI 135 E
vidi furentem . . . aggressam ... / . . . trahentem Id 674
quodcumque vidit Pontus aut Phasis nefas / videbit Id 44
mundus ... / et solem et astra vidit LI 750
mescem vidit ... Geres LI 761
saecula patres / videre LI 330
contempsit . . . / qui . . . flammas viderat vinci et mare M 121
vide Id 429
ne cupias vide M 529

—=————-
—
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vid oris
qui . . . / • • • / terras . . . vidons LI 303
te vidente LI 1001
visus
viso memet Li 445
viduo
viduatus
coniunx viduata taedis I.i 581
viduus
cohors / . . . vidua LI £15
vigor
quid antiqui ... / ... vigoris LI 4£
vilis
vile telum LI 691
tumulo . . . vili LI 620
latebrasque viles M 250
vinco .
y 7
vincit . . . decor / . . . nurus / et quas . . . / exercet ... / ...
0T)P idum / et quas . . . latex / . . . Alpheosque . . . lavat M. 75
(vioit Ar f exc. R 10))
(vincit) vitta capillos LI 803 A
se vincet H 394 (iungit E)
timor vicit fidein / ... pietas ffi 437 (vincit A)
nati patrem vicere LI 441
vincat femina coniuces Li 91
vincat ... / . . . nupta faces II 839
ilammac viderat vinci et mare LI 121
furit vinci ... / regna LI 597
victus
victa monstra M 479
aestibus victis LI 756
vinculum
praecingens roseo . . . vinculo H 70
vinculo solvens LI 752
vincula rerurn / laxet LI 376
vinculis oneret LI 463
vindex
vindex sequetur M 173
vindices flammas para M 532
vindicta
vincLicta levis est quam ferunt M 901
perfectum est scelus / vindicta nondum LI 987
perdunt . . . vindictae locum LI 154
violent er
( violenter) geram M £52 A
violenter hauri M 904 (violentus E violentius A corr . Reich-
ter)
violentus
qui ... violentus geram LI £52 (violenter A)
violentus . . . / saetiger K 643
(violentus) hauri Li 904 E
violent e Li -605
violent a . . . vada Li 76£
( violentius ) .
(violentius) hauri LI 904 Am corr. Richter
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violo
per ... /' toroc quos ... violavit fides / ... parce H 1003
vir
vir • • • cuperet 1.1 92
virum linques K 53
(vine it virum) LI 437 A
petebant ... (viri) LI £18 A
superet viros li 92
vireo
quodcumque foramen . . . viret /.../.../ attrectat LI 717
virgineus
virgineus decor Li 75
(virgineo) ... in choro H 93 A
virginitas
rapta virginitas redit M 984
virgo
virgo feci M 49
virgo Pelori / ... succincta ... / ... solvit LI 3o0
frater virginis asperae LI 87
nefandae virginis parvus cones I.I 131
virgini placeat LI 238
Aeoliara corripe virginem LI 105
virginum thalamos M 1007
virilis
robur virile* M 268 (*A)
virtus
virtus habet LI 160
est /perdenda virtus M 977
esse virtuti M 161
virus
Tuirusque) ... sucus M 718 E corr. Vahlen
virus . . . fundat Li 699
virus Herculeum "bib it Li 778
vis
vis ignium / adiuta ... possit inhibere LI 412
nulla vis flanmae ... venti / tanta nec teli metuenda (est) /
quanta M 579
rapax vis ignium / . . . inest LI 735
peracta vis est omnis LI 845
vim ... praeteritam integrat LI 672
omnis advoca / vires LI 563
condere vires LI 823
viscus
luit viscere feto LI 822
per viscera ipsa H 40
miscet .../... stirgis / exsecta ... viscera M 734
scrutabor ... viscera LI 1013
visus
fallant visus LI 836
vita
concessa vita est M 185
ingrata vita est cuius acceptae pudet M 504
vitae . . . vias LI 307
causa vitae LI 547
Tito . .
Hyadas poterat vitare .../... lumina ... / . . . / ... plaustra
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